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Problema 
El 12 de Octubre ha sido de-
clarado, al fin. día de fiesta na-
cional. 
Hace un año, por esta época, 
dijimos que la conmemoración de 
fecha gloriosa debiera que esa dar a cargo de los cubanos con la 
cooperación de los españoles; 
porque para Cuba, como para las 
demás repúblicas americanas. eJ 
12 de Octubre tenía mayor im-
r, portancia que para la Madre Pa-
tria. 
Hoy vemos con regocijo que 
no se perdieron nuestras palabras, 
Cuba sabrá celebrar anualmen-
te su nuevo cumpleaños. 
Decimos nuevo cumpleaños, 
porque las nacionalidades que sur-
gieron de la monarquía española 
tienen dos. E l que marca el día 
que nacieron a la civilización y el 
que señala el día que nacieron a 
la libertad. 
Hasta ahora venían celebrando 
solamente este último, pero desde 
hace años casi todas han declara-
do también fiesta oficial la fecha 
gloriosísima en que. por el heroís-
mo de España, un continente dejó 
de ser bárbaro para comenzar a 
ser cristiano. 
Pero no basta imprimirle el se-
llo de las festividades oficiales, 
por medio de la Gaceta, x esta fe 
ganizar una grandiosa manifesta-
ción, en señal de agradecimiento 
a Cuba y a sus altos Poderes por 
haber sellado de manera tan gen-
til "sus vínculos de amor con la 
nación progenitora." » 
Nosotros suprimiríamos la pa-
labra agradecimiento y la sustitui-
ríamos con la de congratulación. 
Porque Cuba no ua hecho otra 
cosa que reafirmar su personali-
dad, ante los ojos del mundo. 
v J «^fv^c Ur - t r . S e g ú n u n t e l e g r a m a del D I A R I O 
l a tendremos a nuesirob 1 _y- ' D E L A M A R I N A de ayer por la m a -
res al tanto de esta manifestación, | ñ a ñ a , el C ó n s u l de E s p a ñ a en U d j d a 
i u J „1 ^ . • o r . r Ü r . c r » * ( o t r o « escr iben U x d a ) e l Sr. Z u g a s t i 
, | que ha de ser algo grandioso. i ha s.do de ten id0 por las au to r idades 
' ' ' — ' ' francesas de aque l l a zona. A ñ a d e el 
UN NIÑO QUE i t e l e g r a m a que se cree que la deten-
N^CE HABLANDO l c*ón ciel f u n c i o n a r i o e s p a ñ o l se debe 
L a d e t e n c i ó n del Cónsu l Z u -
gasti a U d j d a . — E ! general 
guete en Madrid . 
I T A L I A A P O Y A A 
L O S N A C I O N A L I S T A S 
D E T U R Q U I A 
L O N D R E S , oc tub re 6. 
E l / Jefe de los U n i o n i s t a s en l a 
CY m a r á de los Comunes, B o n a r L a w , I 
en u n a ca r t a que d i r i g e a l T i m e s , 1 
a d m i t e que la G r a n B r e t a ñ a no po- 1 
d í a p e r m i t i r que lo s turcos v i c t o r i o -
sos . g i r a s e n en C o n s t a n t i n o p l a y pa-
aaron a T r a c i a , ya Que esto h a b r í a 
sig). l í i c a d o pa ra todo el m u n d o m u -
s u l m á n u n a d e r r o t a del I m p e r i o B r i -
t á n i c o , ' 
" b i estamos en los estrechos y 
C o n s t a n t i n o p l a , dice e l i l u s t r e po-
l í t i c o , no es po r nues t ra a c c i ó n t a n 
solo, s ino por l a v o l u n t a d de las na -
Poder Judicial 
Texto del proyecto de ley 
aprobado ayer en l a 
C á m a r a 
UQUíDAGON POUTÍCA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERKA 
C C L I X 
L O S R E S U L T A D O S D E L A T E R C E R A A S A M -
B L E A D E L A L I G A D E N A C I O N E S E N G I N E B R A 
NEW Y O R K , Oc tubre 7 J ei Consu lado d i sgus ta g r a n d e m e n t e 
R e f e r í a m o s hace poco el caso do: a los franceses, y que t a l d e t e n c i ó n 
una m a d r e que j u r a b a haber d a d o ' ha causado g r a n i n d i g n a c i ó n en M a -
a ' l u z u n v a r ó n , cuando en r e a l i d a d ] d r i d , a f i r m a la prensa en gene ra l 
t a b i a t e n i d o una m u j e r c í t a . i q u é no es pos ib le t o l e r a r semejan te 
L a buena s e ñ o r a p r e t e n d í a n a t u - ¡ a r b i t r a r i e d a d . 
r a í m e n t e que los m é d i c o s le h a b í a n R a z ó n t e n d r á l a prensa de M a -
cambiado a su h i j o . | d r i d si por u n a a r b i t r a r i e d a d se h u 
H o v se t r a t a de o t r a m a d r e , q u e j b i e s e de ten ido a u n 
j u r a que su b e b é g r i t ó por t r e s veces ' r e p u t a c i ó n de l Sr. Z u g a s t i . acrece 
B o n a r L a w , que si r a n c i a e s t á a n i 
a que fa l a b o r que v iene haciendo en | m a n d o a Ips tu rcos , hac iendo i m 
E n el Senado se a p r o b ó ayer el 
d i c t a m e n de l a C o m i s i ó n de l a ley , 
clones a l iadas que gana ron l a g u e r r a i f a v o r a b l e a l p royec to s i g u i e n t e : 
y N o r t e a m é r i c a en una de e l l a s " . A R T I C U L O 1.—Los A r t í c u l o s 6 1 , 
A l dec l a ra r que I n g l a t e r r a no de- 62, 63 y 64 de l a L e y O r g á n i c a del 
b e r í a m o s t r a r h o s t i l i d a d n i m a l a vo- Poder J u d i c i a l , q u e d a r á n r edac tados 
l u n t a d a los tu rcos , asegura M r . como s i g u e n : 
De a n t e m a n o d i j i m o s en u n a r t í c u , 
lo rec ien te , a l t r a t a r do l a c u e s t i ó n 
g i e c o - t u r l c a , que a pesar de estar 
c o m p e l i d a l a L i g a de Naciones p o r 
los a r t í c u l o s 11 y 17 de l T r a t a d o 
de Versa l l e s , a m e d i a r en t re ais na-
ciones que s u p o n g a que e s t á n p r ó -
x imas a l u c h a r , s ó l o se l e v a n t ó el 
Doc to r Nansen , De legado a la A s a m -
blea po r Suecia, p p r o p o n i e n d o que 
se ofreciesen los buenos of ic ios de 
la L i g a , Ja los be l ige ran tes . 
L o r d R o b e r t Cec i l , equ ivocada-
mente , a n u e s t r o j u i c i o , no so lamen-
te no a p o y ó l a t i b i a m a n i f e s t a c i ó n 
de Nansen , que i n t e r p r e t a b a m a l 
esos a r t í c u l o s de l a L i g a de N a c i o -
nes, po rque en el los n o se t r a t a de 
pos ib le el que se sat isfaga las de-
mandas de l a G r a n B r e t a ñ a el curso 
de l a p o l í t i c a ing lesa queda b i en a 
las c laras . 
" N o s o t r o s solos—dice e l p o l í t i c o 
i n g l é s — n o podemos a c t u a r como l a 
p o l í t i c a de l m u n d o . . 
S e r á nues t r a o b l i g a c i ó n decir c ía . 
C o l o m b i a , 5; S u i z a ; 3 ; l a I n d i a , 2 ; 
N o r u e g a , 2 y 1 cada una de las na. 
ciones s i gu i en t e s : D i n a m a r c a , Es-
lovaqu ia , H a i t í , C h i l e , S i a m , Ho lan -
da "y A u s t r i a , l a cua l como es sabi-
do, acaba de ser a d m i t i d á a l a L i g a 
de Naciones en esta t e rce ra A s a m , 
b'.ea. 
O t r o de los pun to s in te re r^mles 
(jue se t r a t ó e n l a A s a m b l e a de la 
L i g a , f u é l a p a r t i c i p a c i ó n de é s t a 
yen l? Confe renc ia P a n - A m e r i c a n a que 
se r e u n i r á en Sant iago de Ch i l e , en 
Marzo p r ó x i m o , y se a c o r d ó que s« 
enviase una r e p r e s e n t a c i ó n de Is 
l.:?'dy a esa Confe renc i a de Santia-
go. L o s que p i d i e r o n l a par t i c ipa-
c i ó n de la L i g a , f u e r o n las naciones 
" A r t í c u l o 6 1 . L o s n o m b r a m i e n t o s 
p a r a los d e m á s cargos del e s c a l a f ó n 
j u d i c i a l los h a r á l a Sala de Gobie r -
no del T r i b u n a l Sup remo . 
ciob, s ino de compe le r los a p e r m a 
necer en 'paz, d i j o en n o m b r e de I n -
g i a t e r r a que e n t e n d í a que h a b í a 
¡ q u e abandonar , a las Naciones a l ia -
' dns esa l a b o r de p a c i f i c a c i ó n , empe-
A r t í c u l o 62. P a r a cargos de l a qUefleciendo de -esta manera , en a l -
d é c i m a c a t e g o r í a n o m b r a r á A b o g a - I to grad0) l a m i S i ó n de l a L i g a de 
dos que r e u n i r á n las condic iones , dac iones . 
of recer a los Es tados los buenos o f i - | sud-amer icanas , y se les c o m p l a c i ó , 
ex ig idas po r esta L e y o Secretar ios 
Jud ic i a l e s , L e t r a d o s del Juzgado de , " O UUrülitifcJS, XjBLl c t U U S U « I d U Z i g i t U U uo
l a r a m o n t e a F r a n c i a que s i no e s t á la c a t e g o r í a s é p t i m a y octava de i es-
n - p r epa rada a ayudarnos , no s e r á l m - , c a l a f ó n u of ic ia ies de S a l a / L e t r a d o s 
consecut ivas " m a d r e " ( m o t h e r ) CIN.] t ada con su c o o p e r a c i ó n en ob tene r j p ü s i b l e , a nosot ros , l l e v a r e l peso a ' d e A u d i e n c i a s de Segunda Clase que 
r o MINUTOS d e s p u é s de haber n a - | l a s u m i s i ó n del R a i s u l i . C la ro esta -
cido A p a r e n t e m e n t e las e n f e r m e r a s U t i e con u n t e l e g r a m a t a n somero no 
c v e r o n t a m b i é n d i s t i n t a m e n t e l a ya - , es pos ib le cuando no se da n i n g u n a 
l a b r a a r t i c u l a d a " m o t h e r " . o p i n i ó n de l Gob ie rno , s ino so lamen-
l l e g a r a f o r m a r Es casi innecesar io deci r que so 
t r a t a de u n segundo caso de suges 
t i ó n . L o ú n i c - que dicen las c r i a -
t a ras es m a m á — e n todos los i d i o -
m a s — y eso ú n i c a m e n t e , po rque es el « o m o e l S n Z u g a s t i , conocedor^des^ 
g r i t o p r o d u c i d o po r el h a m b r e . E l n i -
ñ o i d e n t i f i c a l a idea de a l i m e n t o con 
te de l a prensa , 
o p i n i ó n . 
Se nos hace m u y cuesta a r r i b a el 
cre-?r que a u n h o m b r e respetable 
Es necesario, 
la persona que le da el a l i m e n t o y 
de a l l í r e s u l t a r e s u l t a e l s en t ido ue 
la pa l ab ra " m a m a " , m a d r e , en vez 
a] de l á pa l ab ra leche, que es su r - ia l 
cha magnifica, i x ^ o c m v , , " ' j sj-gIlificado De a n i t a m b i é n que esa 
mismo tiempo, popularizar SU alta sea i a ú n i c a pa l ab ra i n t e l i g i b l e en 
• -r- • ' ^ r - , Í*1 n l m q del todos los p a í s e s . Franceses, i t a l i a -
signihcacion, para que el alma a e i ^ inglese6 0 e s p a ñ o l e s l o p r i m e r o 
pueblo tome parte en los actos pú-
blicos y no públicos con que anual-
mente se celebre. 
Por lo pronto, los españoles han 
tomadcí. ayer en el Casino un 
acuerdo importantísimo: el de or-
solas, y no nos q u e d a r á o t r a a l t e r - i 
n a t i v a que i m i t a r a l G o b i e r n o de 
los Es tados U n i d o s y c o n c e n t r a r 
r-!iestra a t e n c i ó n en sa lvagua rda r los 
intereses m á s i n m e d i a t o s de l I m p e -
n o . 
qiiro d icen todos los r e c i é n nac idos es 
"ma^na" . Po r o t ro lado y p a r a des-
e r t a r l a p o s i b i l i d a d de este í e n ó m ? - j 
no de a m o r f i l i a l , oaste i n d i c a r que 
para p r o n u n c i a r l a pa l ab ra " m o t h e r " 
se necesi ta j u n t a r la l engua y ios 
dientas y el f e n ó m e n o en c u e s t i ó n 
níí ha nac ido con ri ientes . 
D O S A L O C U C I O N E S ¡ P O P U L A R I D A D 
A L P U E B L O . D E L A H A B A J S A D E G A L E S 
( P o r T h e Assoc ia ted Press) . 
E l Genera l E m i l i o N ú ñ e z es u n a j 
de las f i g u r a s m á s glor iosas en l a . 
h i s t o r i a de nues t ras luchas po r la i n - | 
d e p e n d e n c i á de l a p a t r i a . E n l a gue- j L o n d r e s , Oct. 
r r a del 68, en l a l l a m a d a g u e r r a c h i - j 
qu i t a y en l a g u e r r a de l 95 se c u b r i ó » E1 p r { n c i p e de Gaies e s t á en v í a s 
de g l o r i a , en a t i e r r a y en el m a r ; | de ser t a n p0p-lllar en I n g l a t e r r a co-
ba ta l l ando p o r Cuba. E n l a paz fue mo en l a B u r o p a entera , como su 
u n modelo de ciudadano y u n gober-
nante í n t e g r o y desinteresado. E l 
A y u n t a m i e n t o de l a Habana , r e a l i -
zando u n acto de j u s t i c i a que lo 
enaltece, a c o r d ó poner e l n o m b r e d e l 
genera l E m i l i o N ú ñ e z a l á cal le de 
Refugio . E l p r ó x i m o d í a 10 de O c t u -
bre, an ive r sa r io del g r i t o de Y a r a , i 
abue lo el R e y E d u a r d o V I I cuando 
era p r í n c i p e heredero . Su pr'ysencia 
es r e c i b i d a en todas par tes y o n ex-
t r a o r d i n a r i o en tus iasmo y sus idas y 
vue l t a s l e í d a s y comentadas por 
grandes y p e q u e ñ o s . 
E l Rey A l f o n s o de E s p a ñ a le ha 
de m u c h o t i e m p o de los asuntos de 
A f r i c a , se le detenga, sobre t odo 
cuando e s t á colocado U d j d a a u n a d i s -
t anc i a t a n cercana a M e l i l l a , l o 
que h u b i e r a dado t i e m p o a que las 
a u t o r i d a d e s francesas hubiesen no-
t i f i c a d o su disgus to p o r l a conduc ta 
de l Sr. Z u g a s t i , si t a l merec i e r a . 
Noso t ro s r eco rdamos que hace p r ó -
x i m a m e n t e dos semanas unos C ó n -
sules n o r t e a m e r i c a n o s que e s t á n 
ac red i t ados en los p u e r t o s d e l S u r ! 
de I n g l a t e r r a , v i e r o n cer rados sus 
y cancelado el 
e x e q u á t u r , y po r cons igu ien te , no 
p u d i e r o n exped i r n i n g ú n d o c u m e n t o 
c o n s u l a r ^ pero a l l í se t r a t a b a de que 
d e n t r o de puer tos ingleses esos C ó n -
sules n o r t e a m e r i c a n o s c o n c e d í a n p r i -
v i l e g i o s o daban esos p r i v i l e g i o s de 
r a p i d e z p a r a e l despacho de los docu-
men tos m a r í t i m o s s i e m p r e que se 
t r a t a b a de buques amer icanos que 
i b a n a los Es tados U n i d o s , y cuando 
l l e g a b a el caso de da r los documen-
tos a los capi tanes de buques i n g l e -
ses, l a d e m o r a era cons ide rab l e ; y 
se q u e j a b a n en los Es tados U n i d o s , 
no so lamen te de l acto de las a u t o r i -
dades inglesas r e t i r a n d o l a a u t o r i z a -
c i ó n de e jercer como tales, a loa 
C ó n s u l e s , s ino t a m b i é n de que no- se 
les hubiese dado aviso p r e v i o t r a t á n -
dose de naciones- amigas , de l o que 
iba a suceder . 
P e r o é s t e no puede ser e l caso de l 
Sr. Z u g a s t i , po rque U d j d a a u n q u e 
e s t á ,en l a p a r t e N o r t e de l a zona 
francesa y m u y cerca de las islas 
Cha fa r i na s , no es p u e r t o de m a r . 
A s í es que en n u e s t r a o p i n i ó n , lo 
p r e f e r i b l e es no hacer comen ta r io s 
de n i n g u n a clase, s ino acusar n ú e s -
M A S R E F U E R Z O S I N G L E S E S L L E -
G A N A C H A N A C K 
C O N S T A N T I N O P L A , oc tubre 6. 
Dos t r anspor t e s con t ropas ing le -
sas l l e g a r o n h o y a Chanack , desem-
barcando en seguida los soldados. 
D E I T A L I A C A E D E L L A D O 
T U R Q U I A 
C O N S T A N T I N O P L A O c t u b r e 6. 
I t a l i a ha ordenado a l Genera l 
M o m b e l l i su represen tan te en a con -
fe renc ia de M u d a n i a que apoye as 
rec lamac iones de los nac iona l i s t a s 
tu reys , lo que no ha de jado de cau-
sar penosa i m p r e s i ó n en los c í r c u l o s 
ingleses que es taban m u y agradeci -
dos con el e n é r g i c o apoyo que h a b í a 
pres tado M o m b e l l i a l G e n e r a l H a -
r l n g t o n en a r e u n i ó n de l jueves en 
Mudamia . 
A C U E R D O E N T R E L A G R A N B R E -
T A Ñ A Y F R A N C I A , S O B R E L A 
O C U P A C I O N P O R L O S T U R C O S 
D E L A T R A C I A . 
P A R I S , O c t u b r e 7. 
L a G r a n B r e t a ñ a y F r a n c i a , r e -
presentadas po r e l Secre ta r io de Re-
laciones E x t e r i o r e s C u r z ó n y el P r i -
m e r M i n i s t r o ^ o i n e p r é , h a n acorda-
do en p r i n c i p i o , que a las t ropas na -
c iona l i s t a s turcas , s ó l o se les p e r m i 
h u b i e r a n d e s e m p e ñ a d o sus cargos 
d u r a n t e c u a t r o a ñ o s con buena no-
ta . L a Sala de G o b i e r n o d e n t r o de 
los diez d í a s s igu ien tes a l a p u b l i -
c a c i ó n de esta L e y en l a Gaceta O f i -
c i a l , y d e s p u é s , s i e m p r e que l o es-
t i m e necesar io c o n v o c a r á p o r e l t é r -
m i n o que s e ñ a l a . L o s Abogados que 
deseen ser n o m b r a d o s en estas ca-
t e g o r í a s , p r e s e n t a r á n sus solicitudfes 
y los documen tos que a c r e d i t e n las 
condic iones legales ex ig idas p a r a el 
n o m b r a m i e n t o . 
Con los abogados so l i c i t an te s acep 
tados se f o r m a r á u n a l i s t a p o r o rden 
a l f a b é t i c o , que se p u b l i c a r á en la 
Gaceta O f i c i a l , y los comprend idos 
en e l la , s e r á n cons iderados oposi to-
res aprobados a los efectos d e l T í -
t u l o T e r c e r o , C a p í t u l o T e r c e r o de 
esta L e y , y l a Sala p o d r á n o m b r a r 
pa ra cada vacante , en esta catego-
r í a . I n d i s t i n t a m e n t e uno de los abo-
gados c o m p r e n d i d o s en la l i s t a , u n 
O f i c i a l de Sala, o u n Secre ta r io Ju-
d i c i a l , t en i endo en cuenta sus ¿ o n -
dic iones de i n t e l i g e n c i a , c u l t u r a y 
p r o b i d a d . 
P a r a cargos de la novena catego-
r í a del e s c a l a f ó n , s e r á n n o m b r a d o s 
f u n c i o n a r i o s de l a d é c i m a , p u d i e n -
do serlos t a m b i é n Secre tar ios de 
A u d i e n c i a de Segunda Clase y O f i -
ciales de Sala, L e t r a d o s de l a A u -
dienc ia de l a H a b a n a , que hayan 
d e s e m p e ñ a d o sus cargos d u r a n t e 
cua t ro a ñ o s con buena n o t a ; y para 
cargos de la oc tava c a t e g o r í a s e r á n 
E n vano se esfuerzan 'los que no 
ven defectos en la L i g a como los ve 
mos nosot ros , a pesar de ser 
da r ios da e l l a , en red lza r la l a b o r 
que ha l l e v a d o a cabo, d u r a n t e esa 
Asamblea que t e r m i n ó e l d í a 30 de 
Sept iembre ú l t i m o , po r la t a rde , y 
por lo m i s m o que B o l i v i a , Ch i l e , Pe-
r ú M l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , po r d i - , 
versos m o t i v o s , h a n amenazado con 
separarse de l a ' L i g a de Naciones . 
E l P re s iden te E d w a r d s , a l ha-
blar en su d iscurso en esa s e s i ó n f i , 
n a l , h i zo comparac iones en t r e el 
c o r t í s i m o n ú m e r o de Naciones q u « 
I a r t enec ie ron a l a L i g a cuando é s t a 
se c o n s t i t u y ó y e l n ú m e r o cohside-
p a r t i - rab ie que hoy l a f o r m a . 
H u b i é r a m o s deseado nosot ros po-
der h a b l a r con m a y o r en tus iasmo de 
los t r aba jos rea l izados po r l a L i g a 
de Naciones en esa Te rce ra Asam-
vamos a h o r a pa ra j u s t i f i c a r n u e s t r a ! b!ea, pero hemos de dec la ra r con 
f a l t a de en tus i a smo a dec i r lo que | Sfl;ntimiento que no ha estado a l a 
ha rea l i zado l a L i g a en el t i e m p o alt-ura de su m i s i ó n , 
do su te rce ra A s a m b l e a . ' 
E l a sun to m ; s i m p o r t a n t e , que 
h a b í a de t r a t a r la L i g a de N a c i ó , 
aes, era el desarme, y L o r d R o b e r t 
Ceci l p ropuso una f ó r m u l a de de-
sarme que 'no p o d í a ser aceptada en 
n.odo a l g u n o , y es la s i g u i e n t e : 
" L a s naciones m i e m b r o s de l a L i g a 
so o b l i g a n has ta ei p u n t o de que 
las t ropas que les queden, sean las 
necesarias p a r a e jercer los actos de 
p o l i c í a i n t e r i o r e s , y como conse-
cuencia de ese desarme, se l l e g a r á 
a u n a es t recha u n i ó n celebrada .por 
med io de T r a t a d o s e en t re las d i -
versas nac iones" . 
A l a legua se vo que era comple -
t a m e n t e equ ivocada esa p r o p o s i c i ó n , 
po rque las naciones no van a 'des-
a r m a r como p r i m e r a p r o v i d e n c i a , 
m i e n t r a s que los m o t i v o s que las 
a l e j en unas de otras no h a y a n des 
T i b u r c i o C A S T A Ñ E D A 
C U M P L I R L A 
P R O H I B I C I O f 
W A S H I N G T O N , oc tub re 6. 
E l t r a n s p o r t e o ven ta de l i co re i 
a l c o h ó l i c o s en vapores amer icanos 
ya a p a r t i c u l a r e s o per tenecientes ai 
Gob ie rno y en barcos e x t r a n j e r o » 
d e n t r o de l l í m i t e de las t res m i l l a s 
de l a costa N o r t e amer i cana , se ten-
d r á por i l e g a l ba jo las leyes p r o h i -
b ic ion i s t a s de los Estados U n i d o s , 
t i r á ocupar l a Trac i a , d e s p u é s de j n o m b r a d o s f u n c i o n a r i o s de l a Nove-
concen ta r el T r a t a d o de Paz. 
SE A N U N C I A L A A B D I C A C I O N D E L 
S U L T A N D E T U R Q U I A . 
L O N D R E S , Octubre? . 
P o r l a d e l e g a c i ó n rusa en esta c i u -
dad , se r e c i b i ó esta t a rde a p r i m e r a 
h o r a u n despacho i n a l á m b r i c o de 
t Moscou , en que se a n u n c i a l a abd'i-
t r a e x t r a ñ e z a po r l a conduc ta de las 1 c a c i ó n de l S u l t á n M o h a m e d V I , de 
a u t o r i d a d e s francesas respecto de 
u n h o m b r e t a n respe tab le como el 
del Sr. Z u g a s t i , y esperando a l m i s m o 
T u r q u í a . 
N o se ha c o n f i r m a d o l á n o t i c i a , 
pero se cree que Moscou, e s t á en í n -t e n d r á l u g a r la ceremonia de l c a m - i d i r i j i d o u n a i n v i t a c i ó n especial para 
bio de n o m b r e de la cal le c i t a d a p o r ; e l i n v i e r n o y ha sido t a m b i é n i n v i t a - ' t i e m p 0 que t r a t á n d o s e de naciones 1 t i r aa c o m u n i c a c i ó n con C o n s t a n t i n o 
el del heroico l i b e r t a d o r en l a es- • do a v i s i t a r o f i c i a l m e n t e B é l g i c a y I amigaS) como Son F r a n c i a y E s p a ñ a , ( p ia . 
quina de Refug io y A v e n i d a de M a r - j D i n a m a r c a . E l P r í n c i p e no h a res- 1 h a b r á las expl icaciones necesarias y 
t í , a las 10 de l a m a ñ a n a . E n m i ca- p o n d i d o a ú n , pero se cree que las / el a r r e g l o d e f i n i t i v o de c u e s t i ó n t a n 
r á c t e r de A l c a l d e i n v i t o a l pueb lo de j acepte y l l eve a cabo en este i n v i e r - ! desaoTadable como esa. 
la Habana , y m u y especiamente a los 
veteranos de nues t ras gue r r a s p o r 
la independencia , a l p a t r i ó t i c o acto 
que h a b r á de l levarse a cabo en b o -
no r y g l o r i a de l i l u s t r e soldado de 
las l iber tades cubanas, r e c i e n t e m e n -
te desaparecido en h o r a ac iaga pa-
ra la pa t r i a . Habana , O c t u b r e 6 de 
1922. ( F ) M . V i l l e g a s A l c a l d e M u ñ í -
cipa^ 
A L P U E B L O D E L A H A B A N A 
no, c o m p l e t a n d o a s í v i r t u a l m e n t e su 
v u e l t a a l m u n d o . 
P o r o t r a p a r t e los t res p r ó x i m o s 
meses e s t á n t o t a l m e n t e concedidos a 
f iestas y agasajos o ceremonias . Or-
ganizac iones c í v i c a s , c a r i t a t i v a s o 
p a t r i ó t i c a s l o t i e n e n c o m p r o m e t i d o 
pa ra banquetes o discursos en los 
p r ó x i m o s seis meses. Po r f i n e l i n -
v i e r n o e n t r a n t e v e r á a lgunas ce-
re mon i a s especiales en su h o n o r co-
m o e l t r a d i c i o n a l banque te de l A l 
S e g ú n los cables, t a m b i é n de l D I A ' 
R I O de ayer , e l G e n e r a l B u r g u e t e 
l l e g ó a M a d r i d y c o n f e r e n c i ó ense-
g u i d a con e l P res iden te de l Consejo 
de M i n i s t r o s y con e l M i n i s t r o de 
M a r i n a . • 
C o m o s u p o n í a m o s , el Gene ra l B u r -
gue te se c o n v e n c i ó de que a s í como 
p o d í a pac i f i ca r , como lo va haciencTo, 
la zona t o d a de T e t u á n , no l e era 
en l a k á b i l a 
a p ropone r 
u n a r e v i s t a i n t e r n a c i o n a l de B o y 1 G o b i e r n o que se abr iese u n p a r é n -
Scouts y sobre t o d o el a n u n c i o de I tesis a l a i m p l a n t a c i ó n del pro tec to-
a ser l a nueva R e i n a de , _ 
el A y u n t a m i e n t o de esta c i u d a d , con I I n g l a t e r r a , que l a sociedad de L o n - ble d v e ^ f ^ J ^ ^ ^ J P 0 J ^ f u r e " a 
el b e n e p l á c i t o de este E j e c u t i v o , el ¡ dres espera con g r a n e x p e c t a c i ó n y esa k a b i l a g u e r r e r a , y a s í se c o m 
cambio de n o m b r e de l a ca l le de C o - I s e g ú n se dice en u n breve t é r m i n o . 
eos por el d e l i l u s t r e cubano A l f r e - ¡ ^ w,„.T^r.w>«»TTi«»*irwN/\ 
do M a r t í n Mora l e s m i e m b r o de l a I UN VUELO ININTERRUMPIDO 
Agencia General R e v o l u c i o n a r i a , f u n - | rjr «je HORA<\ FSTAR1 F f F 
dador del " C l u b S i e m p r e v i v a s " , que 1 ^ ^ í ' M A B L E . l x 
func ionó en esta c i u d a d d u r a n t e e l I 
Per íodo de l a g u e r r a de independen- | 
ca lco 4e L o n d r e s , su c o n s a g r a c i ó n de ^b¿een1l.a^íia1¿ueIíiSym?ué€ 
G r a n M a e s t r o de l a O r d e n M a s ó n i c a , I ^ l̂11.1 u r n a g u e i , y m e 
P A R I S , Oc tubre 7 
E l V izconde Curzon , Secre tar io de 
Relac iones E x t e r i o r e s de I n g l a t e r r a , 
d e s p u é s de celelarar o t r a conferen-
cia esta m a ñ a n a con el P r i m e r M i n i s -
t ro P o i n c a r é , m a n i f e s t ó a l a Associa-
ted Press que é l y M . P o i n c a r é ha -
b í a n acordado en p r i n c i p i o e n v i a r 
aparec ido , y eso l o v i ó b i en clara-1 segl1 o p c i ó n f o r m u l a d a hoy por e l 
m e n t e el r ep re sen t an t e de p r a n . P r o c u r a d o r gene ra l D a u g h e r t y . 
c í a , po rque d i j o que iba a i n v e r t i r I A l da r a conocer M r . D a u g h e r t y 
los t é r m i n o s de l a p r o p o s i c i ó n , q u e ' s u o p i n i ó n hace t i e m p o esperada, d i -
h a b í a que pac ta r p r i m e r o las bases! J0 Q"6 se h a b í a p resen tado u n p l e i t o 
de paz e n t r e esas naciones, y como! ^ n e v a r í a eJ asun to a l T r i b u n a l 
consecuencia de el las , el a r r e g l o i S l lP remo ' respecto a los barcos ex-
dt- las deudas in t e rnac iona l e s y de • trar. , ieros que t r a e n consigo bebidas 
las reparac iones , y luego que é s t u -
vie-f*! c ' m p l e t k m e n t l ac larados los 
con t r a tos de reparac iones y deudas 
y e l c o m p r o m i s o p a c í f i c o de 110 
atacarse m u t u a m e n t e , g a r a n t i z a n d o 
todas las Nac iones ese estado de 
paz, entonces es cuando p o d í a ve-
n i r el desarme. 
Y las d e m á s Naciones se asocia-
r o n a la i n t e r p r a t a c i f t i que daba 
F r a n c i a a esa g r a n c u e s t i ó n de la 
g a r a n t í a de paz, a r r e g l o de repara -
ciones y a r m a m e n t o s . Pero como se 
ve, con haba r menc ionado nos-
o t ros esos acuerdos, y a se 4ia d i cho 
que queda desechada l a c u e s t i ó n , 
den t ro d^ la aona las t res millas!, 
ya como fondos de j i r o v i s i ó n o se l la-
dos po r o t r a causa . 
D i j o que su D e p a r t a m e n t o t r a t a -
r í a de coperar en poner p r o n t o f i n 
a este l i r i g i o . 
(Pasa a l a p á g . Q U I N T A ) 
na, p u d i e n d o serlos Secre tar ios de 
l a A u d i e n c i a de l a Habana , Of ic ia les 
de Sala, L e t r a d o s del T r i b u n a l Su-
p r e m o y AlrSgados Fiscales de A u -
diencias de Segunda Clase q u é ha-
y a n d e s e m p e ñ a d o sus cargos d u r a n -
te c u a t r o a ñ o s , con buena n o t a . 
" A r t í c u l o 63. L a s vacantes en ca-
da una de las c a t e g o r í a s 'de la cuar-
ta a l a s é p t i m a de l e s c a l a f ó n , se 
p r o v e e r á n con f u n c i o n a r i o s de l a i n -
m e d i a t a i n f e r i o r ; p u d i e n d o ser t a m -
b i é n n o m b r a d o s en l a s é p t i m a . Abo- j p a ^ i o r f e s ' t o d a v í a , 1 
gados Fisca les de l T r i b u n a l Supre- ] r a g 0 de deudas con ]os Es tados! si(io r eS i s t r ado po r los agen 
m o . Ten ien tes Fisca les de l a A u - U m d o s , n i g a r a n t í a s i n t e r n a c i o n a l e s t e ! de ^ P r o l l i b i c : ó n ' amenazar a 
de que la paz no se t u r b a r á , y p o r l e s t o s l l i c l u s i v e C011 Qui ta r l es la v i d a , 
t a n t o queda s i n re so lve r l a m a g n a 
c u e s t i ó n que era l a de m á s reales 1 ^ 
en e! p r o g r a m a de l a A s a m b l e a d e l f , 0 Z t „ d e , . v o l a n d o .Por 
la L i g a de Naciones . I ]as ^ n t a i l a s y l a p o l i c í a se v ió ica-
^ 0 I paz de sofocar el m o t í n d u r a n t e va -
E n esa s e s i ó n ú l t i m a de la A s a m . 
L A F I E R A A G R E S I O N D E L P U -
B L I C O S L I V A A OS A G E N T E S 
" S E C O S " 
B A L T I M O R E O c t u b r e 6. 
Voces de a l a r m a f u e r o n rec ib idas 
en las ocho estaciones de p o l i c í a de 
¡ B a l t i m o r e esta noche a l t r a t a r u n 
p u e s t o . q u e 110 hay n i a r r e g l o de re- g r u p o de m á s de m i l Personas y que 
conc ie r to de rodeaban u n pues to de bebidas que 
ía s a rmas a esa k á b i l a de B e n i U r r i a -
g u e l . 
C l a r o e s t á que t o d a v í a quedan los 
rescoldos de las discusiones en t re los Por i n i c i a t i v a f e l i z de los super-
vohSlo ía r ia ^ e ^ a ^ H a b a n a . ^ í c o r d ó | q u i e n " va T e r "l " V a ^ í  ! fado c í v ü ; é s t o P u ^ e hacerse posi- ^ ¿ e r e n g u e r y Í o s ; d e l nuevo , sobre I 
l a A u 
dienc ia de l a H a b a n a y de A u d i e n -
cias de Segunda Clase, Fiscales de 
A u d i e n c i a de Segunda Clase, Abo-
gados Fisca les de l a A u d i e n c i a de 
la H a b a n a y Secre tar ios de Sala del 
T r i b u n a l Sup remo , que t e n g a n por 
lo menos seis a ñ o s de se rv ic io con 
buena n o t a ; y en l a sexta el F i s c a l 
de la A u d i e n c i a de l a H a b a n a y Te-
nientes Fisca les de l Sup remo , que 
tengan p o r lo menos seis a ñ o s de 
serv ic io con buena n o t a . 
D e n t r o de las respect ivas catego-
r í a s en todos los casos de este ar-
t í c u l o y de l a n t e r i o r , l a Sala h a r á 
e l n o m b r a m i e n t o l i b r e m e n t e , te-
n i endo en cuenta , s e g ú n su con-
1 c iencia las condic iones de c u l t u r a 
Dos a u t o m ó v i l e s de los agentes se-
cos f u e r o n destrozados, los l a d r i l l o s 
p a r t i d a r i o s del a n t i g u o A l t o Comisa- | p r o b i d a d y celo de l f u n 
prende que haya p ropues to e l A l t o 
C o m i s a r i o el r e e m b a r q u e de t ropas 
de M a r r u e c o s , pa ra l a p e n í n s u l a , de foV "caut ivos " q u e ha" r e s u l t a d o "des 
todo cuando S á n c h e z G u e r r a t u v o l a ! 
poca h a b i l i d a d , a nues t ro j u i c i o , de 
aceptar l a d i m i s i ó n del Gene ra l B u r -
guete por aque l las p roc lamas sobre 
« a , orador , l i t e r a t o , p e r i o d i s t a de | gAN D I E G O , - C A U F O R N T A , ' O c t . 
niucho ta len to y vas ta i c u l t u r a y Pre-
sidente fundador de l a A s o c i a c i ó n de 
la Prensa de Cuba. E l acto de l des-
cubr imiento de l a l á p i d a que sus com 
G. 
p a ñ e r o s de l a Agenc i a R e v o l u c i o n a - | m a ñ a n a de ayer has ta hoy a l obscu-
r ia de l a H a b a n a consagran a l a me- ' recec: 
S í r ; L d e Aifredo M.a r t ín Mora l e s , ! ' 2 de la t a r d e l i a b í a i l es. 
bre . i T o V del1susÍltliir con su n o ™ - ! fado 32 h o r a s en el a i re o sea 6 ho-
carVn1 eí p V ^ o ' d í a ^ ^ d e ^ o c l ^ ' - s m á s que el r e c o r d é s tab lec ido 
i las zonas de T e t u á n y de M e l i l l a , y 
i como ya se d i j o , e l i g i e n d o en t re las 
IÍN NÍIFVO R F r O R n p r i m e r a s que se h a b í a n de embarca r , un n u a v u ivcvAmu ¡ aqueU&s (lue l l t v a b a n m á s t i e m p 0 gn 
A f r i c a lo c u a l es acto de j u s t i e i a . 
N o nos d icen los cables si e l Go-
b i e r n o se ha c o n f o r m a d o con l a o p i ' 
n i ó n de l A l t o C o m i s a r i o ; u n a cosa 
t a n solo p o d r í a e x p l i c a r l a p e r p l e j r 
dad de l Gob ie rno , s i l a h u b i e r a , y 
es que eso m i s m o que qu ie re hacer 
hoy e l Gene ra l B u r g u e t e , perfecta-
men te convenc ido y c i e r t o de l a d i f i ' 
c u i t a d , f u é lo que i n t e n t ó e l Genera l 
L o s ten ien tes Me Ready y K e l l y , 
h a n estado v o l a n d o s inp p a r a r u n 
solo m o m e n t o desde las 6.56 de la 
pues i n t r i g a de L a C ie rva , po rque 
ya nos d i j e r o n los p e r i ó d i c o s que 
c l o n a r l o o a u x i l i a r , a s í como su an-
t i g ü e d a d y t i e m p o de se rv ic io . E n 
cada t e r c e r a vacante , en c u a l q u i e r \ 
c a t e g o r í a de las c o m p r e n d i d a s en 
el p á r r a f o p r i m e r o de este a r t í c u l o , 
l a Sala de Gob ie rno de l T r i b u n a l Su-
p r e m o , p o d r á n o m b r a r personas ex-
f u é L a Cierva el que se q u e j ó de esas ¡ t r a ñ a s a l e s c a l a f ó n j u d i c i a l , que 
proc lamas , a l Pres iden te de l Consejo, r e ú n a n las condic iones que exige el 
S á n c h e z G u e r r a . . I a r t í c u l o 58, pa ra ser M a g i s -
E l " H e r a l d o de M a d r i d " p u b l i - 1 i r a d o s de l T r i b u n a l Sup remo , que 
ca e l d í a 7 de Sep t iembre u n a d e c í a - i no e s t é n c o m p r e n d i d o s en las inca-
r a c i ó n hecha a uno de sus redac tores j pacidades o i n c o m p a t i b i l i d a d e s esta-
por u n a pe r sona l i dad que dice estar 1 b lecidas p o r esta L e y y gocen de 
m u y en te rada de las cuest iones de buen concepto po r su i n t e l i g e n c i a . 
Mar ruecos , y dice ese personaje que , c u l t u r a y honradez . 
b lea , e l s e ñ o r A g u s t í n E d w a r d s , 
Pres iden te , y E m b a j a d o r de Chi l e en 
P a r í s , t u v o pa lab ras de afecto sin-
cero respecto de M é j i c o , exponien-
do que v e r í a l a L i g a con g r a n satis-
f a c c i ó n que . M é j i c o formase p a r t e 
de e l l a . 
Se f i jó t a m b i é r i el p resupues to de 
la L i g a p a r a el a ñ ó p r ó x i m o que 
es de 25 .200 ,00 f rancos y se deter-
m i n ó c ó m o h a b í a de hacerse e l pa-
go por las diversas naciones. 
Ese gasto de 25 .200,000 francos 
st- d i v i d e p a r a los efectos de l a re-
p a r t i c i ó n e n t r e las diversas n a c i ó -
nos, en 844 un idades de 26,000 f r a n . 
r ias h o r a s . 
L o s agentes de la l ey seca c o n t i -
n ú a n en e l s a l ó n no a t r e v i é n d o s e a 
sa l i r de l m i s m o . 
SE P O N D R A E N V I G O R L A P R O H I -
B I C I O N D E L T R A N S P O R T E O 
V E N T A S D E L I C O R E S , E N B A R -
COS A M E R I C A N O S . 
W A S H I N G T O N , Oc tub re 7. 
L a r a m a e j ecu t i va del gob ie rno se 
d i s p o n í a hoy a poner en v i g o r i n m e -
d ia ta rnen te la i n t e r p r e t a c i ó n de las 
enmiendas p r o h i b i c i o n i s t a s y la ley 
para el c u m p l i m i e n t o de la p r o h i b i -
cos suizos cada una , y a s í se ve que, c i ó n en lo r e l a t i v o a l t r a n s p o r t e o 
por e j emp lo , F r a n c i a e I n g l a t e r r a ¡ v e n t a de l icores , en barcos amer ica -
t e n d r á n que paga r 9 5 un idades , o nos, donde q u i e r a que se h a l l e n y a 
sea 95 veces esos 2 6,000 f rancos , | ia ex is tenc ia de l i co res en barcos ex-
y l a s u m a que represen ta 'el v a l o r l t r a u j o r o s , ne c u a l q u i e r p a r t e d e n t r o 
esas 9 5 un idades es la de f ran - de las aguas j u r i s d i c c i o n a l e s a m e r i -
cos 2 .470 ,000 . A l B r a s i l y a "la A r -
g e n t i n a se le d e s i g n a r o n 3 6 u n i d a 
a l Genera l Be rengue r e m p e z ó p o r , 
c r i t i c á r s e l e su l a b o r en M a r r u e c o s 
y l uego se le d e s t i t u y ó de l ca rgo pa ra 
^ l a s 4 de la t a rde , en l a casa s i t u a -
da en la A v e n i d a Diez de Oc tubre 
numero 3 94. E n m i c a r á c t e r de A l -
calde de la c i u d a d me es g ra to i n -
s t a r a l pueblo de la H a b a n a que, 
con su presencia, coadyuve a l a m a -
yor so l emnidad de dichos actos; y 
muy especia lmente i n v i t o , t a m b i é n , 
a las A c a d e m i a ^ y Corporac iones de 
c a r á c t e r i n t e l e c t u a l y a la A s o c i a c i ó n 
la P r e ñ s a de Cuba, p a r a que en-
^ e n sus representaciones a los m í s -
« 0 8 . Habana , oc tubre 6 de 19 2 2 . ^ 
M . V i l l e g a s , A l c a l d e M u n i c i p a l . " 
T o m a r o n t i e r r a con e l g igantesco 
A los efectos de este p á r r a f o , no 
so c o n t a r á n como vacantes, los t ras -
lados a plaza de i g u a l o i n f e r i o r ca-
t e g o r í a . 
" A r t í c u l o ' 64 : E l T r i b u n a l Supre-
S i lves t re apoyado i n d u d a b l e m e n t e | dar s a t i s f a c c i ó n a bajas pasiones. N o 
como l o estaba, por el A l t o Comisa- ¡ fué procesado- pero sí le e x i g i e r o n 
m o n o p l a n o T-2 a las 5 de l a t a rde de cuando pensaba i r desde A n n u a l ¡ r esponsab i l idades que é l no r e h u y ó . 
hoy hac iendo que el t i e m p o t o t a l a B e n i U r r i a g u e l y A l h u c e m a s ; y 1 y se a taca a l Sr, B e r g a m í n po rque I mo p o d r á n o m b r a r pa ra l a p laza va-
del vue lo d u r a r a 35 horas 17 m i n u - t a n es é s t o a s í , que s e g ú n las e x p l i - | fué uno de los que se c o l o c ó en f r e n - cante en c u a l q u i e r a de las catego-
tos 13 segundos. caciones y s e g ú n los documen tos que te (fe l a o b r a que p a r e c i ó indec isa • r í a s de l e s c a l a f ó n , a f u n c i o n a r i o s 
A m b o s se m o s t r a r o n en tus iasma- has ta aho ra conocemos desde a q u í o por lo menos s in r e s u l t a d o , de l j de i g u a l o s u p e r i o r c a t e g o r í a que 
Genera l Berenguer , y se l l a m ó a lo s o l i c i t e n . 
des, o sean '910,000 f rancos . 
Es te p resupues to de !a L i g a que, 
parece e n o r m e , no lo es t a n t o , 
cuando se e x a m i n a el s i n n ú m e r o de 
empleados , que son v e r d a d e m c o l -
mena , en e l pa lac io que ocupa per-
canau. 
Obedic iendo ó r d e n e s de l Pres iden-
te H a r d i n g , i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s 
ce haberse p u b l i c a d o e l i n f o r m e del 
D e p a r t a m e n t o de Jus t ic ia , e l Pres i -
dente L a s k e r , de la S h i p p i n g Goa rd , 
se dispuso a poner f i n i n m e d i a t a -
men a l a ven ta o t r a n s p o r t e de^ l i -
SE PEDIRA AL CONGRESO 
AMERICANO P6000 
NAVALES ¿'ARA 1924 
>VASHIGTON Octubre 6. 
E l Secretar io de l a M a r i n a Denby 
?R A de l C ongreso se f i j e n en 
»o-000 hombres las fuerzas de l per-
sonal de la M a r i n a de G u e r r a para 
ano f iscal que empieza a l p r ó x i m o 
<J u 11 o. 
Así lo hizo saber h o y . . 
f i i ¿ 6 f u é e l ni ' ,mero que tam'. ' v n 
pedido el a ñ o pasado pero el 
congreso lo r e b a j ó a 86.000 h o m -
Dres para el a ñ o fiscal ac tua l 
dos con e l é x i t o de su e x p e r i m e n -
to y no t e n í a n pa lab ras suf ic ien tes 
con las cuales a labar los moto re s 
L i b e r t y . 
Se p r o p o n e n r e a l i z a r en N o v i e m -
bre u n v u e l o s in i n t e r r u p c i ó n desde 
San Diego a N e w Y o r k . 
LAS AMNISTÍAS EN 
FRANCIA SE CUENTAN 
POR MILLARES 
P A R I S Oc tubre 6. 
e x p l i c a c i ó n que d a b a n los moros , 
la que aparece t a m b i é n de los par-
tes del Genera l B e r e n g u e r , e ran que 
q u i e n p ropuso e l a t aque de Ben i -
I r r i a g u e l y l a l l egada a A l h u c e m a s , 
f u é el Genera l F e r n á n d e z S i lves t re 
y que e l Genera l B e r e n g u e r en v i s ta 
de l a s e g u r i d a d del é x i t o le d e j ó ha-
cer, pero a d v i r t i e n d o que se o p o n í a n 
los k a b i l e ñ o s 
paso . 
T o d o es c u e s t i ó n en m a t e r i a de 
m i l i c i a , de fuerza y de es t r a t eg ia ; si 
el G e n e r a l B u r g u e t e t i ene dotes su-
per io res a l Genera l B e r e n g u e r , co-
mo nosot ros creemos, y a F e r n á n d e z 
S i lves t re , y a d e m á s se le d á n las 
t ropas suf ic ien tes pa ra dar u n golpe 
i n m e d i a t o , seguro y d e f i n i t i v o a los 
pasado 
B e r g a m í n funes to p o l í t i c o de econo 
m í a s r i d i c u l a s . 
E n r e a l i d a d este nues t ro que r ido 
amigo M i n i s t r o de H a c i e n d a , puede 
estar sat isfecho de que los m i n i s t e -
r ia les y las oposiciones, d e s p u é s de 
l a r g a s discusiones, ps c i e r to , h a n con-
ven ido en que su p lan gene ra l pa ra 
d e c i d i d a m e n t e a ese d i s m i n u i r .los gastos de l a n a c i ó n y 
a u m e n t a r los ingresos , d e b í a merecer 
la a p r o b a c i ó n de ambas C á m a r a s y 
a s í lo h i c i e r e n . 
Se h a b l a en el H e r a l d o de una t r a -
ma que e x i s t í a c o n t r a Be rengue r , pe-
ro a ñ a d e enseguida que el pais no la 
ve, pero que se v e r á c l a r a m e n t e m u y 
p r o n t o , pues en Octubre h a b r á una 
cr is is p o l í t i c a m i l i t a r que t e n d r á u n 
desconocido . Es to casi nos 
ha de ser p e r m a n e n t e y a eso q u i z á s ¡ hace pensar en conspi rac iones que 
Acaparadores y soldados. estos 
ú l t i m o s convic tos de r e b e l i ó n o deser-
c i ó n en n ú m e r o 4 . 8 0 0 han sido a m -
nis t i ados en F r a n c i a desde fe : h e n i u r r i a ^ entonces e l t r i u n i J 1 alcanc 
a p r o b ó la L e y de a m n i s i t a en J u l i o 
es a l o qua h a ido a M a d r i d e l Ge-
Los acaparadores en g r a n escala ] n e r a l B u r g u e t e , a f x p l i c a r en 
c o n t i n ú a n s iendo perseguidos , con- s e n t i r y c ó m o ha de ve r i f i ca r se el 
t á n r l o s e e n t r e el los i m p o r t a n t e s ce-1 a taque , y la s egu r idad que ya nos 
merc i an t e s que han sido acusados ¡ d icen los cables que ha dado a l Go-
dehaberse l u c r a d o i l i r i t a m e n t e y de j b i e r n o de que él puede l legar a A l -
baber come t ido f raudec. | hucemas, venc iendo por la fuerza de 
suponemos que se d i s i p a r á n como 
tantas veces, en a l g u n o que o t r o a r t í -
cu lo de p e r i ó d i c o . 
A . P é r e z H u r t a d o de .Mendoza. 
C o r o n e l . 
Se de roga lo d ispues to 
respecto a oposiciones y v i s tas de 
oposi tores aprobados en la p r i m e r a 
d i s p o s i c i ó n a d i c i o n a l de l a L e y de 
quince de agosto de m i l novec ien -
tos diez y nueve, i n c o r p o r a d a a l a 
O r g á n i c a del Poder J u d i c i a l . 
A R T I C U L O I T . — L o s a r t í c u l o s 77, 
m a n e n t e m e n t e el Consejo de la L i g a 1 cores en -los barcos d e l gob ie rno 
en G i n e b r a , p o r q u e a d e m á s de te-! m i e n t r a s e l Secre ta r io M e l l o n ho-
ner que e n v i a r documen tos a todos , t i f i c a b a deb idamen te a los p rop ie t a -
.os p a í s e s , es t a m b i é n preciso q u e l r í o s p a r t i c u l a r e s , sobre la p r o h i b i -
lo b a g a n en d iversos i d i o m a s y eso c i ó n de una y o t r a cosa ' que debe-
duplica^ y has ta t r i p l i c a ese n ú m e r o r á l l eva r se a efecto i n m e d i a t a m e n t e . 
de empleados , po rque es d i f í c i l ha- o t a n luego como los barcos l l eguen 
l i a r l o s que sean t r i l i n g ü e s . a p u e t r o s del p a í s . A l Secre ta r io de 
Se l l e g ó luego a u n p u n t o que H a c i e n d a se l e e n c a r g ó que f o r m u -
a u n q u e era de o r d e n persona l , ' ' q u i . 1 ^ s e el r e g l a m e n t o pa ra poner en 
Zás por eso m i s m o h a b í a m á s d i f i -1 efecto l a l ey en lo r e l a t i v o a los bar-
c u i t a d en r e s o l v e r l o , y e s el n o m b r a - l c o s ex t r an j e ros , t an p r o n t o como 
m i e n t o de m i e m b r o s pe rmanen tes Pueda p r o m u l g a r s e d icho r e g l a m e n -
de l Consejo de l a L i g a que h a b í a i s -
necesidad de ensanchar , en el ssn ! E í P r ó x i m o aspecto de esta s i tua -
f ido de n o m b r a r m a y o r n ú m e r o , y ' c i ó n , s e g ú n lo p r ev i s t o p o r e l P rocu -
88, 92, 106 y 153 de l a p r o p i a L e y j ^ "como los c u a t r o mienb ros , no r a d o r Genera l D a u g h e r t y y e l Pres i -
C r g á n i c a de l Poder J u d i c i a l quedan pe rmanen tes , de l Consejo de l a L i - dente L a s k e r , s e r á u n m o v i m i e n t o 
m o d i f i c a d o s como s igue : Sa de Nac iones , apa r t e de los que P0.r Parte de las l í n e a s de navega-
E l a r t í c u l o 77 se ad i c iona con el ^ P r e s e n t a n a los a l i ados , e ran loa c ión e x t r a n j e r a p a r a ob tener u n fa-
s igu ien te p á r r a f o : |116 B r a s i l , E s p a ñ a . U r u g u a y y Bél-*110 o 'e f in i t ivo en los t r i b u n a l e s so-
" L o s f u n c i o n a r i o s del e s c a l a f ó n ' s ' ca ' se a g r e g a r o n los de Suecia y bre la a p l i c a c i ó n de l a ley seca, a 
j u d i c i a l has ta l a novena c a t e g o r í a , j C h i r i a ' Por(3ue E s p a ñ a l l e g ó a ame- los ^ c o s e x t r a n j e r o s que e n t r e n en 
oue h a y a n pres tado servic io en ei • na í ' ' a r y con sobrada r a z ó n , de r e - ' ^guas j u r i s d i c c i o n a l e s amer icanas . 
M i n i s t e r i o F i s c a l , d u r a n t e diez a ñ o s t í r a r s e d3 í a L i g a s i no se l a m a n t e . ; E n . e I i n f o r m e se daba l a i n t e r p r e -
por lo menos en l a A u d i e n c i a des- 1 n í a en ese Consejo . ' ; t a c i ó n de que en estas aguas i n c l u í -
p u é s de l a v i g e n c i a de esta L e y y i Pe ro no se n u d o n o m h n r a v , , ™ ' f / * 1 1 0 so lamente las que l l e g a n a l 
l u . y C h i n a 29 . d e s p u é s por e l or- V í r g e n e s y A l a s k a . quedando exenta 
den Oe votos, y por t a n t o , sin obte- l a zona de l Cana l de P a n a m á , por 
ner los suf ic ien tes para poder ser l a c l á u s u l a e s p e c í f i c a que le concede 
m i e m b r o p e r m a n e n t e , so m e n c i o n ó esta e x e n c i ó n en l a m i s m a ley para 
a P o r t u g a l , que l l e v ó 12 ; Serbia, 9 ; e l c u m p l i m i e n t o de la p r o h i b i c i ó n 
cargo que d e s e m p e ñ a r o n , el t i e m p o 
de serv ic ios pres tados en d i cho M i -
n i s t e r i o . " 
(Pasa, a la p á g i n a C U A T R O 
U I A R I U Ü L L A iriAivinA uctuDre / de 1^2^ 
A R O XC 
D » . J O S E I . R l V E R O -
D E L A 
F U X D A D O E X 1 8 3 » 
P«E»IDCHT«i 
C O N D E D E L R I V E R D 
E HACIEN 
AOMIHISTUAOO». 
J O A Q U Í N P I N A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A ' B AI«í A. 
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1 A n o 
¡ A LOS TERCIARIOS 
! F R A N C I S C A N O S 
D E LA HABNA 
A TRAVES DE MIS LENT! 
M a ñ a n a o f r e c e r á el P a r t i d o So-
L A S V I S I T A S A L O S V A P O R E S 
E l Secre ta r io de H a c i e n d a ha dis . 
puesto que en lo sucesivo sea la A d - E l R- P- F r a y V i c e n t e U r d a p i l l e t a . c i a l i s t a u n m i t i n en el pa rque de T n -
i r . i n l s t r a c i ó n de la A d u a n a la o f ic ina I G u a r d i a n de los Padres F ranc i scanos , l i o a ias ocho de la noche, 
f a cu l t ada p a r a f a c i l i t a r los pases I de la Habana , nos c o m u n i c a a tenta-1 H a r á n uso de l a pa l ab ra a lgunos 
efo, 
pa ra i r a b o r d o de los vapores a ' men te , que los cu l to s mensuales co-• m i é m b r o s del C o m i t é E j e c u t i v o , y 
P r a d n 1 A p a r t a d o 1010. Taléfonoa: »e4ivool6n:A-6301; Aamlnla- Habana ! despedir f a m i l i a r e s o 
r r a d O , 1 U J tracióa y Anuncio»: A-6201Í I m r r ^ t a : A-8334. sumAtri* nkrlirnt**** 
Ü I E M B R O DECAiNO E N C U B A t 'E - T H E A S S O C I A T E D P r .ESS" . asuntos p a r t i c u l a r e s . 
A T ü R R I L L 0 
1"í>0 i t o d a persona in te resada en r e c i b i r o ¡ ""espondientes a l a c t u a l mes de oc- , vanos Pres .dentes de 
pa ra , o t ros | t u ^ e . t e n d r á n l u g a r , s e g ú n l a cos - | B a r r i o . 
! t u m b r e es tablecida , el segundo do-
L o s so l i c i t an t e s d e b e r á n proveerse m i " f 0 J l e ""'es- , , K . ' 
del pase en l a Secre ta r ia de la Adua-1 ,E1 Z113 ,12 d e l a c t " a l \ A n . 1 V T ! 
na de la H a b a n a . I ^ 1 . de scub rmien to de A m e r i c a por 
L a P o l i c í a del P u e r t o y los IntA f i?^0?*1 , T e r c i a n o f ranc i sca l lo | 
pectores de la A d u a n a r e c h a z a r á n ' C n s f t ó b a l . Colo1n'.se ce lebra r ! l s o l e ^ 
- ne f u n c i ó n r e l i g i o s a a g r a n orques 
C o m i t é s 
l ' n i ó n de Dependien tes d e l H a m o 
d e l Tabuco 
Se ha dado u n caso e x t r a o r d i n a r i o . ¡ les da la peor ca l idad , con ob,0 
E l P a r t i d o Soc ia l i s t a O b r e r o j ^ l . d a o^ ^ o n t ^ L t a ^ 
L u z a l m i s m o t i e m p o que u n t r a n p ^ i a «.cv. 14,] 
v í a de J e s ú s del M o n t e y l l e g a n j u n - 1 si ei f l a m a n t e Secretario cle « 1 
tos a l a V í b o r a . . . p ú b l i c a s t r a í d o a ose puesto * 
E l f o r d no s u f r i ó n i n g u n a d e m o r a n o r m a l i z a r el Depar tamento 
ñ o r choque n i acc iden te ; el f o r d c a í a | de como esperamos, o t ra co'<.« 0c6 
de en cada uno de los c ientos de baches ¡ y f r a n c a m o n t e , ya es h o -
que ad-ornan el c a m i n o y Hego casi , Que nos t r a t e n con m á s consin u< 
deshecho a la d i r e c c i ó n i nd i cada . c i ó n . V í a s en buenas c o n c l i c i o n ^ 
Es to con los golpes i n e v i t a b l e ^ r a c o m u n i c a r .o* ) ^ 
que r e c i b í a n los pasajeros a cada con la cu idad o . lo que n e c e s i t > 
t u m b o hace que m i r e m o s el v i a j e i E l empleado y el obrero 
a la V í b o r a en a u t o m ó v i l como u n d'emoras pe r jud i c i a l e s por el 61 
t o r m e n t o y como u n p e l i g r o . [ n ú m e r o de t r a n v í a s y por j Scas( 
a toda persona que no vaya prclvls-
to del p e r m i s o co r r e spond ien t e . 
Pago d § mensua l idades 
A u n q u e el s e ñ o r Ped ro Pablo I t u - , K A R I - K A T O se m u e s t r a de acuer-
r r a l d e me a n u n c i a u n a r é p l i c a en do con lo que d i j e acerca de esa 
Yucayo-de Matanzas , a m i B a t u r r i - , i n i q u i d a d que es negar a los emplea-
l i o de l 30 me apresuro a comentar dos e l derecho a cob ra r las g r a t i f i - ! _ . , , . , . . ••/ ¿ 
l a ca r ta p a r t i c u l a r que me d i r i g e por- I caciones que p o r leyes de l Congreso I Se ha dec la rado el pago de los ha-
nue me c o n t r a r í a aparcer ofendiendo , les f u e r o n concedidas , dando efec- ' bcres ^ dos mensua l idades , que de-
a u n c o m p a ñ e r o c u l t o y decente, s in | to r e t r o a c t i v o , con d a ñ o de tercero, al ! t B r m . n a el a r t í c u l o 52 de l a L e y de l 
ta y voces, a las 9 a. m . 
P r o n u n c i a r á el s e r m ó n M o n s e ñ o r 
San t iago G. A m i g o , T e r c i a r i o f r a n -
ciscano y P r o t o n o t a r l o A p ó s t o l l c o . 
Se o b s e q u i a r á ' a los concur ren te f i 
con u n precioso g rabado , a l e g ó r i c o 
a l a fecha que se c o n m e m o r a . 
Se sup l i ca a l í a T e r c i a r l o s con-
habe r t en ido l a m á s r e m o t a idea 
l a s t i m a r l o . 
E l s e ñ o r I t u r r a l d e , e x t r e m a d a m e n -
te suscept ible , se s iente l a s t imado 
p o r q u é a l j u z g a r de sus censuras al 
v e t e r a n o c í v i c o y a m i ver consclen-
de 1 i n j u s t i f i c a d o acuerdo , cuando p o d r í a 1 Serv ic io ^ i v i 1 ' en f avo r de la s e ñ o r a 1 c u r r a n os ten tando las i n s ign i a s de l a 
establecerse u n r eca rgo sobre los b l ' i J u s t a K e y ^ por f a l l e c i m i e n t o de 
l letes de l o t e r í a y pagar . su esposo s e ñ o r M a n u e l Reyes, v l g i -
E l c o m p a ñ e r o I n s i n ú a que precl- | l a n t e de la C á r c e l de M a n z a n i l l o , 
s á m e n t e el d í a p r i m e r o h a n de I r a j 
vo t a r por nuevos representantes o • R e c u r s o s m l u g a r 
t ó m e n t e p a t r i o t a s e ñ o r Car los P é - 1 r e e l i g i e n d o a los actuales , esos mis- 1 . 
vez en t r á b a l o pub l i cado en e l el- j mos empleados que no h a n cobrado I , SeJ dec la ra s in l u g a r el r ecurso de 
t i d o coleea d i je , r e f i r i é n d o m e al 1 mayo y j u n i o po r p a t r i o t i s m o del a lzada es tablecul0 Por el s e ñ o r A e u s - te D I A R I O 
- n t o r d e l ' m i s m o - U N S E Ñ O R L E O - I L e g i s l a t i v o y que e s t á n amenazados t í n ^ G o y t i z o l o , P re s iden t e de la ' 
' x I de perder las ofrec idas g r a t i f i c a d o - C o m p a ñ í a N a c i o n a l I n m o b i l i a r A con-
" c r e í d o el cofrade a d v e r t i r en la i nes. 
u n t o n o despect ivo. N o es | D i r é a K a r l - K a t o : la m i t a d de los 
V. O. Te rce ra 
M u y agradecidos , quedamos a los 
Padres Franc i scanos de l a H a b a n a , 
por haber t o m a d o en c o n s i d e r a c i ó n 
y l l evado a v í a s de hecho, l a p ropo-
s i c i ó n que ayer lea e levamos por me-
d i a c i ó n de la C r ó n i c a C a t ó l i c a de es-
E n su loca l de F i g u r a s 35 , cele-
b r ó u n a J u n t a esta Sociedad, acor-
dando e d i t a r u n m a n i f i e s t o , pa ra l l a -
m a r l a a t e n c i ó n de los c o m p a ñ e r o s ' p o n d r á n los pasajeros que 
que s e g ú n no t i c i a s l legadas a la so- a v i s i t a r n o s en N o v i e m b r e po r ei 
c í e d a d , l a b o r a n en c o n t r a de la or- Sexto Congreso M é d i c o cuando a a l -
g a n l z a c l ó n , y se n i egan a p res ta r su g u i e n se le o c u r r a e n s e ñ a r l e s nues-
coneurso m o n e t a r i o , para sostener a ' t r o p in toresco b a r r i o Sub-urbano . 
los dependientes que e s t á n en h u e l - t n p leno s ig lo X X con fabulosos 
ga en los t a l l e res H e n r y Clay . presupuestos las calles con a q u í u n a 
Recomienda d i c h o escr i to que cada d e s v e r g ü e n z a , 
cua l v a y a a l aono de la Sociedad a A ñ o s t r as anos s u f r i m o s del mi s -
d l b c u t l r sus asuntos , para t r a t a r l o s 1 mo l a m e n t a b l e m a l . P o rq u e si a r re -
Me asusta pensar en l a cara que ias condic iones de, las calzadas J114 
nue v i e n e n ! co que t i ene m á q u i n a sufre, ta ! v ' 
las consecuencias y el depgast 
las gomas etc. etc. e di 
¡ T e n g a p iedad de nosotros 
nues t r a r e p u t a c i ó n , s e ñ o r Secrp'f 1 
de Obras P ú b l i c a s ! a" ¡t 
l e g a l m e n t e . g.lan una ca l le lo hacen con m a t e r l a -
G. B l a n c o . 
T . F . 
les No . 2997 de la Zona F i s c a l d e l 
esc tono la acreedorea b u r l a d o s no t i enen voto , i Oco.i(11ente de la H a b a n a co"Jor-1¡j«a psnpríp animal nrAYinia 3 
í o c u c l ó n U X T A L L E O N E L . Y n i a ú n I Maest ras , conserjes, m e c a n ó g r a ^ I f 1 1 ^ ™ * ^ ^ e establece e l a r t í c u - j UHd k,b\HiUV MlUim p r ü X U l l d d 
1 lo 38 del R e g l a m e n t o de D e r e c h o s ! 
H : 
f rase 
Reales v i g e n t e . 
L a C o m i s i ó n de D e u d a 
E n la Secre ta r la de H a c i e d a se t i e -
ne c o n o c i m i e n t o de haber des ignado 
el T r i b u n a l S u p r e m o a l M a g i s t r a d o 
L d o . R a ú l T r e l l e s y G o v i n , y l a A u 
a s í , t r a t á n o ' o s e de u n s e u d ó n i m o , que ^ fas : u n a l e g i ó n de cubanas pobres 
lo m i s m o puede ser usado por u n d ig - s in derecho e l e c t o r a l no m e t e n m i é -
no que por u n t o n t o . do a los asp i ran tes . L a o t r a m i t a d . 
"Desde hace a ñ o s no nos cruza- hombres con v o t o . . . y a la d i s c i p l i n a 
mos unas l í n e a s , m o t i v o po r el cual 1 de p a r t i d o les o b l i g a r á a r ee l eg i r a 
q u i z á s su m e m o r i a no me recue rde" , I ]os causantes de su a c t u a l p e n u r i a ; 
d ice I t u r r a l d e . E n efecto, hace a ñ o s ya si e l l i b e r a l i s m o e s t á amenazado 
que, no solo no m a n t e n e m o s re lac lo- : de d e r r o t a en u n a p r o v i n c i a , a c u d i r á n 
nes de a m i s t a d , s ino que no leo n i n - | entusias tas a los comic ios los elec^ , 
| ú n escr i to n i con su f i r m a n i con su i toras l i b e r a l e s ; s i por el c o n t r a r i o el í ^ ^ f i a r í aúrformen na r t e de 
s e u d ó n i m o . .-.Cómo h a b í a de saber yo • l i b e r a l i s m o a r r o l l a , ya c o r r e r á n a los ; ¿ ^ S ó í dS l a Deuda de l Es tado 
que era I t u r r a l d e el L E O N E L a qu ien ¡ colegios, conservadores , popu la res y creada por r e c l e n t " L e v de l Co^e ' 
d i s c u t í ? - ¿ O , cree e l c o m p a ñ e r o quo ¡ r epub l i canos a i m p e d i r su t r i u n f o . ' ^ e a a a po r r ec ien te de l L o n g r e -
cada vez que vea t a l s e u d ó n i m o he j aunque h a y a n de v o t a r por ios ene-' c 
de pensar en é l ? ¿ n o es que puede j mlgos de las g r a t i f i c a c i o n e s 
e m p l e a r l o cua.lquier co l aborador de 
c u a l q u i e r p e r i ó d i c o ? ^ 
" E l que u s t ed def ienda a los ame-
extinguirse 
( C o n c l u s i ó n ) . 
vo los comba ta no es mo-
E n esta c o m i s i ó n t a m b i é n f i g u r a n 
P r i m e r o es la p o l í t i c a : a s í como j l o s Sres-. Secre tar les de H a c i e n d a y 
a s í — d i r á n — s i no cobramos se f a s t l - | Cbras P ú b l . c a s . 
d l a r á el bodeguero de la esquina que | Como m i e m b r o s suplen tes del F o -
nos fió a cuen ta de lo que nos de- , der J u d i c i a l han s ido designados los 
t l v o para que d iga con u n a I r o n í a un j be el g o b i e r n o . Y si nues t ro p a r t í - | Ldos . J o s é C. V i v a n c o s y H e r m i n i o 
poco h i r i e n t e U N T A L L E O N E L " . ; do vence, ya t e n d r e m o s m a y o r í a en j de l B a r r i o . 
Lo d icho an tes : una execisva suscep- j el Congreso y amigos i n f l u y e n t e s que Sa espera que l a A s o c i a c i ó n de I n -
t l b l l l d a d ; n i i r o n í a n i i n t e n c i ó n de I cons igan a lgo en la a d m i n i s t r a c i ó n , gen le rcs des igne u n m i e m b r o de su 
mo le s t a r , u n a frase co r rec ta por m i j puesto que las bo te l l a s no se acaba- a g r u p a c i ó n y el s u p l e n t e co r respon-
p a r t e y un r a p t o de o r g u l l o l i t e r a r i o j r á n en Cuba m i e n t r a s haya t i e r r a ] d ien te , pa ra comenzar sus t r aba jos 
por l a o t r a . 1 con que hacer las . 
N o acos tumbro ofender s in m o t P 
vos m u y poderosos ; a los c o m p a ñ e r o s 
Sé p r o f e s i ó n con quienes suelo discu- Parece que hay l i o en t re l a Secre-
t l r o a quienes suelo r e f u t a r cu ido m u t a r í a de G o b e r n a c i ó n y l a J u n t a 
cho de h e r i r l e s ; p r o c u r o t r a t a r l o s j C e n t r a l E l e c t o r a l . E l doc to r L a n c í s 
con respeto cuando no con c a r i ñ o . 1 se ha a l a r m a d o po r el c rec ido gasto 
N o h a b í a p o r q u é establecer u n a , hecho a estas horas , cuando a ú n f a l -
e x c e p c l ó n c o n t r a el pe r i od i s t a m a - | t a casi u n mes p a r a las elecciones, 
t ance ro , en o t r o t i e m p o nues t ro Co-'j L a j u n t a en t i ende que es a u t ó n o m a . 
en la Secre ta r ia de H a c i e n d a , el jue-




responsa l en l a c i u d a d de M i l a n e s . 
Po lo d e m á s no rechazo el d i s i m u l a 1 
do cargo de que def iendo a los amej j 
r i c a n o s ; de f i endo a los tu rcos y a j 
los chinos si se les a taca s in r a z ó n ; • 
para m í la j u s t i c i a y l a v e r d a d son , 
m a n d a t o s supremos . 
Pe ro en v e r d a d no hay t a l de- | 
l l b r e l l b r e de gas tar lo que le plazca. 
Y . . . a h í que h u b i e r a conven ido no 
ce lebrar los comic ios de nov i embre , 
de t inado los t res o c u a t r o c ientos 
m i l duros I n v e r t i d o s has ta hoy en 
atenciones de m a y o r u t i l i d a d , 
hace saber que d u r a n t e las vacas 
U ñ a n o t a of ic iosa de G o b e r n a c i ó n 
E l r i n o c e r o n t e b l anco m i d e 4.69 
me t ros de l a r g o ; es, pues, m á s g r a n -
de que su c o n g é n e r e n e g r o , cuyos 
e jemplares no t i enen n u n c a una l o n -
g i t u d de m á s de c u a t r o m e t r o s . 
Las patas de l a especie de Po-well 
C o t t o n se ca rac t e r i zan p o r t ene r u n a 
a l m o h a d i l l a c é l u l o - a d l p o s a s u b c u t á -
nea, que hace las veces de c u b i e r t a 
n e u m á t i c a y absorbe los choques, a l 
m i s m o t i empo que p e r m i t e a l a r t lma l 
c a m i n a r s i l enc iosamen te . Cuando u n 
r i n o c e r o n t e neg ro co r r e , sus p isa-
das se d | t i n g u e n c l a r a m e n t e desde 
le jos ; en cambio , el ga lope del r i n o -
ceronte blanco es s u m a m e n t e d i f í c i l 
de d i s t i n g u i r , p r i n c i p a l m e n t e si en-
t re é l y el cazador m e d i a espesa ve-
g e t a c i ó n . 
Los cuernos del c e r a t o t e r l o a lcan-
zan a d imens iones colosales . 
M r . L a n g m a n i f i e s t a en su m e m o -
r i a que ha encon t r ado u n o que me-
d í a 1.5 5 me t ros . 
L o s l u n a r e s de las Sociedades 
Obre ras 
Es tamo& as is t iendo a u n espec-
t á c u l o de d e s o r g a n i z a c i ó n en a lgunas 
sociedades obreras . Vemos que r i d i -
c u l a m e n t e se achaca tal, e n f e r m e d a d , 
a las m a n i o b r a s de los pa t ronos , por 
que es m á s f ác i l dec i r eso a l a gale-
r í a , que exponer le l a v e r d a d , pues 
e l lo s i g n i f i c a r í a confesar lo s i g u i e n -
te : 
C o m b a t i m o s a ios p o l í t i c o s , d i c i e n -
do que solo p r o c u r a n sub i r , pa ra 
mantenerse en lo a l to Bin acordarse 
d e s p u é s de noso t ros , ded icando su 
DE GUANABACOA 
Todos estamos obligados a tr K 
j a r por el b ien c o m ú n . , a"a 
Consuelo Mori l lo de Govantc 
IUBLÍCACIOÑET^ 
G l o r i e t a apagadíK A S C I i E H r o s 
K l último número ds la revista, » 
píos, acaba de Ucsar a nuestras ^ 
L a causa de que l a G l o r i e t a del 
Parque C e n t r a l se encuent re a obs-! . ,
curas, t i ene su o r i g e n en que la j Viene interesantís imo, ^omo podrá nos 
c o n s t r u y e r o n m a l , pues se ftiltra se por el sigruiente sumario d» ios ^ 
cuando l l ueve todo e l techo y m o j a , bajos que contiene: 
la i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , f u n d i e n d o | Editorial; Una Indigestión de 
los b o m b i l l o s . A h o r a lo que hay j Antonio Saco, doctor F . Grande R 
que hacer es c o m p o n e r l a o p o n e r l a | .v0tas cl ínicas sobre amebiasis v 0 ' 
a c t u a c i ó n a f o r m a r g rupos p a r a sos- i tecto 
la i n s t a l a c i ó n del a l u m b r a d o p o r | fefaiasiSt doctor F . Torralbas 
fuara . Con esta ob ra y l a t e r r a z a - Q U Í m i C i , de la (iifresti6ni doctoi! £ 
del A y u n t a m i e n t o se l u c i ó e l Arqui - ¡SC) Cua(lra{lo. Consideraciones 
trie» 
Biologi, 
pero como a q u í v i v i m o s cn rpl.,,c¡4n con el m é d ' c o T ^ 
tenerse en sus puestos, y m u c h o s de | c.'uanabacoa todo pasa. T i e n e l a Pa- enterrtiog-o dector Pedro \ v.a n • 
nues t ros jefes caen en el m i s m o peM l a b r a el Alca lde M u n i c i p a l s e ñ o r l)acilo Xs idófüo . su esenso vni.r : 
cado; cuando u n c o m p a ñ e r o d e l i n - j A n t o n i o Cobos y B o l i g a n . trastorns intestinales.' doctores AS'^ 
que en l u g a r do convencer lo , t r a t a - 0 1 r -n r ores Antom, 
mos de e l i m i n a r l o por la a c c i ó n b r u - ! ~ , (.T . fass,cr yf J- f ' ™ " Lu , z ; ^cera ^ 
ta, l a fue rza de l n ú m e r o , no p o r l a l 15,1 c l i , r , r a v^tov^. de la curvadura ^ 
e d u c a c i ó n c í v i c a , y lo que l o g r a m o s ¡ E l s á b a d o a las nueve de l a no-; doctor R. c.rau Pan Martín; Aig^ 
con e l l o , es i r hac iendo enemigos j che t u v o efecto en los salones del puntos importantes en la «xpioraci6l 
que m á s t a rde q u e b r a n t a n n u e s t r a 1 L i ceo A r t í s t i c o y L i t e r a r l o de esta | radiolófrica del t ractus digestivo doc. 
m o r a l y d i s c i p l i n a , hay ob re ros que vJUa, a t oma de p o s e s i ó n de la Sec . j tor redro T.. Far iñas; i.a Ifeterotmni,.} 
por mantenerse en e l poder , s i e m - ¡ c i ó n de H o n o r , f o r m a d a por g r a n j pástrica. doctor F . Solano Ramos; Alafc! 
sobre vacunotin 
pertenece a l a jp ia , doctor Arnaldo Cabrera; Des 
b i a n l a d i s co rd i a entre^ sus compa- ] n ú m e r o de s e ñ o r i t a s , 
ñ e r o s , y en vez de r e g i r con g u a n t e 1 s e c c i ó n de H o n o r 
b lanco a sus huestes, i n t r i g a n y h u r 
gan en las bajas pasiones de aque l los 
que le son f i e les ; p a r a no p e r d e r e l 
puesto, p l d e ñ s a c r i f i c i o a los d e m á s , 
pero el los no se s a c r i f i c a n o p o r t u n a - i r j a : ' Du lce M a r í a M a r t í n e z " ; V l c e s : 
salojí, 
"i^a peí la S e c c i ó n de Depor tes y C u l t u r a F í - i miento y deformación ele la- v sica de d icho L i c e o . H é a q u í sus, causas extravesicales, doctor Francia, 
n o m b r e s : P r e s i d e n t a : Grac ie la D a r - i cas t i l lo Nájcra; Notas Xecrol6gicaW 
der; V ice A l i c i a V i o n d í ; (Secreta- , rtoc(or ^r n u - v / rasnbó: ActualirHrt 
mente pa ra sa lvar las i n s t i t u c i o n e s 
E l " t o d o menos d i m i t i r " es una 
f ó r m u l a que saben apl icarse los po-
l í t i c o s y los que ocupan posic iones 
sociales de c u a l q u i e r í n d o l e . Y cuan -
doctor C^mbomb 
épocas, doctor j 
que papan, doct 
L a Beca de Me 
Alpo sobre viru 
Actualidades 
F l Módico. Sus tres 
•r^z Miró; Muerto". 
• ll'onso Betancourt 
a Blnhme-fiajn^j 
"Poema" Sí3. 
Su f o r m a y d i s p o s i c i ó n v a r í a n con 
s ide rab lemen te , s e g ú n los i n d i v i d u o s ; j a la d e s o r g a n i z a c i ó n ^ 
pueden ser r e c t i l í n e o s o enco rvados ! Saber pe rde r y ganar es l a sal 




fei jsa de los americanos- c ien m i l l o - 1 gordas cada I n s p e c t o r E l e c t o r a l de 
nes á'e c iudadanos fuer tes y r i cos , v i s i t a en las J u n t a s M u n i c i p a l e s , l l e -
con gobiernos a d m i r a b l e s y con ins- , gó a costar a Cuba 16 du ros d i a r io s 
t i t u c i o n e s grandiosas , que no nece- j de gastos ex t r a . L a I n t e r v e n c i ó n Ge-
s i t a n que n a d i e les de f i enda ; que no I n e r a l a p r o b ó l a d i e t a de seis pesor-, 
t i m e n n i n o t i c i a s de que exis to en i m á s gastos de t r an spo r t e s y hospe-
el m u n d o — n i me hace f a l t a — n i se daje pa ra los s e ñ o r e s Inspectores , 
i d a r á n cuenta drf que L e o n e l les t r a - I E l sueldo apa t te . seis du ros P#ra el 
te con m a y o r o m e n o r dureza-—lo I b o i s i l l o , c ambio de s a z ó n p a r a e l es-
que tampoco i m p o r t a r á nada a l co- ¡ t ó m a g o , y v a r i a n t e s del paisaje, 
l ega . Una n a c i ó n colosal como es : c o n t e m p l a n d o campos verdes y f i o -
Es tados U n i d o s ¿Qué I m p o r t a n c i a po- | rec ldos , v i v i e n d a s r ú s t i c a s s e r r a n í a s 
d r á dar a nues t ros a taques n i a y aldeas, c o n s t i t u y e n u n a t r a c t i v o , 
n u e s t r a defensa? A m b a s la . t i enen : De sobra h a b r í a c iudadanos que se 
s in cu idado . , c o n f o r m a r a n con t res duros de die ta 
A h o r a que como el s e ñ o r Leonel—• 1 oSfeciendo comer en fondas de c h l -
s in i r o n í a — c r e e s e rv i r a su p a t r i a 
c a l i f i c a n d o de anex ion is tas a vetera-
nos que por l a i ndependenc ia lucha-
noticia que envié a ese 
la const i tuc ión (ie la 
sociedad Juventud de la Acera Central 
del Surgidero, a cuyo acto fui atenta-
mente invitado. 
He aquí la directiva electa: 
Presidente de Honor, al c ívico y hon-
rado Jefe Local de Sanidad, doctor Pe-
dro Pons y Zamora. 
Presidente efectivo, al incansable lu-
chador Pedro Fernández Capriles. 
Vice, al señor José Ramón Sánchez y 
Herrera. 
Segundo vice: José A. Menéndez Ca-
priles. 
Tesorero: Lorenzo Menéndez Capriles. 
Vice; Vicente Blanco y Serrano. 
Secretario, José Palenzuela y Esté -
ver. 
Vice: Jacinlo Alfonso y Carballo. 
Vocales; Juan P. Hernández, José 
t i t uc iones , pero eso de ceder saoe 
s i e m p r e m a l , y se s ac r i f i c an con ir«i-
cuencia los intereses generales a eaa 
f i c c i ó n que o rdena avanzar s i e m p i e 
aunque se ruede a l ab ismo. 
E l poder ciega muchas veces a 
los que en u n m o m e n t o se j u z g a n 
amparados por esa f i cc ión t o r n a d a 
que dan y q u i t a n a su a n t o j o las ma-
sas sociales , la fuerza de l n ú m e r o , h i -
j a m u c h a s veces de las c i r c u n s t a n -
cias no de la p r e p a r a c i ó n soc ia l . 
C. A l v a r e z , 
g iosa , 
susp i r an por el i d e a l de pa-
;a y h o n r a d a , l i b r e y p r e s t í ' 
no o l v i d a n los favores quo 
nos y no en r e s t a u r a n t s de l u j o si se González, Miguel A. Lafre, Santos Her-
ab r i e r a a subasta la p r o v i s i ó n de las I nández, Mig-uel Díaz. Francisco Pérez, 
plazas de Inspec to res ; pe ro eso no ' Santiago Freiré, Antonio Freiré, César 
puede ser, l e g a l m e n t e hab l ando . Y Salas, Eleuto Fernández, José Manuel 
pagar l o que q u i e r a pagar l a C e n t r a l i Torres. José Lámar, Bernardo Rodrí-
88 l o m á 9 C ó m o d o . | sueZt Marcelino Rodríguez, Emilio Can-
den ser iguales , pero e l d e l a n t e r o 
suele m e d i r el doble . 
E x c e p c i o n a l m e n t e u n cuerno r u -
d i m e n t a r i o se observa en t r e dos 
a p é n d i c e s normales . 
E l de ta l l e m á s cu r ioso es que los 
cuernos no e s t á n adhe r idos a l esque-
le to , s ino que c o n s t i t u y e n una de-
pendenc ia c u t á n e a ; se a p l i c a n a l a 
p i e l m e d í a n t e i n f i n i d a d de f i b r a s 
a r r a c i m a d a s que a t r a v i e s a n una m u l -
t i t u d de agujeros m i c r o s c ó p i c o s , d i -
seminados en la r e g i ó n . 
L a p i e l mide a l l í u n espesor de 
c inco c e n t í m e t r o s . ^Dichas f i b r a s se 
desgregan r á p i d a m e n t e d e s p u é s de 
la m u e r t e del a n i m a l , y m e d i a n t e u n 
c o r t a p l u m a s a f i l ado puede f á c i l m e n -
te separarse los cuernos . Dos d í a s ¡ C O M I E N - Z A K - L A S O B R A S D E I . Ñ U S 
d e s p u é s d-^ la m u e r t e se les puede ! vo P A R Q U E I V I A Z O I I 
a r r a n c a r s in m a y o r esfuerzo. Este I 
de ta l l e a n a t ó m i c o es de s u m a i m p o r - por gestiones de la Asociación Na 
t anc ia , puesto que a n u n c i a eno rme Cional de Ornato y Monumentos ou 
d i f e r enc i a en t re las dos especies a f r i - preside la distinguida dama ú i ' T 1 
ca.nas o, m e j o r d icho , en t r e el cera- g^nchez; ri 
t o t e r l o y las o t ras c u a t r o especies 
de r i noce ron t e s . 
E n estas ú l t i m a s el cue rno f o r m a 
M a r í a A n g é l i c a Pezueia y Rosa r lo 
V á z q u e z ; Teso re ra : M a r í a K f e r n á n -
dez; V i c e : L y d i a Costales; Voca 
A n a R. P e ñ a l v e r , A u r o r a M o r a l e s , 
. A u r o r a Mora l e s , A c e l a V l o n d o l , M a - i " ' " 
do esa i n s t i t u c i ó n se presenta , en Teresa Cruz M u ñ o z , M a r g o t D a r - , t r o e"teroI6eico- J"st0 Cortázar 
una soc iedad e l t e r r e n o es p r o p i c i o j f)er) K0sa H e r r a d a , Es te la Soto . ' 
1 may o r . C o n c e p c i ó n H e r r a d a , * Rosa 
i V i i a s e c a , B l a n c a So tomayor , A n g e l a 
¡ P ino , M a r g o t F l o w o n , A m p a r o P i n o , l 
! M i g n o n M o r a n , Juane l a ^StigerB, j Por Virginia Gil de Hermoso, 
i . ¡ n a n i t a Cast ro , D i n o r a h Castro , . Nie- E s t a es la novela m á s bonita 
(ves Or tega . I sabel Monee. M a r í a del 
¡ P i n o A l ó s , C a r m e l a L i m a , J u l i e t a ' 
F e r n á n d e z , P a n c h i t a L i m a , B e r t h a ] 
! F i g a r o l a , O t i l i a H e r n á n d e z , Carme-1 
. l i n a de la Vega , M a r i n a F e r n á n d e z , ! 
Ofe l i a Pezuela , I n é s P e ñ a l v e r . E d - j 
da F o n t e l a , F e l i c i a H e r n á n d e ? , L u - L a misma novela, encuaderna 
c i l a F e r n á n d e z , E s t h c r M a t e n , Z o i l a da en tela 
DE OBRAS PUBLICAS 
que se ha escrito para muje-
res. Libro de dolor y de que-
reres; d̂ - me'ancol ías y con-
gojas. Las figuras nue por 
él desfilan, van dejando, nren 
dido en cada pApina, un girón 
de su propia dicha. Un tomo 
en rústica O.W 
1.2! 
Ferrara Ayuntamion-
J . Osuna. Dolores G. Osuna, J u l i a ! O T R A S N O V E L A S S E L E C T A S 
Mo n e r . M a r í a F . Reigosa , C a r m e n ¡FLOR D E L I S , por la Barone-
F i s , V i c t o r i a Reigosa , M a r g o t P é r e z , ¡ sa de Orzcy. Un tomo e n f l 
L y d i a F i g a r o l a , Josef ina P i n o , Con- | / ^ n c a 
T-.. . . . . T-. . _ _,, E L FINÍS A L D E U X A ! L E T E N -
Bueio Pis , A l i c i a D o m í n g u e z , B l a n - ^ por AriZel Ruiz v . i r a . 
ca M a r t í n e z , ' C a r i d a d S u á r e z , D u l c e ] blo. U n tomo en rús t i ca . 
I M a r í a ' M a r t í n e z , M a r í a T . D a r d e r . i L A CASA S O L A R I E G A , por 
E l o í s a L . Perozo, Esperanza Darde r ,1 Enrique Bordeaux. Un to 
I sabe l H u g a r t e . R a q u e l A r é s , R a . 
q ú e l R i e r a y G l o r i a y Teresa de la 
I Va l e t t e . T e r m i n a d a l a t o m a de po-
•¡c-fión, se e f e c t u ó u n . b a i l e con l a or-
questa del conocido j o v e n M a r i o 
1 B e l t r á n , s iendo obsequiada l a nu -
( morosa c o n c u r r e n c i a a l l í r e u n i d a , 
a nues t r a cansa p r e s t a r o n los ame- j A h o r a m i s m o e l s e ñ o r P res iden te 1 ^ J o s é Hermid* , R a i m í m d o Cancela 
T.ir>a T-in.c ncf vo croo SprVir .1 haCIPn- lia Hicnnosto m í o fionPr) r\ovr,ohn o _ _. ' .V,V,ÍO,, 
Román Castillo, doctor Agus t ín de l í 
Osa, doctor F é ü x Duarte, Benjamín 
Rech, Pedro Bordas, Lín Urrutia, Ale-
jandro Lemus, Juan Gonzalo Valdés Pé-
rez, Miguel A, Blanco .Celestino López, 
Juan García. Juan González, Carlos 
la 
r i canos . a s í y o creo s e r v i r l a hacien- ; ha dispuesto que t i e n e n derecho a 
do l o . c o n t r a r i o ; r e c o r d a n d o - q u e sin cobra r o t r a d i e t a de cinco du ros los 
l a a y u d a dec is iva de ese pueblo a ú n ! Supervisores des t inados a los pue-
s e r í a m o s c o l o n i a e s p a ñ o l a ; que s in ,-bios donde los p o l í t i c o s se t r a t a n 
su mercado p r e p o t e n t e no t e n d r í a - I c a r i ñ o s a m e n t e . / 
mos a qu i en vende r nues t ros f r u t o s , un s e ñ o r c a p i t á n o ten ien te , u n 
v a l o r a d o s en m i l l o n a d a s cada a ñ o ; j s e ñ o r sa rgen to o cabo des ignado 
que a el los debemos, d e s p u é s de l a , Superv i so r de P o l i c í a , y r e s id iendo ; Que^ada y Migue l Palenque Díaz, E m l -
l i b e r t a d , l a h i g i e n e , las escuelas, to- I l o mas p r o b l a b l e m e n t e en l a m i s m a ' 
do l o bueno que ha s u s t i t u i d o a las l o c a l i d a d , se e n c u e n t r a u n a peque-
m a l a s cos tumbres co lon ia l e s ; y a n ' | ñ a l o t e r í a : un mes o dos superv i san-
te t odo y sobre t o d o : que s in el los, , ¿ 0 \e p r o d u c i r á n u n ingreso e x t r a o r -
sin • su v i g i l a n c i a , no c o m e r í a m o s ' d i ñ a r l o inesperado , 
unos a otros en luchas s a ñ u d a s de ]^o s é si estas dietas cons tan en 
l a p o l í t i c a , y s i n su poder y su garan- | presupuestos o si el doc to r se p r o -
t í a c o n t r a los cuales n i n g u n a n a c i ó n j pone decre ta r en su d í a u n a t rans fe -
osa e rgu i r se , el m e j o r d í a p o d r í a - r enc ia . 
mos ser obje to de v i o l e n t a s ac t i tudeg , De todos modos , he a h í el p a t r i o -
do potencias europeas , a s i á t i c a s , a ú n j t i s m o de los p o l í t i c o s p r o v i n c i a n o s ; 
amer i canas , c o n t r a las cuales no ten- ; ])e a h í como a y u d a n a su p a í s y s i r -
d ^ í a m o s m á s r e m e d i o que s u c u m b i r , i ven ]og intereses de su p a í s ; r ec la -
L a D o c t r i n a de M o n r o e y l a E n - mando superv isores , r i ñ e n d o y ame-
m i é n d a P l a t t son las corazas ludes- nazando hasta t ene r superv lo res , ha-
t r u c t l b l e s de n u e s t r o derecho. Y ¡ cen gastar crecidas sumas en dietas 
hay que ser ag radec idos y hay que m i e n t r a s anda m a l el pago de me-
ser sensatos, no p r e t e n d i e n d o quo dic inas y a l i m e n t o s a hospi ta les v 
r e spa lden n u e s t r a independencia , 1 fie ]as pensiones a los ve te ranos i n -
g a r a n t l c e n n u e s t r a p e r s o n a l i d a d na- I v á l i d o s o sus h u e r f a n i t o s . 
¡ Y ' s e d i s g u s t a n a lgunos cno el Su-
p e r v i s o r m á x i m o , que a l menos no 
esobra dieStas; con C r o w d e r l l a m a d o 
t a m b i é n por nues t ros e r ro res y nues-
t r a carenc ia de paz m o r a l y hon rado ' Jos<; González Chaca, 
p a t r i o t i s m o ! 
lio Díaz, E . Díaz 
L a expresada directiva ha hecho 
siguiente selección de candidatos: 
Para representantes: conservadores: 
Carlos Fra i l e y Gol darás, Manuel Cas-
tellanos, Gonzalo Amador de los Ríos, 
Miguel Albarrán y Gustavo Pino; L i -
berales, Miguel Mariano Gómez, Ramón 
^aydin. Federico Toldrá, José G. Beau-
ville; Populares, Enrique Zayas, Carlos 
Jiménez de la Torre, Rafael 
pa r t e de l esqueleto y c o n s t i t u y e te -
m i b l e a r m a de a t aque : en a q u é l l a s 
el g igantesco a p é n d i c e t i ene por f i n 
exc lus ivo e l d e s t r u i r la maleza ( e l 
doc to r L a n g lo ha c o m p r o b a d o en 
m u y repe t idas ocas iones) . O t r o de-
t a l l e que p e r m i t e es tablecer marca-
da d i f e r en c i a en t r e las especies b l a n -
ca y neg ra es é s t e : el r i n o c e r o n t e 
negro puede v i v i r en r eg iones á r i d a s , 
t o t a l m e n t e desprovis tas de agua ; e l 
r i n o c e r o n t e b lanco " n e c e s i t a " b a ñ a r -
se c o t i d i a n a m e n t e . 
A s í se expl ica que n o pueda v i v i r 
en l a m a y o r p a r t e de las regiones de 
A f r i c a . 
Si se e x c e p t ú a a l o s cazadores, e l 
r i n o c e r o n t e b lanco no t i e n e n i n g ú n 
enemigo que t emer , a pesar de que 
a l g u n a vez loa l eopardos l o g r a n ha -
cer presa de los e j emp la re s j ó v e n e s 
I to ha concedido la suma necesaria p a r a | c c n Ponche y dulces f inos . E n l a ! 
| construir las aceras que rodean el t e r r e - | t o m a de P o s e s i ó n h i c i e r o n u n o de | 
no destinado al nuevo Parque Mazón 
en el Reparto Mazón o Basarrate, y han 
comenzado dichas obras por la calle de 
San José. E l nuevo parque quedará com-
prendido entre esta calle, las de Mazón 
y Valle, y el campo de Sports de la 
Universidad. 
Según los planos levantados por la 
Jefatura de la ciudad, el Parque Mazón 
l levará un estanque central de forma 
eclíptica, al que se dará acceso desde las 
calles colindantes por medio de cuatro 
caminos centrales rectos y otros cua-
tela. 
F L O R D E D U R A Z N O , por Hu*| 
gó Wast, Un tomo en riís-. 
tica 
S O L T E R A . Preciosa novela, pot'-
Manuel Acosta y L a r a . üttl 
tomo, en rúst ica I 
I^OS C I E G O S , por Carlos Lo- / 
veira. So es tá agotando la^ 
edición de esta interer-ante 
novela cubana. U n , temo, en : 
rúst ica 
l a p a l a b r a , l a grac iosa P r e s i d e n t a i DOS M U X D O S A L H A B L A . 
s e ñ o r i t a Grac ie la D a r d e r , las v ice- Cuarenta días de relaciones 
Secre ta r i a s e ñ o r i t a M a r í a A n g é l i c a intei|,lanetarias. Novela fan-
de la Pezuela y l a Tesore ra s e ñ o r i t a j l?nstltc0^0p^ rJú0ffttcaFerrándlZ-
M a r í a H e r n á n d e z , que f u e r o n m u y l E I j S A N T O O F I C I O . Episodio 
a p l a u d i d a s . M i e n h o r a b u e n a a t o - ¡ x v i l de E l Hijo de Par-
das las n o m b r a d a s . 1 daillán, por M . Zévaco. Un 
I tomo en rúst ica 
A N T E E L C E S A R . Episodio 
X V I I I de E l Hijo de Pardai-
I l lán, por M . Zévaco, 1 tomo 
E l p r ó x i m o d o m i n g o 8 de l a c t u a l ! en rústica .̂ M 
t e n d r á efecto el homena je a l s e ñ o r Í E A S A L A S N Ó M A D A S , ror 
Diego S. F r a n c h í , ex a lca lde M . u n l . j Rubén M. Campos. L n tomo, 





E l homenaje a F r a i u l i i 
en rúst ica 
tro diagonales. Estos ú l t imos serán de j D i r e c t o r de l a R e n t a de L o t e r í a . ' L E C T U R A S P A R A L A JTJVEITTtIB 
trazado curvo para evitar la monotonía coa que lo obsequian l a A s o c i a c i ó n ! J-'-AS MINAS D E L R H Y S A L O -
, - i -i-, . i. . T J * J i„„ o „ M O X por Rider Hagnrd. Pre-
de l íneas rectas que se advierte en^el de P r o p i e t a r i o s , I n d u s t r i a l e s , Comer - i rjt,sa edición ilustrada con 
trazado de los parques antiguos. c lan tes y vecinos d̂ e Guanabacoa,, 1 grabados en negro y colores 
Se propone , 'además el Ingeniero-Je-i Por la buena A d m i n i s t r a c i ó n du^l encuadernada en tela. . . . 
2.2> 
f« de la Ciudad dotando de una ab r a n t e f u é A l c a l d e . 
que h a n quedado separados de su 
Cepeda' respec t ivo g r u p o , g e n e r a l m e n t e 1 f o r -
José R. Cruel ls ; Republicano, J o s é 
c i o n a l . y t e n g a n con nosot ros todas 
las p re fe renc ias y todas las atencio-
nes que con o t r o s p a í s e s no t i enen , 
g rac iosamente , a b s o l u t a m e n t e desin-
teresadas, ciegos ante nues t ros ^ye-
ros, sordos an te nues t ras pasiones, 
d e j á n d o n o s r o d a r has ta l a r u i n a y el 
desastre m o r a l , pa ra v o l v e r entonces 
a m a n d a r n o s o t r o W o p d y o t ro F r y e , 
y o t r o C r o w d e r . y marcha r se nueva-
mente hasta que v o l v a m o s a necesi-
t a r de su d i r e c c i ó n y sus mi l l ones . 
Y o creo a s í ser j u s t o y o r i e n t a r 
b i en a m i p u e b l o : respetable I t u r r a l -
de si o p i n a l o c o n t r a r i o . . . y no se 
ofende sin r a z ó n con los que nece-
s i t en c o m b a t i r l e con a r m a s decen-
LA FIESTA DE LA RAZA EN 
FRANCÍA 
González; Nacionalis ta , 
Rovirosa. 
doctor Lópe i 
Consejeros: Joaquín Freir» Capriles, 
Gustavo Sainz de la Pefta, Antonio Bus-
tarnante. 
Concejales: Emil io Díaz Quintero, 
Adriano García, Inocente Mederos, Gas-
par Masot, José Salas, Raimundo Can-
cela, Gabri«l Salcedo, Simeón Perdomo, 
Vicente Carrodeguas, R a m ó n Gómea y 
m a d o é s t e po r seis a n i m a l e s a d u l -
tos j dos o t res p e q u e ñ o s . 
E l doc to r H e r b e r t L a n g c o m p l e t a 
su m o n o g r a f í a con u n es tud io de los 
p a r á s i t o s especiales de l a especie. En el centro del estanque do forma 
C a n t i d a d de ga r r apa ta s , de las cua- ó p t i c a ya citado, se elevará un mon-
les h a p o d i d o i d e n t i f i c a r a lgunos g é - ( t ículo de roca tosca, de cuyas juntas 
ñ e r o s , l o g r a n i n t r o d u c i r su aparato surgirán pequeños manantiales que da 
dante y variada arboleda para la orna- ' consiste en un banque te que t e n d r á 
mentación del nuovo Parque, a estilo | 1r1>1&'ar e l d o m i l l i ? ^ ac tua l en el 
del que adorna el | Parque .Monteagudo, R e s t a u r a n t 
en H y 21, Vedado. E l alumbrado se ha- ¡ 
r á por medio do ocho hermosas farolas , 
ornamentales con cuatro globos esféri-
cos cada una. 
D i c h o h o m e n a j e ' E L O J O D E G T T A T A M A , por 
el Capitán (.ilson. Preciosa 
edición ilnslraila, ron graba-
dos en negro y colores, en-
encuadernada en tela, . . • 
L O S M E J O R E S C U E N T O S PABA 
N I S O S 
" E l Pa l ac io de Cr i s 
t a l " en la c a p i t a l . A d icho banque-
te c o n c u r r i r á g r a n n ú m e r o de co . 
n v u s a l e s per tenec ien tes a l a c a p i t a l ; Colección de bonitos tomltos, 
j. „^,.<; „ „ , „ „ : „ „ J ^ ilustrados con preciosas la-
y a esta v i l l a y sera amenizado por minas elt colores y encua-
!a b a n d a de m ú s i c a M u n i c i p a l de, dernados en cartón. Título» 
Guanabaco.a, cedida po r e l A l c a l d e ! Q116 hay a la venta: 
s e ñ o r Cobos, en deferencia a F r a n - ' 
otras plantas acuát icas . Jim la cumbre 
de dicho montículo se colocará una es 
c h u p a d o r a t r a v é s de u n a p i e l t a n 
espesa; el s i t i o p r e f e r i d o de l p a r á -
s i to es l a r e g i ó n que r o d e a a los ojos 
y ore jas , como a s i m i s m o e l p u n t o , t a t ú a ornamental de bronce 
(de u n i ó n de l a s e x t r e m i d a d e s con e l 1 
I-le de hacer constar que, a propues- t r o n c o . Esos insectos t i e n e n , s in em-
. E L G A T O C O N B O T A S T 
Chi. ¡ O T R O S C U E N T O S . 1 tomo. . , 
D o y las m á s expres ivas grac ias a l j E L P R I N C I P E P O R Q U E R I Z O . 
r á n v ida a grupos de he léchos y d« | sefWr M a n u e l L l a n o s T a b l a d o , Pre- 1 tomo \ 
s idonte de la c o m i s i ó n ges tora del E L P O S A D E R O L A D R O N ' * 
banque te , por l a cor tes i n v i t a c i ó n 1̂  v- n 
que me h a hecho, p r o m e t i é n d o l e ^u^at&a U n 
as i s t i r . 
Acuso rec ibo de la M e m o r i a anua l 
de l a Escuela . N o r m a l para maest ros 
de la H a b a n a y del d iscurso p ro-
n u n c i a d o en l a a p e r t u r a de l Curso 
por el p r o f e s o r — e n o t r o t i e m p o afec-
tuoso a m i g o m í o — M a n u e l A . de Ca-
r r l ó n . 
M u c h a s g r a c * ü s . 
ta del doctor Pedro Pons, Jefe de Sa 
nidad. fué des ignádo el doctor Manuel 
Castellanos y a propuesta del señor Jsi-
dro Albaina, el doctor López Rovirósa . 
E l Corresponsal. 
J . N . A R A M B U R U . 
J O Y E R I A 
bargo , u n g r a n e n e m i g o : e l p á j a r o 
l l a m a d o " B u p h a g u s a f r i c a n u s " po r 
los n a t u r a l i s t a s , que es f i e l asocia-
do del g igantesco p a q u i d e r m o . E l 
doc to r L a n g h a p o d i d o c o m p r o b a r 
que ese p á j a r o despier ta c o n sus g r i -
tos a los r i noce ron te s cuando a l g ú n 
p e l i g r o los acecha d u r a n t e l a noche, 
o cuando d u e r m e n en los m o m e n t o s 
de m a y o r sopor, d u r a n t e el d í a . 
L o s r i noce ron t e s b lancos se v e n 
_ finamente ejecutada, con brillantesJ! materlalnie.nte. acosa.d9s P o r 
DE LA SECRETA 
C O B R A D O R A L Z A D O 
DonunHí 'i 
do Maril l ^ 
ría, 43, qu 
el doctor 
lo de Jos 
rich Gi l , 
Ma-
)bra-
V o l a d a en c l L i c e o . 
E i s á b a d o 7 del a c t u a l , t e n d r á l u 
g:ii- en los salones del L i c e o A r t í s t i 
co y L i t e r a r i o una ve l ada con m'ot i 
vo de l a r e p a r t i c i ó n de p r e m i o s a dos! E L V I O L I N M A G I C O Y O'J 
n i ñ o s de las Escuelas P ú b l i c a s de i _ . c í ^ ? l ? ; t ™ n „t0'"!.V.. * 
H á a q u í 
O T R O S C U E N T O S . Un tomo. 
G R E T E L y otros 
tomo • 
L A B E L L A D U R M I E N T E D K L 
B O S Q U E y otros cuentos, un 
lomo " 
C A P E R U C I T A R O J A y otros 
cuentos. Un tomo 
L A L E Y E N D A D E P A R S I F A L . 
Un tomo. ' 
:o  TROS 




emharcándoí para el I m o 
P A R I S , oc tub re 6 . 
Todos los c ó n s u l e s amer icanos en 
F r a n c i a e s t á n hac iendo a r r eg lo s pa-
ra oe lerar d e b í c l a m o n t e l a F i e s t a de 
la { laza en la p r ó x i m a semana . 
E n P a n s se c e l e b r a r á un banque-
RICARDO MORE 
P i g e n i c r o I n d u s t r i a l 
zafiros y otras piedras preciosas, pre-j 
sentamos raríado surtido. 
R E L O J E S 
efe de los negociados de M a r c a s ! ^ * pulsera, con cinta de seda, en ore 
y P a t é n t é s . y diamantes, y en platino y brillan-i 
tes. Surtido en oro y plata, de bolsi^ 
moscas casi m i c r o s c ó p i c a s , que ap ro -
vechan los menores r a s g u ñ o s causa-
dos por l a " h i e r b a n a v a j a " pa ra ab-
sorber les l a sangre . 
A u t o p s i a s p rac t icadas en los e j e m -
plares caldos d u r a n t e l a e x p e d i c i ó n 
d e m u e s t r a n e v i d e ú U m e n t e que l a es-
pecie sufre de diversas enfe rmeda-
des pa ras i t a r i a s . 
m R u cióos una f u n c i ó n de gala . n n r a t : i l o . 7 a l t o s . T e l é f o n o A - 0 4 3 n JJ caballero 
u n t e a t r ) con fines c a r i t a t i v o s . I A p a r t a d o mimrro 7 0 0 . , H a «ucrw 
P ñ E P A R A O i : : : : : > 
con l a s ESENCIAS 
más tinas: 
ESQÜISIU PAR* Et BASü Y E t PAfiüEtO, 
De venta; DRCGüERIA JOHNSON, Obispo 36, esnuins a ígular . 
M U E B L E S 
SE DECLARA PREMATURA 
LA EXPEDICION DE SOCORRO 
A ADMUSEN 
. B L A N C A N 1 E V E y p r o g r a m a . , los Un tomo 
dor de la revista " L a Chambelona," hizo S i n f o n í a po r l a B a n d a M u n i c i p a l d e . L A C E N I C I E N T A y otros cuen 
efectivos recibos por valor de $200 y se osta v i l l a . D i scu r so p o r e l D r . A n t o . i tos'. Un tomo vt-pAS 
I r a i zos , Subsecre tar io de Ins-1 B I B L I O T E C A A G K I C O L A E » ^ 
t r u c c l ó n P ú b l i c a . N o c t u r n o e n " l a b e - G A N A D O ^ B K I 
, m o l " , L l t z s , por la s e ñ o r i t a K a t t i e ' Bor C . Sanz Effaña. U n tomo 
¡ M o r a C o r o ' ' L o s R a n c h e r o s " , .por,' en tela. . . • • ' ^ . ' i 
l a . a l u m n a s 'de l a Escue la n ú m e r o V A i ^ R A C I O N A G R I C O L A ^ 
2, ( R o s a S e r r a ) . Pieza M u s i c a l p o r ] galazar Moúl i áa . U n tomo en 
la banda de M ú s i c a de los B o m b e r o s tela r̂'mi-Kikü 
dr, esta v i l l a y d i s t r i b u c i ó n de P1'6"! ^^íe^i^hm^le^ii v ^xSlí* 
m í o s . S e g ú n d a par te . H i m n o , p o r l a l p0r Pedro Martínez Baseifa-
orques t a d e l maes t ro s e ñ o r R o m e o . Un tomo en tela. 
F a d o de " L a L i g a de l á s Nac iones" , 







Constantino García Sánchez, i 
de Compostela 75, entregó a Humberto 
Salgado, vecino de Cárdenas, 4 3, un cha 
que por valor de $5G, para que le ex-
trajera las mrreancías de su propiedad 
que so hallaban en ol vapor "Turrlalba". 




C O P E N H A G U E . Oct. 6. 
i - M J U . „ j . *m*!LM , I j E l c a p l t á n á H a n s e n , a y u d a n t e del 
(k cedro y de caoba, con m^rquete-l' Rey C r i s t i a n , h a a b a n d o n a d o la idea 







PL-UMA E N L I T I G I O 
a la Secreta la spíit 
l.í« 
Ignora el domicilio, i 
del P a r a í s o valuada 
$100, Blanco no se la ha devuelto. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
y C a . 
O B R A P I A , 113-5 Y P L A C I D O r A N v N o r t e 
T E S B E R N A Z A ) N U M . 16. sp hl'70 ?abPr' var 
T £ L F A - 3 0 5 0 
I a l e x p l o r a d o r n o r u e g o A m u n d s e n . 
i L a idea de env ia r la e x p e d i c i ó n 
v e n í a s iendo m u y c r i t i c a d a por l o s } 
| exp lo rado res no ruegos , que encon- | 
t r a b a n r i d í c u l o el suponer que I N E W Y O R Y O c t u b r e 6. 
A m u n d s e n ya h a b í a v o l a d o a l P o l o | Hesphe r ldes H a b a n a v í a 
V A P O R E S 
m e r o S ( I n é s C a s t r o ) . D i scu r so po r 
c l D r . F r a n c i s c o Domenecb . Z a r z u e l a 
i n f a n t i l " L a V i r t u d P r e m i a d a " , po r 
las a l u m n a s de l a Escue la n ú m e r o 
7, ( M a r í a T l i m a d a ) . ¡ P a t r i a ! R e c i -
V t c i ó n por su au to r Sr G u i l l e r m o 
A m e z c u a . D i scu r so po r e l Sr. A d o l - L I B R O S DH T I ! AV 
fo A . G a v i l á n e H i m n o N a c i o n a l . L a Mamamos la a , /nc;6" i?-ía1soSaue e s t a ^ 
ve l ada d a r á p r i n c i p i o a l á s 8 p . m . tndi .mrs v a süs fam.has. n ^ ^ 
p o r t o m a r p a r t e los n i ñ o s . L a a n i m a -
c i ó n que se no ta pa ra esa f i es ta es 
co'.osal. 
E l Cor responsa l . 
nue 
en e l p r ó x i m o mes de Ma; 
>s d í a s , 
l vue lo 
L l e g a d o : 
B o s t o n ñ . 
S a l i d o : Cayo M a m b í San t iago . V o r o -
na Baracoa . 
P H 1 L A D E L P H I A Oc tubre 6 Sa-
l i d o : N o r d e n San t iago . 
G A L V E S T O N Oc tubre 6. L l e g a d o 
M u n r i o H a v a n a . S a l i d o : L a k e Gads-
den C á r d e n a s . 
N E W O R L E A N S Octubre 6. L l e -
g a d o : Car t ago Habana . G i c r d c y l e 
P to . P a d r e . 
A G U A S S U B T E R R A N E A S . 
gimen, Investipación y aPp" 
^echamiento por Lucas i e 
nández Navarro. Un tomo 
E L ' A L C Ó R N Ó Q U B Y É L cos-
eno. Cultivo. WTorech* 
miento e industrias der1.^. 
das, por LUis Velaz « W t o -
drano y Je sús Ugarto. Un W 
mo en tela . 
los j ^ f a c»' 
tudiantes y a sfis ^ ^ ' ^ T l l sa tiene a su disposición _eia todJj
1.5« 
Es-
sa tiene a v.»« rinra lu *. 
surtido de libros <Ie. tcxt<> Pcompéteé' 
las carreras, a precios sm 
* l C A » í ! Librería O E K T A N T E S a* , 
T E L O S O . — G a U a n o 62, («81 ̂  ^ . 
N.ptnnoL Apartado, 1115 • * 
A.-4958. B a b a J i » ^ ^ j j t 
Suscríbase al D I A R I O LA 1 p£ 
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EL PASADO » Í E S P A 5 A K> AMERICA 
A o n e l l a f h u m i l d e s naves cuyas 
. r n u e ó el recio v i en to de os 
P i o n e s equinocla les y aue t r m a n 
¿ C S l a ' e la c r u . al m u n d o nue-
^ halla-ron un pueblo que s b ien 
n había a l canza r lo 'n i grado de oul 
! rfl europea no era u n pueblo cora-
SamenTe salvaje. Los a r q u e ó l o g o s 
f.. han rebuscado en los vie jos ya 
l i entos han encont rado ves t . g .o . 
i . las razas p r i m i t i v a s que p o b l á -
i s 1 el ? r a n con t inen te . J u n t o con 
fL eieantes f ó s i l e s de los megate-
K s que andaban al borde de los 
^Tsmos en los p r imeros d as de la 
S c i ó n , han h a l l a d o esquele to , hu 
manos Sin duda el ho'mbre es tan 
S i o r o m o esos seres a n t i d l l u -
'anos E n A m é r i c a el h o m b r e es 
S á s v ie jo que en Asia y E u r o p a , 
íauellos ' p r e h i s t ó r i c o s hombres de 
tmét cl b a b í a n andado mas en el 
cAamino ^ 1 P - . - o que e . res o de 
S r ^ S ^ l ^ ^ d e l b o m -
en A m é r i c a . Sabios hay ( H a m y -
eZ) que los suponen o r iundos del 
K a que hab lan a t ravesado el es-
¿ e c h o de B e e r i n g y l legado a A m é -
r-ra e x t e n d i é n d o s e por \ ^ i n -
mensidad del con t inen te . 
Ciudades como la , que se supone 
áué ex i s t i ó cerca de los Angeles con 
Salados como el del Sol y el del 
Palenque cuyas ru inas cubier tas por 
Pi polvo de los siglos fue ron ha l la -
d a por el doctor Cabbot , dan fe y 
gltiéfttí-a de que no v i v í a en A m e r i -
ca al t i empo del de scub r imien to u n 
pueblo apar tado del h u m a n o pro-
ceso Eos Incas pe ruano" cuyas 
riuda'des, cuajadas de e s p l é n d i d a s 
riquezas m a r a v i l l a r o n los ojos de 
pizanro y sus soldados. L o s Aztecas 
mejicanos c o n o c í a n las artes y te-
nían su ca lendar io y su esc r i tu ra 
j e r o g l í f i c a . Las tumbas de los an-
tiguos caciques y reyezuelos e ran ca-
si tan colosales a lgunos como las 
P i r ámides de E g i p t o . L a luz en f i n 
de una c i v i l i z a c i ó n genu ina del i n -
d-io americano, aunque d é b i l m e n t e , 
irradiaba en las razas ind ia s . Pero 
la r e l i g i ó n era b á r b a r a , f e t i ch i s t a 
e reg lda en í d o l o s grotescos J defor-
mes con a b d o m e n abu l t ado y boca 
de sapo grotesco. 
¡ D i o s e s que t e n í a n una insaciable 
sed de sangre, porque bajo sus plan-
tas c a í a n degol lados las inocentes 
v í c t i m a s que a l revolverse en su do-
l i en t e a g o n í a hab l an de aplacar las 
iras ds l c i e lo ; e s p e c t á c u l o h o r r e n d o 
ante el cua l h a b í a n de echar gotas 
de b á l s a m o d u l c í s i m o los pobres m i -
sioneros, los bravos h i jos de la cruz , 
los he rmanos de aquel los que en la 
U á b i d a , c t ñ i d o a su cuerpo el tosco 
sava! h a b í a n a lbe rgado a C o l ó n y 
h a b í a n l l evado la p iedad al c o r a z ó n 
de una r e i n a m o r t a l y la idea nue-
va a l cerebro de aque l los consejero? 
de la corona que al f i n echaron so-
bre las olas las naos del descubr i -
m i e n t o . Los hombres da Co lón iban 
por t an to a l u c h a r con doble juego 
de a rmas y si el arcabuz Uevabji en 
su e f i l ampido . al decir de los ind ios , 
el r a y o y el t r u e n o de los cielos que 
p o n í a e s p í r i t u en los e j é r c i t o s nume-
rosos de los cacifiues, la c ruz en 
cambio ab r i endo sus brazos de a m o r 
a los ind ios de tos tada p i e l h a b í a de 
consegui r v i c t o r i a m á s f i r m e , de t a l 
suer te que si andando el t i e m p o se 
p l e g a r i a y el p e n d ó n cas te l lano en 
A y a c u c h o y Carabobo, q u e d a r í a . in-
v i c t a la c ruz por el a l m a de l a raza 
en A m é r i c a y con l a cruz el genio 
de E s p a ñ a y con el geaio el c o r a z ó n 
de u n a i n m o r t a l es t i rpe h i j a de l v ie -
j o t r onco h i spano . L a ef igie de Je-
s ú s , que se l evan t a en l o a l to de los 
Andes • n a d e m á n de paz y a m o r y 
que fué f u n d i d a con el bronce de 
los c a ñ o n e s que h a b í a n de se rv i r pa-
r a l a matanza y la g u e r r a en t re C h i -
l e y l a A r g e n t i n a es m á s g rande en 
lo que represen ta que la g l o r i a do 
O t u i í i b a y. de C o r t é s . A s í venc imos en 
A m é r i c a m á s con el Cr i s to que con 
las a rmas y a s í hemos de ser en e l l a 
i n m o r t a l e s . De como f u é avanzando 
la l á h o f c r i s t i a n a a t r a v é s de u n a c i -
v i l i z a c i ó n basada en l a b á r b a r a i d o -
l a t r í a me he de ocupar en o t r o sub-
s i g u i e n t e r e t í c u l o . 
L d o . E n H q n e V a l e n c i a y M a r t í n 
de H e r r e r a . 
C i n t u r o n e s c o n H e b i l l a 
Todo caballero elegante ha de lucir un buen cinturón con una pre-
ciosa hebilla; Tenemos una cantidad que rivaliza con la variedad. 
Cinturones de piel fina, con heb;i!d de oro artísticamente grabada, 
es la última moda. 
" V E N E C I A " 
OBISPO, 96 TELF. A-3201 
UNA CARTA D E DIRECTOR AL SR. SECRETARIO 
DE LA RENTA DE GOBERNACION 
o c : 
J J S O Ü I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S , ñ o r R a m ó n D í a z . T e r m i n ó l a se--
s i ó n con el n o m b r a m i e n t o de va 
Inusi tado en tus iasmo exis te para1 ñ a s comis iones las que a c t u a r á n 
. , , „ i e l a o m i n g o 8 de los c o m e n t e s en la 
usisiir a l g r a n ba i l e de p e n s i ó n V *^atinée que esta Sociedad ce lebra 
ce leb ra rá esta A s o c i a c i ó n a b e n e f i - , ^ en L a T j c a l a beneficio d9 
cic de l o s f a m i l i a r e s de l e x l i m o j ̂  asociados y f a m i l i a r e s , y n o ha-
riodista desaparecido V í c t o r M u j o z , ^ ^ m á s t r a t a r el s e ñ o r ^ 
el p r ó x i m o partes 10 de Octubre j S á n c h e z , como Pres iden te , l e -
Beh t ro de breves d í a s p u b l i c a r ^ . la 
mos el p r o g r a m a ba i lab le que la1 
C o m i r f ó n de m ú s i c a e s t á confeccio-
nando y podemos asegurar s in l u - q 
^ar a dudas que s e r á el m e j o r del 
a ñ o , toda vez que el es"5 Z e r - i pas0 dobiB Cambio Social . V a l s 
^ e r a ha escr i to f P ^ f ^ e ^ D a n i ó n Carame lo 
ra ese bai le "nuevos danzones que l e j 
e n c a r g ó l a C o m i s i ó n para qne fue | 
ran estrenados é s e d í a ; t a m b i é n sel 
e s t r e n a r á n va r i o s E o x T r o L 
Los incansables " D e t a l l i s t a s " que, 
/ H é a q u í e l p r o g r a m a de l a m a t i -
Primera Parte: 
Santo. M u ñ e i r a L a M o n t e r r e s i n a . 
D a n z ó n NSan L á x a r o t e a c o m p a ñ e . 
F o x T r o t Georgt , D a n z ó n Al f i n 
solo. J o t a P o r S i r g a l . 
Boaudllla nues t ro buen a m i g o Ma-
r o l o V i d a l nos t iene preparada u n t 
sorpresa 'para ese d í a , p r e g u n t á n d o -
nos q u é s e r í a , nos d i r i j i m o s a l ami-
go P e d r l t o , como c a r i ñ o s a m e n t e l l a j 
mamos al S / : r e t a r i o , indagando so^ 
bre esa i n c ó g n i t a 'pero no nos fué 
posible saber una pa labra , nosotros 
ins i s t imos , p r e g u n t á n d o l e ¿qué se- , . 
r á ? dinos algo ¿qué cosa s e r á ? p e r o ' d e r e c h o de expulsar del l o c a l a toda 
el amigo Rlvas só lo nos dice que y a ; Persona que n o guarde el o rden , 
lo sabremos en su o p o r t u n i d a d 
Segunda P a r t e . 
Paso doble E l Cen tenar io . V a l s 
Na Ponte ' P e d r i ñ a . D a n z ó n Sa ra . 
F o x T r o t Dear W h i . D a n z ó n E l 
Dengue . M u ñ e i r á V i v a A n t a s . . D a n -
zón. H a b a n a P a r k . Paso doble E l 
Pres iden te . 
N o t a L a C o m i s i ó n se reserva el 
y J U V E N T U D E S P A Ñ O L A 
L a J u v e n t u d E s p a ñ o l a en e l N n e v o 
. F r o n t ó n 
E l N u e v o " F r o n t ó n v e s t i r á sus m e . 
que es algo que sale de lo cor r ien-
te» quedando luego como u n gra to 
reouerr^ para los concurrentes . 
É s e d í a no debe f a l t a r nadie a 
Dependientes, seguro cue q u e d a r á , 
convidado T a r a vo lve r nuevamen te , ! : o r e s galflst 12 ^ 1 c o r r i e n t e , 
fe lo p r o n t o nosotros, ante l a en l™* en d í t ^ seralado en la 
r iosidad por saber lo de l a s o r p r J h i s t ( lnt ^ jOS 8' l Pfr ^ 
¡ÉL no fa l ta remos e s p a ñ o l e l descubr idor de l a I s l a de 
¡ C u b a , como se ha pod ido ya com-
p r o b a r , ha de celebrarse u n a g r a n 
D, J O A Q U I N F E R N A N D E Z 
Se' encuentra e n f e r m í ? en l a Casa 
de Salud " L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n ' 
el r e c a í de la J u n t a D i r e c t i v a , se-
ñor J o a q u í n F e r n á n d e z ; su do len 
cia no reviste g ravedad . 
| f !c»sta que e s t á r e p e r c u t i e n d o en to-
dos los corazones. 
L a sociedad J u v e n t u d E s p a ñ o l a 
o r g a n i z a d o r a "de esta he rmosa fies-
ta , e s t á dando los ú l t i m o s toques 
a\ a t r a y e n t e p r o g r a m a de esta f i é s -
S S l f l I Í . ? ! Sn Pronto y t o t a l ¡ U , que j a m á s " e n l a H a b a n a se ha 
celebrado n i n g u n a de ese g é n e r o . 
V a l e n z u e l a , e l p o p u l a r P a b l i t o , 
como le suelen l l a m a r todo e l ele-
m e n t o que asiste a l a á ' ies tas donde 
m a ñ a n a ) se c e l e b r a r á nna 1 t o r a é]j eg t á t e r m i n a n d o los ú l t i m q s 
gran matinee ba i l ab le , en los b e l l o i | d3nz0ne3 que h a de es t renar en es 
restablecimiento. 
CLPB D E L A C O L O N I A L E O N E S A 
El p r ó x i m o d o m i n g o , d ia 8 del 
actual 
E l D i r e c t o r de l a L o t e r í a Nacio-
nal , s e ñ o r F r a n c h i , nos ruega la pu-
b l i c a c i ó n de la s igu ien te c a r t a : 
Oc tubre 5 de 1922. 
Sr, D i r e c t o r de l p e r i ó d i c o " H e r a l -
do de C u b a " . 
M u y s e ñ o r m í o ; 
E n el n ú m e r o co r respond ien te al 
d ía de ayer del p e r i ó d i c o de su direc-
c i ó n y ba jo el t í t u l o de " L a Ren ta de 
L o t e r í a s se ha c o n v e r t i d o en una 
agencia de r i f a s " se v i e r t e n concep-
tos que r e s u l t a n e r r ó n e o s y que en 
honor a la v e r d a d deben aclararse , 
per ,10 que paso a e x p l i c a r l e lo ocu-
r r i d o . 
Se dice que los empleados de la 
Ren ta de L o t e r í a s a l cob ra r e l mes 
de sep t i embre r e c i b i e r o n la desagra-
dable sorpresa de que de sus habe-
res ap le rebajase s i n p r e v i a consul-
ta el i m p o r t e de una pape le ta de r t 
fa de u n a f inca casi f a n t á s t i c a s i tua-
da en San M i g u e l del P a d r ó n , para 
des t inar si» p r o d u c t o a l h o s p i t a l " Ju -
lio de C á r d e n a s " s i tuado en Guana-
b a c o á . \ 
Y n a d a hay t a n inexac to como lo 
pub l i cado , pues n i a los empleados 
de L o t e r í a s se les ha reba jado na-
da de sus haberes, n i t ampoco se les 
ha o b l i g a d o a t o m a r papeletas de la 
r i f a antes expresada, r e s u l t a n d o lo 
s i g u i e n t e : 
Siendo el que suscr ibe A l c a l d e M u -
n i c i p a l de Guanabacoa, r e c i b i ó la v i -
si ta da l a s e ñ o r a A n t o l i n a C u l m e l l , 
v i uda de l gene ra l Rafae l de C á r d e -
nas, que po r su c o n d i c i ó n de dama 
co r rec ta y soc ia l , por t ene r u n ca-
r á c t e r h u m a n i t a r i o y a l t r u i s t a para 
tedo l o que r e d u n d e en benef ic io del 
p r ó j i m o \ p o b r e , y por ser l a v i u d a de 
dicho gene ra l , merece t o d a clase de 
consideraciones y respeto , l a aten-
d ió en su s o l i c i t u d , que era, la de 
donar u n t e r r e n o que se encuent ra 
s i tuado en una f inca do l a prop ie -
dad de e l l a , en e l b a r r i o de San M i -
guel d e l P a d r ó n , t é r m i n o m u n i c i p a l 
de Guanabacoa , y r i f a r l o p a r a con su 
p r o d u c t o a d q u i r i r o t ro en el p u n t o 
conocido po r " J a c o m i n o " en el mis -
mo b a r r i o , y a l l í ed i f i ca r u n a casa 
para d e s t i n a r l a a asilo o creche, en 
el que t u v i e r a n a lbe rgue unos cien 
n i ñ o s pobres , e s t imando e l l a que a 
ese ^objeto d e b í a fo rmar se una So-
ciedad que se ocupase de l asunto . 
V i e n d o el que a us ted se d i r i g e 
que la idea r e su l t aba benef ic iosa a 
la n i ñ e z desva l ida , a c e p t ó l a propo-
s i c i ó n , se f o r m ó l a Sociedad r e f e r i -
da, l a que se t i t u l ó " A s o c i a c i ó n Be 
néf i ca R a f a e l de C á r d e n a s " de l-a 
q i l e ^ f u í n o m b r a d o P r e s i d e n t e ; ha-
biendo ob t en ido del H o n o r a b l e s e ñ o r 
Pres iden te de l a R e p ú b l i c a en 19 de 
mayo de l c o r r i e n t e a ñ o l a au to r i za -
c ión p a r a l l e v a r a cabo esa r i f a , s ien-
do t i r a d a s las papeletas cor respon-
dientes las cuales l l e v a n es tampada 
m i f i r m a . 
Con p o s t e r i o r i d a d , o sea e l 4 de j u -
l io de l a c t u a l ; que r e s u l t a ser casi 
al mes y m e d i o de l a fecha de mayo 
antes expresada, f u i n o m b r a d o D i -
rec to r de l a R e n t a de l a t e r í a s y es-
t i m a n d o que no po r e l lo d e b í a de-
j a r p e n d i e n t e l a obra antes expresa-
da, es po r lo que c o n t i n ú o t r a t a n d o 
de que se expendan esas papeletas, 
s in o b l i g a r a n a d i e a que las adquie-
ra, hab i endo hecho una i n v i t a c i ó n a 
ese f i n a los empleados de este De-
p a r t a m e n t o p a r a que p o r su v o l u n -
tad tomasen las que a b i e n tuv iesen . 
P o r t o d o l o expuesto espero de 
usted que en el m i s m o l u g a r en que. 
ha s ido p u b l i c a d o el suel to de refe-
r enc ia se inse r te la a n t e r i o r ac la ra -
c ión p o r lo que le da las gracias su 
a ten to S. S. 
D i e g o S. F r a n c h i , Es copia. 
Los empleados de la J u n t a M u -
n i c i p a l E l e c t o r a l de l a Habana toda-
v í a no h a n pe rc ib ido sus haberes 
cor respondien tes al mes de sep t i em-
bre, a pesar de haber cobrado todos 
los empleados del Estado. T a l re-
traso, que parece obedecer a l cam-
bio de pagador de l a S e c r e t a r í a , y 
a c ier tas d i f i c u l t a d e s en la si tuación 
de fondos, coloca a los ci tados em-
pleados en una s i t u a c i ó n d i f íc i l v i é n -
dose apus'ados para suf ragar los gas-
tos de su subsis tencia . 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n del s e ñ o r 
Secre tar io de G o b e r n a c i ó n p a r a que 
ponga t é r m i n o a l estado en que se 
h a l l a n unos empleados labor iosos y 
c u m p l i d o r e s , con lo que r e a l i z a r á 
una obra que le s e r á deb idamen te 
agradecida. 
ECOS DE G 0 V E A " 
S I M P A T I C A F I E S T A . 
L a esplendidez de a elegante 
sociedad "Recr<?o" y el buen gus to 
¡ de su i n f a t i g a b l e S e c c i ó n de Recreo 
I y A d o r n o , ' q u e d a r o n pa tent izados 
una vez m á s l a noche del s á b a d o , 
con l a he rmosa y b r i l l a n t e f ies ta 
ba i l ab le , ce lebrada en sus a m p l i o s 
y e s t é t i c o s salones. 
Poco d e s p u é s de las nueve p . m . 
l l egamos a l e legante r ec in to socia l , 
y a esa h o r a t e m p r a n a era yo poco 
menos que i m p o s i b l e dar u n paso 
per- aque l s e ñ o r i a l r ec in to , t a l era 
l a a d m i r a b l e a fuencia de elegantes 
damas , y b e l l í s i m a s • " d e m o i s e l l e s " ; 
las que en t re derroches de l uz y 
a r m o n í a s , destacaban sus encantos 
y gent i lezas , v e r t i e n d o en e l espacio 
las notas agudas de sus angol ica les 
r isas . 
L a l u j o s a casa p a r e c í a . p e q u e ñ a 
p a r a a l b e r g a r aunque solo f u e r a n 
breves horas , a aque l l a m u l t i t u d que 
pugnaba por en t regarse a l a r t e de 
la Diosa S e r p s í c o r e ; a l escuchar las 
cadenciosas notas que dejaba sen-
t i r la p o p u l a r o rques ta de E l i z a r d o 
Campos ( e l a famado m a e s t r o ) . 
Obsesionados por la i m p o n e n t e 
belleza de l c o n j u n t o nos d e t u v i m o s 
en el p ó r t i c o pa ra gozar con su con-
t e m p l a c i ó n . E l s a l ó n a p a r e c í a a 
nues t r a v i s t a , l u c i e n d o u n m a g n í -
f ico ado rno f l o r a l , donde r e sa l t aban 
en g r a n p r o f u s i ó n los nardos y azu-
cenas, hac iendo u n be l lo y s i n g u l a r 
cont ras te con la i l u m i n a c i ó n a " g i o r -
n o " , que presentaba u n aspecto su-
gest ivo y encantador . 
Si el c ron i s t a que tantas- veces ha 
e l o g i a d o a esa c u l t a Sociedad por 
sus b r i l l a n t e f iestas, p r e t e n d i e r a 
ahora desc r ib i r s in h i p é r b o l e s e l 
b u l l i c i o y la a l e g r í a q ú e p r e v a l e c í a 
en aque l amb ien t e e n s o ñ a d o r de f l o -
res, luces y m u j e r e s : i n t e n t a r í a una 
empresa supe r io r a sus fuerzas. 
Pene r t amos por f i n , al i n t e r i o r : 
m i e n t r a s t a n t o los acordes de u n j u -
bi loso " f o x " se e x t e n d í a n p o r e l a m -
b ien t e ; Iso l i d i a d o r e s m a r c a b a n sus 
cadencias, s in pe rde r el c o m p á s n i 
u n solo in.stante. I n f i n i d a d de fel ices 
pare jas i b a n t e j i endo la i n c o n s ú t i l 
m a d e j a de sus i lus iones y sus espe-
ranzas, m u s i t a n d o suaves pro tes tas 
de c a r i ñ o , a rmoniosos j u r a m e n t o s de 
a m o r . . . 
Los r ayos l uminosos descendiendo 
| de l a s - a r i s t o c r á t i c a s a r a ñ a s de cr i s -
t a l , se queb raban sobre las joyas 
I de las g e n t i l í s i m a s danzar ina? , f o r -
1 m a n d o a l romper se las m á s bel las 
j i r r i s ac iones de m á g i c o efecto, en las 
que p a r e c í a n concentrados todos los 
colores del i r i s . 
Las elegantes " t o i l e t t e s " de las 
feminas , a lgunas hermosas como 
v i r g i n a l e n s u e ñ o de amor , daban a l 
cuadro p l e t ó r i c o de v i d a , aspecto de 
talones de l Cine M é n d e z , o rgan izada 
por este s i m p á t i c o Club , a benef ic io 
ta f ies ta de l a Raza. D o n Pab lo con 
, ' - i su p r i m e r a de p r i m e r a , ha sido 
A ^ • :heTinaTlitos menores d<ílvr, c o l l t r a t a d o , y a las dos en p u n t o 
enaa, buerfanos de u n entus ias ta i ̂  ía t a rde y a ^ t a r á en l a he rmosa 
• n 3 ^ ' i t e r r a x á de l soberbio ed i f i c i o de Pe-
JJaao el obje to nob l e v beneficicv fia-lver v D e s a g ü e , conocido po r e l 
r i , que se pers igue, es de esperar, \ NucTO F r o n t ó n . 
Míe iodos los caste l lanos amantes j y a i a h o r a antes menc ionada da-
esta -clase de fiestas, no dejen | ̂  t a m b i é n p r i n c i p i o el p a r t i d o de 
e asistir, pnes p o r el l u g a r , l a o n j r tvmontej po r los profes ionales del 
¿r h. Prrmera de F e l i p e V a l d é s , y i K v í e r o F r o n t ó n , s i gu i endo l a f un -
t i - r n T económiC(> de sesenta c e n - ¡ c i ó n por su o r d e i l Con la q u i n i e l a , 
da^i i de Pasar una t a r d e a f f T a | segundo p a r t i d o , y segunda q u i n i é l a 
¿ i v ^ Propio t i e m p o que cont r i - has ta las geis de l a t a rde , h o r a ea 
PI a'111151 'buena obra de ca r idad . I que se d a r á p 0 r t e r m i n a d a l a P r i -
^ i p rograma que e j e c u t a r á la or 1 
cuesta de V a l d é s es el s i g u i e n t e : 
P r i m e r a Par te . 
1 Vals "Las 3 de la m a ñ a n a 
m e r a par te del P r o g r a m a , dando 
p r i n c i p i o por la noche a las ocho y 
med ia la segunda p a r t e del p r o g r a -
m a con l a f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
DÉ 
"F^UZMn " P r i m a v e r a " . 3 F o x T r o t ' l a t o m a r á n pa r t e los a f i c i q 
fi p Í U a ' 4 d a n z ó n " H a b a n a P a r k " . i n a d o g del N u e v o ^ F r o n t ó n , y los de 
clarín" C Í16 " L a C a n c i ó n del So1 ' ' L a r a n d i l l a , j u g á n d o s e a s í m i s m o dos 
S - W t - ^ííf112011 " S u f r i m i e n t o s " . 7 p n r t ¡ d o s y dos qu iu i e l a s , y ba i le en 
' lfi 1 D a n z ó n l a„ ter razas por las orquestas de 
P a b l i t o V a l e n z u e l a y l a de l N u e v o 
F r o n t ó n . 
D e n t r o de breves d í a s daremos 
a m p l i o s de ta l les de esta f ies ta , que 
*a r e i r é cuando t i . l l o r e s " 
2 Dan-
m i en to . 
Segunda Par te . 
i!a80 rtoble " ¡ V i v a L e ó n 
n L a ? ^ 1 * ^ 0 " ^ f 1 1 0 " - 3 F o x T r o t i y™'de Ser u n verdadero a c o n t e c í , 
b a b l e s Eyes" . •í D a n z ó n " E l Ve - ' 
" c o e ^ á en l a y^ica" . 5 Schot t i s 
^ n a Ia B o m b i l l a " . 6 D a n z ó n " M u j e r 
^ g r a t a " 7 paso doble ^ Pandero . 
• 8 D a n z ó n " R o g e l i o tá p u r a " , 
x'-xtra: Jo t a ¡ V i v a m i T i e r r a ! 
A S T U R I A S J U V E N I L 
3n J u n t a b i r e c t i v a ce lebrada ano-
, bajo la pres idenc ia del ." s e ñ o r 
3 A r z a , se a c o r d ó da r una m a t i -
Hljn*? -rvrn ^ ^ x T r n . . - ^ ^ I née en los salones de Medica , G y 
iJOS D E M O N T E R R O S O , A N T A S I 2 1 ) V E D A D 0 ) EL DIA I Q del presente, 
Ceifth P A L A S D E R E Y - i cuya m a t i n é e es en s u s t i t u c i ó n a la 
eión Ü Seoc ión O r d i n a r i a l a Seo-jt-ue por fuerzas mayores (por de-
en ae p ropaganda de esta Sociedad! m i a s i a / i l l o v e r ) hubo de suspender-
acue-d TO Galleg0- y en t r e los; se ei Q{# 24 del pasado mes; en esta 
Pnifnt tomadoa í ' g u r a n los s i - ; m a t i n é e ' h a b r á el m i s m o p r o g r a m a 
^ r i t a T V 0 " 1 3 df! P08eci"n ,lR ,as se.'! b a i l a b l e 
ei)aB , N ̂ a i e s de la m i s m a . Son; Las f a m i l i a s pueden i r con la i n -
C T a r c ^ V iente í5: ael"'n^itas, E m i l i a 1 v i t a c i ó n qus so les m a n d ó para la 
ri'Viro p . ' f rmPn Vázc íuez ' Sara Fe-j m a t i n é e del d í a 24 del pasado mes, 
cono8*nf--A G a r o í a ' Jr,sefa Casares,! y t:\ a lguna f a m i l i a hubiese p e r d i d o 
NieTPif G a r c í a , A m p a r o Otero, d icha i n v i t a c i ó n y desea c o n c u r r i r 
Navan*. ®Z- P l , r a G ó m o z ' Josefa! a l a m a t i n é e del d í a 10 del p r é s e n -
se di - i 1Ceuta Sánchf!z- i*0» 110 t ieno ,'iada m ñ 3 a u " n o t i f i -
' n t e r i n r i a al acta de ,a ,;5eslón i ca r ie en S e c r e t a r í a . Cr i s to 3 1 , o en 
r ' ' n i i d a í - i <llle fUG aprobada por una '1 Ga l Iano 138 e I n d u s t r i a 80, o Ha-
^arta a i a c o r d ó e n v i a r ' t i n a ! m a r al t e l é f o n o A - 6 3 1 1 de 6 a 8 
i ' A.nta, i C iac ión de M o n t e r r o s o | p. m . a cuvas horas e s t á el Secrcta-i 
ber inB V Buenos Aire3> Para s a ' i r . r . a d i s p o s i c i ó n de los que lo so-
l e d a d P 3 qUe per3i^ue d;cha so. i l i c i t e n . 
r'lpron n ^ v 1,3dactar d icha car ta ! L a fiesta p romete verse m u v ! 
Pr<>sIdeino i oS en Comisi(:,n e l j c o h c u n f d a , pues hay el en tus iasmo; 
A c c i ó n = Secre tar io ds esta de s iempre , de la marca J u v e n i l , l a i 
n. acompañados del vocal 'se I c u a l e s t á va ac red i t ada . 1 
V i 
Su pintura para los labios tan-
to en pasta como líquida, no tie-
ne rival. 
Depósito: Cuba, 121. 
Teléfono A-4479. 
u n P a r a í s o t e r r e n a l , con. a r c á n g e l e s 
y á n g e l e s y seraf ines . 
¿ N o m b r e s ? Y o s a l u d é a mi s ama-
das a m i g u i t a s l i n d a s y a r r o g a n t e s : 
P a n c h i t a G a r c í a , Cansuelo Jones, 
Ofe l i a Ordaz, I r ene S á n c h e z , J u a n i -
t a A g u i l a r y C á n d i d a , A n i t a y E m i -
l i a B e r m ú d e z . 
P a u l a y A d e l i n a L l a n e s , Do lo res 
Ul lOa, Du lce M a r í a ' M o r a l e s , Cec i l i a 
L l a n o s , Grac i e l a S á n c h e z , C á n d i d a 
L u i s a y Cec i l i a Ordaz. 
¡ M u y In t e re san te ! 
Y ahora u n apar te que e l c ron i s t a 
i n s e r t a c o m p l a c i d í s i m o . 
P a r a que en él resa l te Dulce M a -
r í a U l l o a , t r i g u e ñ a b e l l í s i m a de 
cuerpo e s c u l t u r a l , p leno de a r m o -
n í a y g e n t i l e z a . . . t r i g u e ñ a encan-
t a d o r a de negros ojos que t i enen l u -
minosos fu lgo res y que deben ser 
consuelo p a r a todo d o l o r si m i r a n 
compasivos , o de i n e n a r r a b l e f e l i -
c i dad para q u i e n el los o t o r g u e n e l 
don sup remo de una m i r a d a c a r i ñ o -
sa. E n f i n t r i g u e ñ a seductora que 
sabe t a m b i é n c a u t i v a r por la d iscre-
c ión de su cha r l a y la nobleza de su 
a l m a pu ra , de bondad y belleza de 
c r i s t a l y de f l o r . 
E n r e s u m e n una ' f ies ta de j u v e n -
t u d , de a l e g r í a y de placer , ha s ido 
s in duda l a de l S á b a d o , cuyo ama-
ble r e c u e r d o p e r d u r a r á en la m e n -
te de todos cuantos a e l la concu-
r r i e r o n . 
H e r m o s a f ies ta f a m i l i a r . 
L a f ies ta o n o m á s t i c a del d i s t i n -
g u i d o amigo D a m i á n R o d r í g u e z , 
q u e r i d o vec ino del p i n t ó r e s c o " f o u r 
b o a g " a r iguanabense , t u v o ce lebra-
c i ó n ag radab le en la noche de a n t i e r . 
F i e s t a b r i l l a n t í s i m a y sun tuosa 
en cuyos deste l los se p r o d i g ó u n 
ve rdade ro de r roche de esplendidez, 
aunado al mas exqu i s i to gusto . L a 
m a y o r a n i m a c i ó n y a l e g r í a r e i n ó en 
el curso de l a m i s m a . 
Su c o n f o r t a b l e m a n s i ó n de l a ca-
l l e R e p ú b l i c a , que presentaba u n as-
pecto v e r d a d e r a m e n t e d e s l u m b r a -
d o r ; viose desde t e m p r a n a ho ra i n -
v a d i d a por u n a numerosa c o n c u r r e n -
cia, á v i d a por t e s t i m o n i a r l e 'ana vez 
m á s sus s i m p a t í a s . 
M o d e l o de v i r t u d y honradez , se 
hace acreedor a la g r a n cons idera -
c i ó n y a d m i r a c i ó n que por él s iente 
t oda esta sociedad. 
U n a m a g n í f i c a o rques ta de cuer-
das, i n s t a l a d a en la sala de la casa 
m a n t e n í a n l a perenne a n i m a c i ó n , que 
mas t a rde c o n v i r t i ó s e en u n v e r d a -
dero ba i le . 
R e p a r t i é r o n s e en todos los i n t e r -
medios dulces y . l icores en p r o f u -
s i ó n reg ia . 
P e t r o n a P é r e z de R o d r í g u e z ; due-
ñ a de }a casa en c o m p a ñ í a de su 
in te resan te h i j a p o l í t i c a , Es te la D o -
m í n g u e z de R o d r í g u e z , r e c i b í a a sus 
i n v i t a d o s , con g e n t i l c o r d i a l i d a d y 
mas t a rde d i s c u r r í a ne t r e todos te -
n iendo pa ra cada uno , una frase 
amable y u n a h a l a g ü e ñ a a t e n c i ó n . 
Gala de esta f ies ta e r a n las s e ñ o -
r i t a s . 
Recordamos a l s igu ien te adorab le 
g r u p i t o : 
E n t é r m i n o p re fe ren te F e l i c i a Ro -
d r í g u e z , b i e l a f l o r , h i j a de l fes te ja-
do, que con su h a b i t u a l c o r t e s í a y 
a m a b i l i d a d dulce y c o r d i a l , no des-
cansaba por hacer g r a t a su estan-
cia a los felices concur ren tes . 
D e s t a c á n d o s e por su dona i r e p u -
d i m o s observar a la " j e a u n e - f i l l e " 
D u l c e M a r í a U l l o a , v s i n g u l a r m e n t e 
be l l a y e legante , cuyo r o s t r o d i v i n a -
m e n t e be l lo era rea lzado , por u n 
m a r a v i l l o s o mode lo de brocado b l a n -
co de s u p r e m o gusto . v 
T a m b i é n t o d a la b lanco; y t a m -
b i é n toda s i m p a t í a , h e r m o s u r a y ele-
ganc ia F i d e l i n a H a r i n e r o . 
U n a t r i l o g í a del ic iosa . 
N a l d i n ade A r m a s ; M a r í a L lanes y 
A n g é l i c a M o n a s t e r i o . 
T a n bon i tas las t r e s ! 
" L o l i t a " U l l o a , U n a j o v e n c i t a m u y 
be l l a , m u y de l icada y m u y discre ta . 
L a adorab le Consuelo Janes; l u -
cía u n precioso modelo., co lor rosa , 
que h a c í a u n s i m p á t i c o con t ra s to 
con su m o r e n a belleza. 
C a r m e l a R o d r í g u e z y su s i m p á t i -
ca h e r m a n i t a M a r i n a ; preciosos bo-
tones que empiezan a a b r i r sus p é -
talos en sociedad. 
O t i l i a U l l o a . ¡ T a n d i v i n í s i m a y 
encan tadora ! 
P a s t o r i t a L e m u s ; la t r i g u e ñ a 
i d e a l , de ojos negros y dulce m i -
r a d a . 
Grac ie la V a l d é s . ¡ M u y g e n t i l ! 
U n t r í o p rec ioso ; 
E l o í s a de A r m a s . A r a c e l i a Cas-
t a ñ ó n y R o s a r i o R o d r í g u e z . ¡ M u y 
e legantes y m u y bel las! 
Sa r i t a H e r n á n d e z : m u y s i m p á t i -
ca, l uc i endo u n a " t o i l e t t e " que era 
u n p r i m e r de gusto. 
Y para c e r r a r con broche de o r o : 
Roce l i a de la Paz, be l la m a r i p o s a , 
que deja a su paso una l u m i n o s a 
estela de s i m p a t í a . 
Caba l l e ros : M i g u e l C o r d o v é s ; 
p res t ig ioso agente de E s t a c i ó n de 
Los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s ; Ra fae l 
V a l d é s : Onof re R o d r í g u e z ; B i e n v e -
n ido V a l d é s ; A l v a r o B o l l o ; " N e n o " 
A l f o n s o ; Crescendo P e r e i r a , R a f a e l 
Casanovas; M a n u e l R o d r í g u e z : Ro -
b e r t o V a l d é s y M a r i o de l a P u e n -
te . 
D e s p u é s de breves horas de ame-
no e spa rc imien to se o r g a n i z ó el des-
f i l e , r e t i r á n d o s e todos los as is ten-
tes c o m p l a c i d í s i m o s po r las a tenc io-
nes, que con suma a m a b i l i d a d su-
.pieron d ispensar le ' los d u e ñ o s de l a 
casa. 
M i f e l i c i t a c i ó n al d i s t i n g u i d o a m i -
go D a m i á n , y que no sea la ú l t i m a 
f ies ta . 
The O n d i t . 
De una n o t a de a m o r m u y s i m -
p á t i c a , me hago eco en estos a p u n -
tes. 
L a de la b e l l í s i m a s e ñ o r i t a E v a n -
ge l ina M o l a n o y el d i s t i n g u i d o y 
competen te empleado de l " R o y a ! 
B a n k of C a n a d á " , A n t o n i o Casano-
l va . 
L a p e t i c i ó n o f i c i a l no se h a r á es-
1 pe ra r . 
M I f e l i c i t a c i ó n a los dichosos ena-
morados , d e s e á n d o l e s vean r ea l i za -
dos en breve plazo sus mas caros 
ideales. 
E l Corresponsal. 
F A R A N D Ü L 
' E L A B O G A D O D E F E N S O R ' 
E s t a obra , e s rop ida p o r G i o v a n n í 
j Grasst) pai«a su r e a p a r i c i ó n a n t e nues-
j t r o p ú b l i c o es u n a futeza . IVrt» 'm>-
ce a esa t u r b a i m i l t a ¿Te n a d e r í a s cs-
| c é n i c a s , h í b r i d o c o n t u b e r n i o de " v a u -
j r i e v i l l e " y f o l l e t í n , con las cuales, so-
j lo se p re t ende l a r i s a o l a e m o c i ó n 
i de las m u l t i t u d e s . Obras hechas a 
i base de r o n f l i e t o s gastados, de i l e -
j radas s i tuac iones c ó m i c a s , m o m e n -
tos d r a m á t i c o s de n n a a r q i d t e c t u r a 
t e a t r a l ya a f o r t u n a d a m e n t e e n des-
uso. 
T a l l i n a j e de obras sueie f i g u r a r 
en l^s r e p e r t o r i o s de las c o m p a ñ í a s 
cons t i tu idas en t o r n o de u n o o (los 
astros de p r i m e r a m a g n i t u d en el 
f i r m a m e n t o de l a escena. A s í , " L a 
carca jada" , " L a m u e r t e c i v i l " , etc., 
son ind i spensab les en tales c o n j u n -
tos. E n el las t i ene el p r i m e r ac tor 
f) ?ia p r i m e r a a c t r i z , ancho campo pa-
ra d e s a r r o l l a r p l e n a y libremente 
rus a p t i t u d e s a r t í s t i c a s , y a u n de su-
p e r a r — c o m o casi s i e m p r e sucede—a 
tos t i pos t razados p o r e l a u t o r . 
t o n " E l ahogado de fensor" t r a t a 
G l o v a n n i Grasso de m o s t r a r n o s dos 
facetas a n t a g ó n i c a s de su a r t e , que 
son c o m o e l anve r so y e l reverso de 
una m e d a l l a : l a faceta c ó m i c a y la 
d r a m á t i c a . E l t i p o de Péppe le da 
opor tun idades p a r a euo. Es el obre-
ro sano, f r anco te y vavSto, e n r i q u e c i -
do con e l f r u t o do su t r a b a j o . A l p i i -
sar de u n estado a o t r o , de pobre a 
r ico, apenas se d e s i n t e g r a su c a r á c -
ter. E s t á n m u y h o n d a m e n t e a r r a iga -
das en su ser í a s ideas d e l honor , 
riel deber, de l a j u s t i c i a que :e fue-
roo incu lcadas en el seno do su ho-
gar, y, ence r rado en la cos t ra de su 
i n d i v i d u a ismo r e c a l c i t r a n t e , abomi -
na de los convenc iona l i smos sociales, 
de las fdeas mode rnas , do t o d o lo que 
pueda c o n m o v e r ios e lmien to s de su 
! persona mora l ' . 
Es t e t i p o de r i c o advenedizo , g ro -
I tescamente ves t ido , de bruscos mo-
, dales, que a m a a sus h i j o s "a si l mo-
1 do" , y t r a t a a todos con esa f ranque-
za cuas i g rosera d e l campesino, ese 
Pcppe que se v a n a g l o r i a de haber 
dado u n a c a r r e r a a su h i j o con s ó l o 
su esfuerzo i n d i v i d u a l , que t r a s t r u e -
ca los vocab 'os y q u i e r e e n t e n d e r l o 
todo s ú b i t a m e n t e , que ama con su 
n a t u r a l a b i e r t o y s ince ro el rastacue-
r i s m o d e l r i c o i m p r o v i s a d o , t u v o un 
fel iz i n t é r p r e t e en G i o v a n n í Grasso. 
Puede deci rse que es él t o d a la obra . 
Su l a b o r es de c a n t i d a d y de calidad. 
T o m a p a r t e en casi todas las esce-
nas y - e n todas e l las h a b í a l a i ' go y 
t end ido . Es , en f i n , e l eje a l r r e d e d o r 
de l cua l g i r a l a a c c i ó n . 
G í o v a u n i Grasso se l u í ' l a en l a ac-
t u a l i d a d f í s i c a m e n t e c o n s t i t u i d o pa-
r a d e s e m p e ñ a r e l pape ' de Peppe. No 
es e l ac to r de nob le p res tanc ia , do 
m i e m b r o s a r m ó n i c a m e n t e p r o n u n c i a -
dos, de m o v i m i e n t o s . ' r í t m i c o s , ese 
ac tor de ve rdade ra d i g n i d a d corpo-
r a l con q u i e n s o ñ a m o s p a r a u n H a m -
le t o u n D o n J u a n . Grasso, en la ac-
t u a l i d a d , necesi ta l u c h a r con su na-
t u r a l desgaste f í s i co ; y con su voa 
g u t u r a l y engoliada. 
De a h í que e1 i l u s t r e a r t i s t a , dan-
do pruebas de su e x t r a o r d i n a r i o ta -
'en to , l i m i t e su r e p e r t o r i o a aquel las 
obras, que s é a m o l d a n j u s t a m e n t o 
a sus ac tua les condic iones . 
A n o c h e f u é e l v e r d a d e r o abogado 
defensor de l a obra . C o n o t r o i n t é r -
p re te h u b i e r a s ido m u y d i s t i n t a l a 
i m p r e s i ó n que c a u s ó en e l p ú b l i c o . 
L a escena con A n g e l o en e l p r i m e r 
acto, en ¡La c u a l r e c u e r d a n ambos su 
v i d a pasada y acaban e m b o r r a c h á n -
dose, le v a l i ó u n a o v a c i ó n m e r e o l d í -
s ima . 
Es to e i i c u a n t o a t'O c ó m i c o . E n 
lo d r a m á t i c o m o s t r ó poseer ex t r ao r -
d ina r i a s ap t i t udes . Se a d u e ñ a d e l ges-
to ap rop i ado , i m p r i m e a l a voz ade-
cuadas tona l idades y n o p i e r d e j a m á s 
su a u t o d o m i n i o y su ua tu r a l t l dad sor-
prendente . " T i e r r a b a j a " , que s e r á 
l l evada a escena l a nocho deS d o m i n -
go, " L a m u e r t e c i v i l " y o t ras obras 
donde l a i n t e n s i d a d d r a m á t i c a r ev i s -
te a veces t r á g i c o s caracteres , l e de-
pa ran a G i o v a n n i Grasso espVindidoa 
t r i u n f o s . 
E l r es to de l a c o m p a ñ í a se con-
d u j o d i s c r e t amen te . 
F r a n c i s c o I C H A S O . 
s 
T E A T R O S 
NarC.onaL — C o m p a ñ í a i t a l i a n a j 
' •Agug l i a -Gras so" . A las 9 " L a f í-1 
g l i a d ' I o r i o " . \ 
C I N E S 
C a p i t o l i o . — A las 5 y c u a r t o y \ 
y media " A t l a n t i d a " . \ 
j • • . ) 
I P r i n c i p a l . — C o m p a ñ í a de J o s é R i - | 
vero. A las 5 " L a casa de Q u i r ó s " , 
I y conferenc ia s ó l o pa ra sefloras por ¡ 
I A m p a r o Ivarez Segura . las 9 ""Que ( 
no! ' lo sepa F e r n a n d a " . 
C a m p o a m o r , — A las 5 y c u a r t o y 
y cua r to " E l d i a b l i l l o d e l i c i o s o " . 
Eausfi A las 5 y c u a r t o y 9 y 
" L a f r o n t e r a de las es-
P a y r e t . — C o m p a ñ í a do Reg ino L ó -
pez. " L a casa de los enredos" y " L a 
m i n a e r r a n t e " ( t s t r e n o ) . 
M a r t í . — C o m p a ñ í a de N o r i e g a . " L a 
t r a p e r a " , " C u a d r o s v i v o s " y " E l 
m o n t e de l a be l l eza" . 
N c p t u n o . — A las 9 y m e d i a " L a 
h e r m a n i t a " . 
V e r d ú m . — A las 9 " E l des t ino om-
n i p o t e n t e " . 
R i a Q t ó . — A 
tres cuar tos 
v cua r to y 9 5 
ier de l S h e i k " . 
A c t u a l i d a d e s . — C o m p a ñ í a de A . 
Pous. E n p r i m e r a t a n d a senci l la j 
" M o l d e de sueg ra" . E n s f g u n d a d o - | 
ble " U n m a r i d o o r i g i n a l " y " U n a ¡ 
noche m e m o r a b l e " . I 
G r i s . — A las 5 y c u a r t o y 9 y cuar-
to " A ' a o d a v e l o c i d a d " y " L a conde-
sa Sa rah" . 
C e r v a n t e s . — C o m p a ñ í a Gar r ido-So-
r i a n o . A las 7 y m e d i a l a p e l í c u l a 
" E l l e ó n " y la c o m e d i a " L a casa del 
c r i m e n " . Á las 9 y cua r to , c in tas có-
micas y l a comed ia " C o m o h o r m i -
gas". 
O l i m p i c . — A las 5 y c i i a r t o y 9 3 
cua r to "Co leg io de s e ñ o r i t a s " . 
I m p e r i o . — - A las 5 y c u a r t o y 10, 
"Concienza c u l p a b l e " . 
M a v í m . — A las 9 y med ia " L a f r u -
t a p r o h i b i d a " . 
L i r a . — - " L a s h u é r f a n a s de la t em-
pes tad" . 
Anoche t o m ó p o s e s i ó n la Di-
rec t iva de los Esgr imis tas 
A m a l e u r s 
N O T A S P E R S O N A L E S 
R O S A R I O S E G U R A 
L a cu l t a y d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a 
Rosar io Segura y Cabrera , m u y con-
s iderada y competen te a u x i l i a r de 
la Sala de lo C i v i l de la A u d i e n c i a 
de l a Habana , ce lebra hoy sus d í a s . 
L a s e ñ o r i t a Segura es h i j a a m a n -
t í s i m a de u n buen amigo nues t ro , e l 
susc r ip to r m á s a n t i g u o de l D I A R I O 
D E L A M A R I N A y c u m p l i d o caba-
l l e ro s e ñ o r A n d r é s Segura y L l ó p l z . 
Rec iba l a s e ñ o r i t a , Segura nues-
t r a c o r d i a l f e l i c i t a c i ó n . 
E n l a Sala de A r m a s de l a Aso-
c i a c i ó n de Depen(Tientes, t u v o l uga r 
anoche la t o m a de p o s e s i ó n do la 
D i r e c t i v a de l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l 
,de E s g r i m i s t a s A m a t e u r s de Cuba. 
P r e s i d i ó d icha r e u n i ó n el B r i g a -
dier A l b e r t o H e r f e r a ; ac tuando como 
asesores los s e ñ o r e s M a n u e l D i o n i s i o 
D í a z y J u a n Saaver io . 
E n t r e los d i s t i n t o s asuntos t r a t a -
dos so l e y ó u n a c a r t a - r e n u n c i a del 
Comandan te R o d o l f o V i l l e g a s , n o m -
brado pa r el cargo de Vice -p re s iden -
te, y el que expuso que po r sus m u -
cha ocupaciones. ' se v e í a i m p e d i d o 
de aceptar d icho puesto. Se a c o r d ó 
acep ta r le l a r e n u n c i a , p a s á n d o l e a 
f o r m a r p a r t e de l C o m i t é de Gobier -
no, en l u g a r del s e ñ o r P o r f i r i o F r a n -
ca, y a é s t e n o m b r a r l o pa ra ocupar 
el cargo de V i c e p r e s i d e n t e de la Fe-
d e r a c i ó n . 
A p ropues ta del T e n i e n t e Plazaola 
se n o m b r ó una c o m U i ó n pa ra que 
v i s i t e a los d i s t i n t o s a r t i s t a s que se 
e n c u e n t r a n en l a H a b a n a , pa ra que 
presen ten u n d i s e ñ o que s i r v a como 
e m b l e m a . Es t a c o m i s i ó n q u e d ó i n -
teg rada por los s e ñ o r e s T e n i e n t e P l a -
zaola, D i o n i s i o D í a z . E n r i q u e L l a n s o , 
R a m i r o M a ñ a l i c h , Sa lvador Quesada 
T o r r e s y D a v i d A i z c o r b e . 
E l s e ñ o r D i o n i s i o D í a z p ropuso 
que l a F e d e r a c i ó n de E s g r i m i s t a s de 
Cuba, se af i l iase a la de i g u a l í n d o -
le, que exis te en los Estados U n i d o s , 
a c o r d á n d o s e por u n a n i m i d a d . 
Y , f i n a l m e n t e , los s e ñ o r e s Coman-
dante R a m ó n ^ F o n t s , J u a n Saaver io 
y D i o n i s i o D í a z , m i e m b r o s de la Co-
m i s i ó n de E s g r i m a cTé l a U n i ó n 
A t l é t i c a de A m a t e u r s , d i e r o n cuenta 
de haberse acordado e n v i a r l e la i n -
v i t a c i ó n a los e sg r imis t a s amer i ca -
nos, pa ra d i s c u t i r en el mes de Fe-
brero d e l p r ó x i m o a ñ o , u n a Copa y 
va r i a s meda l l a s . 
E n resumen, puede decirse que l a 
r e u n i ó n e s g r i m í s t i c a de anoche, fué 
f r u c t í f e r a , en buenos acuerefos t e n -
dentes a l e n g r a n d e c i m i e n t o de la Fe-
d e r a c i ó n . 
M 0 R L E Y , TRAS LA DECISION 
DEL REFEREE LA EMPREN-
DE CONTRA ESTE 
N E W L O N D O N , C O N N , Oc tubre 6. 
A l saber el peso w e l t e r M i k e M o r -
l e y que h a b í a pe rd ido por. d e c i s i ó n 
con t ra Dave Pa l i t z , ne u n b o u t a do-
ce rounds , celebrad'o esta noche a q u í , 
se l a n z ó sobreel referee B i ' l l y M o r a n , 
t r a t a n d o de emprende r una l u c h a no 
anunc iada . 
Pero M o r a n pudo salvarse grac ias 
a los esfuerzos de P a l i t z y de m e d i a 
docena de poldc ías . a s í como t a m b i é n 
a su p r o p i a a g i l i d a d . 
Una compac to m u l t i t u d que esta-
ba de acuerdo con M o r l e y , e s p e r ó a 
M o r a n f r e n t e a l c lub a t l é t i c ó nac io -
na l y t u v o que ser dispersada p o r l a 
p o l i c í a . , 
Í R E O S D E SEDICION ' 
SON FUSIDADOS EN EREN 
G U A T E M A L A O c t u b r e 6. 
i Tres o f ic ia les y c inco soldados de l 
[ e j é r c i t o gua temal tesco han sido f u -
1 s i lados en T u m a t a n d e s p u é s de de-
¡ c l a r a r l o s , cu lpables po r u n t r i b u n a l 
• m i l i t a r de s e d i c i ó n , r e b e l i ó n y v a r i o s 
i asesinatos. 
X o s n o m b r e s de los tres of ic ia les 
h a n sido dados como los s iguientes . 
C a p i t á n B o n i f a c i o Es teban , T e n i e n -
te F lo r tTa l ino L e m u s y Sub- ten ien te 
J u a n Solis. 
~ GRAN INCENDIO EN CHILE 
I S A N T I A G O , D E C H I L E , Oc tubre 6. 
Cerca de dos cuadras en e l b a r r i o 
c o m o r c i a l de I q u i q u e , queda ron des-
i t r u í d a s esta m a ñ a n a , p o r u n i n c e n d i o . 
I L a C e n t r a l T e l e f ó n i c a en l a c u a l se 
i d ' ec la ró e l fuego y m u c h a s casas co-
merc ia les f u e r o n r educ idas a cenizas. 
Has ta aho ra no se conocen p é r d i -
I das de v idas . 
FORMASE EN N. YCÍK UNA 
CAMPAÑA DE FABRICANTES 
DE EQUIPOS DE RADIO 
N E W Y O R K O c t u b r e fi. 
H o y se a n u n c i ó en esta d u d a d la 
f o r m a c i ó n de una g r a n c o m p a ñ í a de 
fabr ican tes de equipos r a d i o t e l e g r á -
1 fieos en I n g l a t e r r a ^ue se c o m p o n d r á 
j de seis de los p r inc .pa l e s f ab r i can tes 
I ingleses . 
; Las acciones s e r á n asequiables a 
: c u a l q u i e r f a b r i c a n t e de a p a í - a t o s r a -
1 d l o t e l e g r á f i c o s en las Is las B r i t á n i -
cas . 
L a c o m p a ñ í a o c n t a r á con u n capi -
t a l de $ 5 ^ 0 . 0 0 0 y t i ene e l p r o p ó s i t o 
de l e v a n t a r estaciones r a d i o t e l c - g r á -
ficas en L o n d r e s , B i r m i n g h a m , M a n -
ebester, N e w Cast le , C a r d i f f , Glas-
gow, P l y m o u t h y A v e r d e n . 
1 
S I L I A S D 
L E G I T I M A S 
D E 
V I E N A 
M o d e l o s n u e v o s 
P r e c i o s r e d u c i d o s 
D e v e n t a e n 
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H A B A N E R A S 
E X E L P L A Z A 
L A F I E S T A D E A N O C H E 
P i e s t a de j u v e n t u d . 
A l e g r e , c o n c u r r i d í s i m a . 
F u é a s í l a de anoche en el l ' l a z a , 
o r g a n i z a d a c o n u n f i n b e n é f i c o y 
pues t a b a j o los auspicios de s e ñ o -
r i t a s de nues t r a sociedad, en g r u -
po numeroso , selecto y b r i l l a n t e . 
L a noche, serena y m a g n í f i c a , t u -
Y O una c o l a b o r a c i ó n en su l u c i m i e n -
t o . 
Como que era a l a i r e l i b r e . 
Con u n a l u n a preciosa. 
A q u e l r o o f de l h o t e l , espacioso y 
a t r ayen t e , o f r e c í a a m i l l egada u n 
aspecto i n d e s c r i p t i b l e . 
Desde l a g l o r i e t i c a des t inada a l 
J u r a d o p u d e d iv i s a r , en t re las se-
ñ o r i t a s que b a i l a b a n en e l r e l u c i e n -
te r i n g , u n c o n j u n t o de l ic ioso . 
H a r é m e n c i ó n , s i n p l a n y s in con-
c i e r to , de las que recuerdo a l p r o n -
to . • . 
U n n o m b r e p r i m e r o , 
M a r í a B i s b é . 
L a g e n t i l s an t i ague ra estaba en 
l a f ies ta c o n l a e legante M a r í a M e -
n a de Ross. 
Dos l i n d a s h e r m a n i t a s . 
Las de G u z m á n . 
Una , G r a z í e l l a , y l a o t r a , C a r o l i -
na , h i j a s de l gene ra l E d u a r d o Guz-
m á n . 
Josef ina C o f f i g n l , M a r í a de l Car-
m e n Soto N a v a r r o , y Y u y ú M a r t í -
nez. 
G r a z í e l l a J ú s t i z , L u i s i t a He res , 
M i r e i l l e O l a z á b a l , T e t é Jo rge , C u -
q u i t a Sousa, M a r g a r i t a M o n t o t o y 
B e r t a M a r t y . 
C r i s t i n a y R a q u e l Mes t re . 
P i e d a d Mora l e s . 
•Iviuy grac iosa . 
B e r t a A r ó s t e g u i , Cach i t a B o f i l l , 
C a r i d a d B e t a n c o u r t , B e r t a Ovares . 
Nena A l z u g a r a y y A l i n a Fuen tes c o n 
su inseparab le , C a r m e n Camps. 
F l o r a i d a F e r n á n d e z y Fefa Pe-
ñ a l v e r , las dos t a n graciosas, t a n 
encantadoras . 
Sarah G a l g u e r a . 
M u y g e n t i l y m u y a i rosa . 
G l o r i a S á n c h e z I znaga , Rosa M a -
r í a P r i e t o y las de F i g u e r o a , G r a -
z í e l l a y M a r í a L u i s a . 
U n a m á s . 
I sabe l Ovares . 
De r o j o , g r a c i o s í s i m a , era l a « u -
m i r a c i ó n de todos en l a f ies ta . 
Osvaldo B a z i l , e l poeta s i empre 
i n s p i r a d o , d i j o a l v e r l a : 
— U n a g r a n a d a ! . . . 
H u b o u n a P i ñ a t a , l a del J a r d í n -
E l F é n i x , con p r e m i o s que e ran es-
tuches de los pe r fumes de G u i d o r . 
Y e l concurso de bai les . 
Con su j u r a d o . 
P r e s i d i d o i d e a l m e n t e po r M i n a P. 
de T r u f f i n f o r m a r o n p a r t e de l m i s -
m o , con e l c r o n i s t a , M a r í a M o n t a l v o 
de Soto N a v a r r o y R o s i t a M o n t a l v o 
V i u d a de C o f f i g n i . . * 
¿ Q u i é n e s los favorec idos? 
U n a p a r e j a de t ango que f o r m a -
ban L u i s R. R u i z y C u q u i t a Sousa. 
L a pa re j a de fox t r o t , que e ran , 
F r a n k B a ñ o s y M i r e i l l e O l a z á b a l . 
Y l a de d a n z ó n . 
F e l i p i t o R o m e r o y l a l i n d a c o m -
p a ñ e r a de l s i m p á t i c o j o v e n , cuyo 
n o m b r e , t an t a s veces escr i to po r m í , 
no r ecue rdo en el m o m e n t o . . . . 
E l ú l t i m o f o x de l a f ies ta l o t o -
caba a las 2 de l a m a d r u g a d a l a 
orques ta de M o i s é s S imons . 
U n a noche a n i m a d í s i m a . 
I n o l v i d a b l e ! 
H O Y N U E S T R A S E Ñ O R A D E L R O S A R I O H O Y 
Los ricos D U L C E S y los exquisitos H E L A D O S 
de LA F L O R CUBANA, Galiano y San José, Teléfo-
no A-4284, es el obsequio que más le agradecerá 
C H A R I T O 
A r t í c e o s d e C a b a l l e r o 
Como dijimos ayer, recibimos un 
surtido extensísimo de artículos de ca-
ballero. 
Camisas de batista, blancas con lis-
las de color, el cuello del mismo ma-
terial a $1.40 y $2.25. 
De vichy inglés, blancas y blancas 
con listas de color, el cuello también 
de la propia tela, gran variedad de 
estilos y "pintas", corte y confección 
inmejorables, a $2.75, 3.15 y 4.50. 
Corbatas de "lazo" o de "nudo", 
en los nuevos cplores y dibujos de la 
estación, a $0.70, 0.95, 1.25, 1.55, 
1.80, 2.25, 2.75 y 4,00. 
Juegos de pijama blancos y en co-
lores, en todos los tamaños, a $2.50, 
3.25 y 4.00. Blancos con listas de 
color, a $2.50 y 3.25. De seda, y de 
seda y algodón, desde $5.50. 
Ligas en todos los colores, de distin-
tas clases, desde $0.40. 
De todo esto ha llegado una gran 
variedad, muy interesante, que roga-
mos a ustedes vean en nuestro Depar-
tamento de caballeros. 
Los precios no pueden ser más 
económicos. 
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D E L O S A R A N C E L E S 
M o c i ó n de los s e ñ o r e s H e r r e r a So-
t o l c n g o y o t ros , ap robada por l a Cá-
m a r a en l a s e s i ó n ce lebrada e l d í a 
cua t ro de los co r r i en te s , con las en-
miendas de los s e ñ o r e s Rey, Oscar 
Soto y W a l f r e d o R o d r í g u e z B l a n c a , 
l a que q u e d ó redac tada en l a s igu ien-
te f p r m a : 
P r i m e r o : L a C á m a r a de R;^*3sen-
tantes acuerda a b r i r una i u i o r m a -
c i ó n p ú b l i c a , sobre todos los ex t re -
mos que afec tan a l a R e f o r m a A r a n -
ce la r i a . 
Segundo : Con el f i n de que l a i n -
f o r m a c i ó n pueda s u r t i r sus efectos 
se d e s i g n a r á una C o m i s i ó n de siete 
m i e m b r o s de l a C á m a r a , que s e r á n 
e legidos l i b r e m e n t e por el Pres iden-
te de l a m i s m a , la c u a l o i r á a los 
i n f o r m a n t e s . A esta c o m i s i ó n p o d r á n 
as i s t i r todos los s e ñ o r e s Represen-
tantes , a u n cuando no per tenezcan a 
e l l a p u d i e n d o hacer las observacio-
nes que e s t imen pe r t inen tes . 
Es ta C o m i s i ó n t e r m i n a r á sus In-
fo rmac iones y t raba jos , p rec i samente 
antes del ú l t i m o lunes de n o v i e m -
bre del a ñ o a c t u a l y t e n d r á s i empre 
q u o r u m con c u a l q u i e r n ú m e r o de 
m i e m b r o s que as is tan . Cuando f a l -
te e l Pres iden te , l o s u s t i t u i r á e l Re-
presen tan te de m á s edad de l a Co-
m i s i ó n que e s t é presente. 
L a C o m i s i ó n t e n d r á p re fe ren te i n -
t e r é s en que la R e f o r m a A r a n c e l a -
r i a no encarezca innecesa r i amen te 
l a v i d a , en cuan to a los a r t í c u l o s de 
p r i m e r a neces idad y p r o p e n d e r á a 
a u m e n t a r los derechos, has ta e l p u n -
to r a c i o n a l de una p r o t e c c i ó n ade-
cuada, a cuantos p roduc tos elabora-
dos, v e n g a n a c o m p e t i r con indus -
t r i a s y a establecidas y l e g í t i m a s en 
nues t ro p a í s . 
Te rce ro l a C o m i s i ó n d e b e r á rec i -
b i r por escr i to u o r a l m e n t e y de ma-
n e r a co r r ec t a la o p i n i ó n de l a per-
sona o e n t i d a d in te resada en l a cla-
se del a r ance l de que se t r a t e . 
L a i n f o r m a c i ó n se h a r á po r clases, 
dedicando u n d í a a cada una y c i t a n -
do o a n u n c i a n d o po r l a prensa , el 
que cor responda a l a clase o g r u p o 
de l a rance l . 
C u a r t o : De todas las i n f o r m a c i o -
nes que h a y a n sido hechas y de la 
f o r m a en que con m o t i v o de las mis-
mas haya quedado redac tado e l p ro -
yecto, se r e m i t i r á cop ia a cada se-
ñ o r Represen tan te . 
Q u i n t o : A estas sesiones de i n f o r -
m a c i ó n a s i s t i r á n los T a q u í g r a f o s de 
l a C á m a r a pa ra t o m a r l a que se les 
i n d i q u e . 
Sexto: E l Pres iden te de l a C o m i -
s i ó n d e t e r m i n a r á ei t i e m p o de dura-
c i ó n de cada i n f o r m e . 
S é p t i m o : Con v i s t a de todas las i n -
fo rmac iones , que sean hechas, l a Co-
m i s i ó n p r e s e n t a r á el ú l t i m o lunes de 
n o v i e m b r e de l a ñ o ac tua l , pa ra su 
d i s c u s i ó n y r e s o l u c i ó n con prefe ren-
c ia , en la s e s i ó n de ese d í a y s igu i en -
E S T A C I O N T E R M I N A L 
A V I S O A L A S D A M A S 
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Y N O T I C I A S 
U n t r e n especial 
M a ñ a n a d o m i n g o a l a 1 y 10 de 
la t a r d e s a l d r á u n t r e n especial , f l e -
tado por l a D i r e c t i v a de l Casino 
" B o a l é s " p a r a San F ranc i s co de P a u -
l a ; l l e v a n d o t res coches con 150 
via je ros . 
V í c t o r de A r m a s 
E l conocido p o l í t i c o ma tance ro se-
ñ o r V í c t o r de A r m a s , r e g r e s ó es-
ta m a ñ a n a a Matanzas . 
P o l í t i c o s 
L l e g a r o n esta m a ñ a n a : 
De M a n g u i t o : e l doc to r Celso Cue-
l l a r de l R í o . 
De Z u l u e t a : el Represen tan te a l a 
C á m a r a " P a n c h í n " S ie r ra . 
Sa l i e ron h o y : 
A Cienfue^gos: el cand ida to a Re-
¡ presentante po r el P a r t i d o P o p u l a r 
Cleto C o l l a d o , doc to r Roge l io D í a z 
1 Pa rdo . 
A G ü i n e s : el Represen tan te a l a 
C á m a r a G e r m á n L ó p e z . 
A Santa C l a r a : el Represen tan te a 
la C á m a r a E n r i q u e Mazas, el sena-
dor M a n u e l R i v e r o . , 
O t r o s v i a j e r o s 
L l e g a r o n de : 
C e n t r a l " E l í a " : Sa lvador R i o n d a . 
S t i S p í r i t u s : D r . C é s a r Saiz. 
Ciego de A v i l a : Car los Ta ra f a . 
San ta C l a r a : E rnes to P é r e z y f a -
m i l i a . 
San t i ago de C u b a : D r . F e r n a n d o 
I b a r r a . 
C a m a g ü e y : W . H o u s t o n . 
' Sa l i e ron a: Ma tanzas : V i c e n t e 
G o n z á l e z , D r . T re l l e s G o v í n , D r . D o -
m i n g o Socor ro M é n d e z . 
J o v e l l a n o s : E n r i q u e Udac ta y Sra. 
P i n a r de l R í o : D o c t o r en V e t e r i -
n a r i a Car los C a i ñ a s . 
A g u a d a de Pasa je ros : W a l f r e d o 
Fuentes , A r q u i t e c t o . 
C ienfuegos : e l r i c o comerc i an t e de 
a q u e l l a p l a z i J o s é F e r r e r , J a c i n t o 
Pedroso. 
Ciego de A v i l a : B e l i s a r l o P a d r ó n . 
San t i ago de C u b a : F i d e l R a m í r e z . 
E l Ce t r e C a t a l á 
F u e r o n a San t i ago de Cuba e l se-
ñ o r J o s é P ineda , P res iden te de l Ce-
t r e C a t a l á a c o m p a ñ a d o de los s e ñ o -
res Conang la y B o r a t e a n , aprec ia-
bles c o m p a ñ e r o s en l a prensa. E l 
obje to do este v i a j e es as i s t i r a u n a 
fies ta que los cata lanes h a n orga -
n izado a l l á . D e s p u é s v i s i t a r á n M a n -
z a n i l l o . 
L a re forma d e . . . 
tes, el a r t i c u l a d o que en d e f i n i t i v a , 
c o n s t i t u i r á e l P royec to de L e y d é 
Arance les , y a aprobado en t o t a l i -
| dad. 
Oc tavo : L a C o m i s i ó n p o d r á u t i l i -
I zar c u a l q u i e r l oca l de la C á m a r a con 
I e x c e p c i ó n del S a l ó n de Sesiones, 
i N o v e n o : L a C o m i s i ó n p o d r á ped i r 
a l Pode r E j e c u t i v o , e l e n v í o de per-
sonas t é c n i c a s , a esta C o m i s i ó n , a s í 
como c u a l q u i e r da to e s t a d í s t i c o ' ne-
cesario para sus t r aba jos . 
D O O O O O O O O O O O O O O O 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - D 
D N A l o e n c u e n t r a us ted en 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de la Q 
O R e p ú b l i c a . o 
Viene de la P R I M E R A P L A N A 
E l a r t í c u l o ochen ta y ocho, que-
d a r á r edac tado como s igue : 
" A r t í c u l o 8 8 : E l P res iden te de l a 
A u d i e n c i a o l a Sala de G o b i e r n o 
respec t iva , d e b e r á d i sponer de o f i -
cio l a i n c o a c i ó n de l expediente , ca-
da vez que fuere necesar io , o a v i r -
t u d de los datos que h u b i e r o n l l e -
gado a su c o n o c i m i e n t o , po r quejas 
presentadas ba jo j u r a m e n t o o a ins -
tancias d e l M i n i s t e r i o F i s c a l . U n a 
vez incoado e l exped ien te y d u r a n -
te su curso , l a Sala de G o b i e r n o , 
p o d r á suspender de empleo y suel-
do p r e v i a su aud i enc i a , a l f u n c i o n a -
r io acusado, s i es po r r a z ó n de de-
l i t o u o t r a causa g rave y esta sus-
p e n s i ó n d u r a r á m i e n t r a s subsis ta l a 
causa que la m o t i v ó . E n caso de ab-
Boluc ión o sobresa l ien te de l expe-
diente se a b o n a r á a l f u n c i o n a r i o e l 
sueldo que haya de jado de p e r c i b i r . 
E n el a r t í c u l o n o v e n t a y dos en t re 
el t e r ce ro y c u a r t o p á r r a f o s e r á i n -
te rca lado l o s i g u i e n t e : 
" L a Sala de G o b i e r n o no obs tan-
te, t e n d r á s i e m p r e l a f a c u l t a d de 
disponer antes de reso lve r l a p r á c -
t ica d é las pruebas que es t ime ne-
cesarias con c i t a c i ó n pe r sona l , de 
las par tes in t e re sadas . " 
" E n l a r e s o l u c i ó n que d ic te l a sa-
la respec t iva , a co rdando l a separa-
c ión o el t r a s l a d o h a r á cons tar l a 
causa que la m o t i v a , l a cua l decla-
r a r á p robada , ap rec iando , l i b r e m e n -
te las pruebas , s e g ú n su concien-
c i a . " 
E l a r t í c u l o n o v e n t a y c u a t r o de 
la L e y O r g á n i c a de l Pode r J u d i c i a l , 
queda derogado . 
E l a r t í c u l o c i en to seis (ffe l a L e y 
O r g á n i c a de l Pode r J u d i c i a l ; en su 
inciso t e r ce ro , q u e d a r á r edac tado 
a s í : 
T e r c e r o : " A v i r t u d de d e n u n c i a 
de persona h á b i l pa ra comparecer 
en j u i c i o . " 
E l a r t í c u l o c i en to c incuen t a y 
y t res , s e r á a d i c i o n a d o con e l s i -
guien te p á r r a f o : 
N o obs tan te las Salas de Gobier -
no p o d r á n separar l i b r e m e n t e t a n -
to a sus a u x i l i a r e s y suba l t e rnos , 
como a los de los Juzgados de sus 
respect ivos d i s t r i t o s , cuando a su 
j u i c i o a s í l o e x i j a n m o t i v o s de con-
ven ienc ia p ú b l i c a , pero de jando con-
s ignado s i empre en e l expediente 
persona l e í m o t i v o expreso de l a se-
p a r a c i ó n . " 
A R T I C U L O I I I . — E l a r t í c u l o dos-
cientos siete de l a L e y O r g á n i c a de l 
Poder J u d i c i a l , s e r á m o d i f i c a d o co-
mo s igue : 
Su inc iso p r i m e r o q u e d a r á redac-
tado a s í : 
( 1 ) Redac ta r las disposic iones y 
r e g l a m e n t o s o p o r t u n o s pa ra el i n t e -
r i o r de l p r o p i o T r i b u n a l y de los de-
m á s de la R e p ú b l i c a , y pa ra e l des-
pacho de los negocios an te los .mi s -
mos ; d e t e r m i n a n cuando puedan 
suspenderse las v i s t a s de p l e i t o s y 
causas y los j u i c i o s o ra l e s ; d i spo-
ner en la f o r m a que creyere con -
venien te acerca de los t r a j e s , i n s i g -
nias y d i s t i n t i v o s de los f u n c i o n a -
r ios j u d i c i a l e s , f iscales y abogados ; 
y s e ñ a l a r los deberes de los a u x i l i a -
res y suba l t e rnos de los jueces y t r i -
bunales . 
D i c h o a r t í c u l o doscientos s iete, se-
r á ad ic ionado como s igue : 
( 3 ) "Des igna r en c o m i s i ó n , p a r a 
el d e s e m p e ñ o de c u a l q u i e r j u z g a d o 
de l a m i s m a o s u p e r i o r c a t e g o r í a , 
en caso de l i cenc ia , s u s p e n s i ó n o va -
cante . L a C o m i s i ó n d u r a r á el t i e m -
po que la Sala d e t e r m i n e y con su 
resu l t ado p o d r á acordarse que s i r v a 
de m é r i t o a l f u n c i o n a r i o que l a des-
e m p e ñ ó y precederse a lo que h u -
biere l u g a r con respecto a l f u n c i o -
n a r i o s u s t i t u i d o . 
A R T I C C T . O I V . — E l segundo p á -
r r a f o del a r t í c u l o 2 4 1 de la L e y Or-
g á n i c a del T o d e r J u d i c i a l , queda 
redac tado como s i g u e : 
" T a m b i é n p o d r á n el Presd ien te 
del T r i b u n a l S u p r e m o y los de las 
Aud ienc i a s o rdena r l a comparecen-
cia an te e l los de los f u n c i o n a r i o s 
del o rden j u d i c i a l que les e s t é n su-
bord inados , a los efectos p rev i s to s 
en e l presente t í t u l o , p a r a ped i r l es 
expl icaciones sobre su conduc ta y 
actos o f ic ia les o p a r a hacer les las 
prevenciones que e s t i m e n o p o r t u -
nas pa ra l a m e j o r a d m i n i s t r a c i ó n de 
j u s t i c i a , dando c u e n t a a l a Sala de 
G o b i e r n o respec t iva a f i n de que, 
en su caso, adop te e l acuerdo que 
proceda. 
A R T I C U L O V . — E l a r t í c u l o t res-
c ientos c inco de la L e y O r g á n i c a 
del Poder J u d i c i a l , queda r edac t ado 
como s igue : 
A r t í c u l o 30 5: A d e m á s de los ca-
sos p rev is tos en e l a r t í c u l o ca torce 
de l a O r d e n c ien to nueve de m i l 
ochocientos n o v e n t a y nueve , cuan-
do e l F i s c a l r e t i r e l a a c u s a c i ó n , e l 
T r i b u n a l p o d r á e m p l e a r la f ó r m u l a 
de l a r t í c u l o se tecientos t r e i n t a y 
t res de l a L e y de E n j u i c i a m i e n t o 
C r i m i n a l y condena r en l a f o r n i a 
que es t ime j u s t a . 
Cuando e l F i s c a l p i d a e l sobre-
s e imien to y e l T r i b u n a l no lo crea 
procedente y no h u b i e r a q u e r e l l a n -
te p a r t i c u l a r en l a causa, dispues-
to a sostener l a a c u s a c i ó n , se of re -
c e r á el p r o c e d i m i e n t o a ese efecto, 
a l p e r j u d i c a d o ; y si en e l t é r m i n o 
que se f i jó no comparece , se r e m i -
t i r á l a causa a l F i s c a l d e l T r i b u n a l 
Supremo , p a r a que resue lva si p ro -
cede o no acusar. 
SI los in teresados en e l Jerciclo de 
l a a c c i ó n pena l , f u e r o n inso lven tes , 
p o d r á n s o l i c i t a r de l T r i b u n a l que de-
signe abogado de o f i c io que represen-
te sus derechos. 
E s t a s o l i c i t u d s e r á hecha ba jo j u -
r a m e n t o , y e l in te resado q u e d a r á su^ 
j e t o a las responsabi l idades en que 
se I n c u r r e po r e l d e l i t o d'e p e r j u r i o . 
S i e l F i s c a l de l T r i b u n a l Supremo 
no d i c i d i e r a f o r m u l a r l a a c u s a c i ó n , l a 
Sala, s in e m b a r g o , p o d r á negar el 
sobrese imien to y d i sponer l a ape r tu -
r a d e l j u i c i o , cons ignando en su re-
s o l u c i ó n el hecho que h a y a de ser ob-
j e t o , su c a l i f i c a c i ó n y la de l a p a r t i -
c i p a c i ó n de l procesado. L a causa pa-
s a r á de nuevo a l F i s c a l que f o r m u l a -
r á conclus iones acusa tor ias , p a r t i e n d 0 
de l hecho cons ignado p o r l a Sala, 
que p o d r á c a l i f i c a r de d i f e r e n t e mo-
do, l o m i s m o que l a p a r t i c i p a c i ó n del 
procesado y p r o m o v e r á l a p rueba 
que crea p rcedente , l a c u a l , antes de 
darse t r a s l ado a l procesado p o d r á 
ser ad ic ionado , po r l a Sala como 
p r u e b a de l F i s c a l , q u i e n no obstan-
te , no p o d r á r e n u n c i a r a su p r á c t i -
ca. T e r m i n a d a s las pruebas , el F i s -
ca l p o d r á m a n t e n e r o m o d i f i c a r las 
conclus iones y en su caso, con re la -
c i ó n a las d e f i n i t i v a s , p o d r á tener 
a p l i c a c i ó n l o dispues to en e l p r i m e r 
p á r r a f o de este a r t í c u l o . 
E n e l caso p r ev i s t o en el p á r r a f o 
a n t e r i o r , pa ra l a c e l e b r a c i ó n de l j u i -
cio o r a l , no p o d r á n f o r m a r p a r t e de 
l a Sala, los M a g i s t r a d o s que hayan 
d i c t ado l a r e s o l u c i ó n disponined'o su 
a p e r t u r a , los cuales s e r á n sus t i t u idos 
po r o t ros de l a m i s m a Sala o A u d i e n -
cia y a f a l t a de é s t o s , p o r los que, 
s e g ú n esta L e y deban s u s t i t u i r l o s . 
' A r t í c u l o V I : — E l a r t í c u l o s é p t i m o 
de l a O r d e n M i l i t a r n ú m e r o noven ta 
y dos de m i l ochocientos n o v e n t a y 
nueve , a s í como los n ú m e r o s once, 
catorce, ve in t e y uno , v e i n t e y cua-
t r o y t r e i n t a y dos se a d i c i o n a n y mo-
d i f i c a n de l a s i g u i e n t e m a n e r a : " E l 
a r t í c u l o s é p t i m o s e r á a d i c i o n a d o con 
e l s igu ien te p á r r a f o : " E l T r i b u n a l , 
de l m i s m o m o d o , a d m i t i r á y t r a m i t a -
r á t odo recurso por i n f r a c c i ó n de 
L e y o q u e b r a n t a m i e n t o de f o r m a , i n -
t e r p u e c i o en causa c r i m i n a l s i empre 
que se c u m p l a n p o r el r e c u r r e n t e los 
r e q u i s i t o s de los Incisos P r i m e r o , Se-
g u n d o , T e r c e r o , Q u i n t o y Sexto de 
este a r t í c u l o , aunque h u b i e r e come-
t i d o e r r o r a l c i t a r el precepto a u t o -
r i z a n t e de l recurso o el precepto l e -
g a l i n f r i n g i d o , u o m i t i d o a l g ú n o t r o 
r e q u i s i t o de f o r m a . 
E l A r t í c u l o once queda r edac t ado 
como s igue : 
" S I en e l curso no concur r i e se a l -
g u n a de las c i r cuns t anc i a s expresa-
das en los incisos p r i m e r o , segundo, 
t e r ce ro , q u i n t o y sexto de l a r t í c u l o 
s é p t i m o de esta L e y , e l T r i b u n a l , an -
te e l que se i n t e r p o n g a , d i c t a r á au to 
d e n t r o del t e rce ro d í a d e n e g á n d o l o . 
C o n t r a esta r e s o l u c i ó n s ó l o p o d r á 
establecerse el recurso de que j a . E n 
estos autos se e x p r e s a r á precisa-
m e n t e l a fecha de la sentencia , l a de 
l a n o t i f i c a c i ó n y l a de la p r e s e n t a c i ó n 
de l escr i to i n t e r p o n i e n d o el r ecurso . 
E l a r t í c u l o ca torce de l a O r d e n r e -
f e r i d a s e r á ad i c ionado c o n los s i -
gu ien te s p á r r a f o s : 
"So lo p r o c e d e r á el r ecu r so de que-
j a cuando se den iegue t o t a l m e n t e l a 
a d m i s i ó n de u n recurso . Si e l r e c u r -
so, sea por i n f r a c c i ó n de L e y o que-
b r a n t a m i e n t o de f o r m a , o de clases, 
se a d m i t e en p a r t e el r e c u r r e n t e po-
d r á en el t r á m i t e de i n s t r u c c i ó n de 
acuerdo con el Inciso p r i m e r o de l a r -
t í c u l o v e i n t e y ocho, de esta O r d e n , 
p roponer e l m o t i v o o m o t i v o s no ad-
m i t i d o s , y el T r i b u n a l r e s o l v e r á acer-
ca de su a d m i s i ó n . 
Los m o t i v o s a s í a m p l i a d o s , u n a 
vez a d m i t i d o s d e b e r á n ser resuel tos 
en d e f i n i t i v a , a u n q u e los d e l r ecu r -
so fue ren en l a sentencia es t imados 
Inadmis ib l e s . 
Los a r t í c u l o s v e i n t e y u n o y t r e i n -
t a y dos de l a m i s m a O r d e n , s e r á n 
ad ic ionados ambos, co n e l s igu ien te 
p á r r a f o . 
L a v i s t a se c e l e b r a r á e l d í a s e ñ a -
lado y no p o d r á suspenderse p o r so-
lado y no p o d r á suspenderse por so-
l i c i t u d de n i n g u n a de las par tes . 
" E l a r t í c u l o t r e i n t a y c u a t r o de 
l a m i s m a O r d e n , queda ad ic ionado 
con e l s i gu i en t e p á r r a f o . 
" E n causas c r i m i n a l e s l a i n t e r p r e -
t a c i ó n de los recursos de que ja , s ó -
l o s u s p e n d e r á e l recurso de p r o c e d i -
m i e n t o cuando se t r a t e de recursos 
in t e rpues tos c o n t r a la sentencia d e f i -
n i t i v a o c o n t r a au to que resue lva e l 
a r t í c u l o p rev io , de d e c l a m a t o r i a de 
j u r i s d i c c i ó n . 
A r t í c u l o V I I . — E l Decre to n ú m e r o 
512 de diez y ocho de m a y o de m i l 
novecientos ocho, queda derogado . 
L o s f u n c i o n a r i o s y empleados p ú -
bl icos de todas clases, con e x c e p c i ó n 
de los Senadores y Representantes , 
s e r á n suspendidos en el d e s e m p e ñ o 
de sus cargos cuando f u e r e n proce-
sados en causa c r i m i n a l , po r d e l i t o 
c o m e t i d o en e l e je rc ic io de sus f u n -
ciones o fuera de e l l a , s i empre en es-
te caso, que el hecho haga desapare-
cer en el concepto p ú b l i c o . 
L a s u s p e n s i ó n s e r á decre tada por 
el Juez o T r i b u n a l que e s t é conocien-
do de l a causa, en e l au to de pro-
cesamiento o en c u a l q u i e r o p o r t u n i -
dad pos t e r io r s i en d icho au to no 
se h a hecho y d u r a r á has ta que re-
caiga r e s o l u c i ó n a v i r t u d de l a cua l 
quede s i n efecto e l p rocesamien to . 
C o n t r a el au to decre tando l a sus-
p e n s i ó n de l f u n c i o n a r i o o 
p r o c e d e r á el recurso de apelación Í 
u n efecto, cuando sea dictado pon 
Jueces de I n s t r u c c i ó n contra el 
d i c t en las A u d i e n c i a s o el Uriĥ  
Supremo, o s ó l o p r o c e d e r á el dp 
p l i ca . 
D u r a n t e la s u s p e n s i ó n , al f u n J 
n a r l o o empleado q u e d a r á p r i J I 
de su sueldo o emolumento los end 
les se les p a g a r á n si la causa ten? 
nare por sentencia absolutoria o Sr 
sobrese imien to . 
A r t í c u l o V I I I : — E l segundo p á j 
fo de l a r t í c u l o cuar to de la Lev-
diez y seis de mayo de m i l novecij 
tos diez y siete, de Jubilación i 
F u n c i o n a r i o s y empleados judicial;-
queda derogada . 
A r t í c u l o I X : — S e deroga el i n j 
v e i n t e y dos de la Orden doscir 
tos t rece de m i l novecientos que¡ 
r e f i e re a los del i tos de imprent 
cuya i n v e s t i g a c i ó n y castigo quejl 
r á n exc lus ivamente sometido a k 
jueces de i n s t r u c c i ó n y a las Audle 
c í a s por los t r á m i t e s establecidos J 
l a L e y d'e E n j u i c i a m i e n t o ' CrimiiJ 
A r t í c u l o X : — L o s jueces y triüj 
nales que conozcan de actuacioíl 
c o n t r a empleados o funcionarios i l 
Estado, l a P r o v i n c i a o el Municipi 
o i n s t i t u c i o n e s de c a r á c t e r piiblid 
po r de l i tos comet idos en el 
ñ o de su cargo, p o d r á n en cualQÉ 
m o m e n t o i n v e s t i g a r la fortuna prin 
da d'e d ichos func ionar ios o emplei 
dos y acordar el embargo delostis 
nes si se comprobase que 
sido a d q u i r i d o s con el producto t 
f raudes , malversac iones u 
tos i n m o r a l e s , d u r a n t e el 
fio de sus func iones y con 
de é s t a s . 
A r t í c u l o X I : — Quedan 
todas las leyes, que se oponganal 
presente l a que e m p e z a r á a r 
de e l d í a de su p u b l i c a c i ó n vnUi-
cota O f i c i a l de la R e p ú b l i c a á r 
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EOICÜ0N F á R k LA EEPÜBUCA DE COI 
Ya está a la venta en las princi-
pales librerías y casas de modas 
el número correspondiente al mes 
de Octubre. 
En él, como podrán apreciar 
nuestros lectores, encontrarán to-
do lo concerniente a modas oto-
ñales. Sus gráficos, su literatura y 
todas sus modalidades propias de 
esta gran revista hacen un gratí-
simo compendio de buen gusto. 
Adquiera su copia hoy mismo. 
Oficina de suscripciones: Pala-
cio del DIARIO DE LA MARINA, 
Apartado 310. Prado. 109. Telé-
fono M-6844. 
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E l C o r a z ó n e n l a M a n o 
MEMORIAS DE UNA MADRE 
P O R 
E . PEREZ ESCR1CH 
KneTa edición numontada por su autor 
TOMO m 
(De venta en " L a Moderna Poesía". 
Obispo. 135.) 
( C o n t i n ú a ) 
a l c ie lo , como d i c i e n d o : En tonces 
solo t e n d r e m o s e l a m p a r o de la 
P r o v i d e n c i a . 
E l i n g l é s s a l i ó de l a h a b i t a c i ó n , 
seguido d e l f r a n c é s , y cuando los dos 
e s t u v i e r o n en la t i enda , le d i j o : 
— D i r é i s a vues t ro a h i j a d o que yo 
me b a t i r é con él cuando tenga como 
yo una esposa a q u i e n m a n t e n e r . 
P a s ó t y i a ñ o , y e l i n g l é s y a ha -
b í a o l v i d a d o a l f r a n c é s , q i a n d o este 
ú l t i m o se p r e s e n t ó en su casa, acom-
p a ñ a d o de dos s e ñ o r a s , y d e s p u é s 
de s a luda r l e con m u c h a a m a b i l i d a d , 
le d i j o : 
— O s presento a mi l s e ñ o r a m a d r e 
y a m i q u e r i d a esposa: estamos em-
patados . • Conque me t e n é i s a vues-
t ras ó r d e n e s . 
E l i n g l é s c o m p r e n d i ó lo que le 
q u e r í a decir , y h a c i é n d o l e s e ñ a de 
que le s i g u i e r a , l e c o n d u j o a u n j a r -
d i n c i t o en donde h a b í a u n n i ñ o de 
c u a t r o a ñ o s hac iendo g i m n a s i a con 
unas bolas encadenadas , y , o t r o de 
v e i n t i s é i s ,meses a t r a c á n d o s e de pa -
ta tas cocidas. 
En tonces , pasando la mano a l t e r -
n a t i v a m e n t e por enc ima de aquel las 
cabeci tas rt!.bias, d i j o con laconis -
mo : 
— S o n m i s h i j o s . ¿ T e n é i s vos dos? 
E l f r a n c é s se I n c l i n ó como el h o m -
bre que queda convenc ido , y se f u é . 
C u a t r o a ñ o s d e s p u é s v o l v i ó a p re -
sentarse en l a t i e n d a de l i n g l é s . 
L e a c o m p a ñ a b a u n a n o d r i z a con 
u n l i n d o c h i q u i l l o en los brazos, y 
o t r o de t res a ñ o s de edad cogido de 
la m a n o . 
— A m i g o m í o , d i j o el f r a n c é s aca-
r i c i a n d o a l t e r n a t i v a m e n t e a los m u -
chachos, uno y dos; es tamos igua les . 
E n t o n c e s e l i n g l é s d i j o : 
— M a ñ a n a a las ocho de l a m a -
ñ a n a en t a l p a r t e . 
-—No f a l t a r é . 
A l d í a s igu i en t e se e f e c t u ó u n due-
l o . 
Las condic iones e ran a ve in t e pa-
sos m a r c h a n d o . 
N i n g u n o de los dos quiso t i r a r p r i -
me ro . 
Cuando las bocas de las p i s to las 
t oca ron los pechos, h i c i e r o n fuego . 
A q u e l l a s dos de tonac iones compac- j 
tas, que casi se c o n f u n d i e r o n en una , | 
h a b í a n q u i t a d o l a v i d a a dos padres ! 
de f a m i l i a . j 
A l g ú n t i e m p o d e s p u é s , u n a pobre -
m u j e r p e d í a l i m o s n a j u n t o a l a c o - i 
l u m n a de N e l s o n . 
A q u e l l a m u j e r l l evaba dos h e r m o - ! 
sos n i ñ o s de l a m a n o que t e n í a n f r í o 
y h a m b r e . 
E r a l a v i u d a d e l I n g l é s , y contaba 
e l d r a m a qu.e acabamos de r e f e r i r 
a los t r a n s e ú n t e s . 
E l i n g l é s , h o n r a d o padre de f a m i -
l i a , q u e r í a n i v e l a r las condic iones de 
aque l d u e l o ; pe ro el I n g l é s i g n o r a b a 
que su enemigo l e l l e v a b a u n a g r a n 
v e n t a j a . 
T e n í a t r e i n t a m i l f rancos de r e n t a 
que de ja r a su f a m i l i a , m i e n t r a s que 
é l le de jaba l a m i s e r i a , los s u f r i m i e n -
tos, el h a m b r e ,e l h o s p i t a l . 
E n v a n o es que los p a d r i n o s t r a -
ten de e q u i l i b r a r las condic iones de 
u n d u e l o ; la ba l anza s i empre se i n -
c l i n a r á a u n a p a r t e u o t r a . 
Pero ¡ a y ! l a sociedad solo m i r a | 
la super f i c i e , cuando d e b í a rebuscar I 
en e l fondo esa v e r d a d a c l a r a t o r i a d e ! 
las causas que l a h i e r e n . 
A d e m á s de esa des igua ldad , m o r a l 
unas veces, m a t e r i a l o t ras , ¿ q u é v e n - i 
ta jas saca de u n lance el que m a t a a! 
su c o n t r a r i o ? 
Es preciso que e l m a t a d o r sea m u y 
i n f a m e , m u y m i s e r a b l e , p a r a que, a l 
ver e x á n i m e a sus p i é s a su c o n t r a -
r i o , no s ien ta u n a espina en el a l m a , 
n o desee r e a n i m a r l e , a u n a costa de 
u n a poca sangre de su,g venas. 
M a t a r a u n h o m b r e que po r l o ge-
n e r a l h a sido en o t r o s d í a s u n a m i g o 
con q u i e n se h a n pasado las h o r a s 
a l e g r e m e n t e en l a mesa, en el c a f é , 
en los bai les , a u n q u e se m a t e c o n t o -
da l a l e g a l i d a d de esa ley l l a m a d a 
d e l honor , s i e m p r e causa u n r e m o r -
d i m i e n t o incesante que solo se e x t i n -
gue con el ú l t i m o soplo de l a v i d a . 
L a sangre de l a m i g o d e r r a m a d a 
t u r b a m á s de u n a vez e l s u e ñ o d e l 
m a t a d o r . 
Pero el m u n d o es c r u e l , l a h o n r a 
i n t r a n s i g e n t e , el decoro i n f l e x i b l e , 
l a e d u c a c i ó n d o m i n a n t e . Es preciso 
ba t i r se , m a t a r o m o r i r ; es preciso 
pasar po r e n c i m a de t o d o , con t a l de 
que el h o n o r n o padezca, no se e m p a -
ñ e , no se m a n c i l l e . ' 
E l r e m o r d i m i e n t o , esa c a l e n t u r a 
d e l a l m a , esa e n f e r m e d a d d e l e s p í r i -
t u , ¿ q u é i m p o r t a ? N a d a . 
E l r e m o r d i m i e n t o es h i p ó c r i t a ; so-
l o se presenta con t o d a su h o r r i b l e 
fea ldad cuando el h o m b r e se q v / d a 
solo , en t regado a s í m i s m o , cuando la 
luz se apaga; entonces ve e l r o s t r o 
de su v í c t i m a . Pero la sociedad n o 
ve e l semblan te d e l v e r d u g o . 
L a s u p e r f i c i e e s t á serena. E n e l 
f o n d o e s t á e l l o d o . 
E l r o s t r o s o n r í e : es l a supe r f i c i e . 
E l c o r a z ó n sufre s i n ser v i s t o : es e l 
f o n d o , es e l l o d o . 
L a sociedad solo ve lo que q u i e r e n 
e n s e ñ a r l e . 
S a l o m ó n lo h a d i c h o : " V a n i d a d de 
van idades . ' ' 
Pasemos a o t r o c a p í t u l o . 
C A P I T U L O X I I 
51 t e s t a m e n t o de u n s o l t e r o 
S e r í a n l a s doce de l a noche. 
R a f a e l estaba solo en su. gabine te , 
sentado j u n t o a u n a mesa, esc r ib ien-
d o . 
Sobre esta mesa v e í a n s e a l gunos 
I j i l l e t e s del banco y u n a ca ja de p i s -
t o l a s . 
A n í b a l se h a b í a r e t i r a d o a su casa 
a descamvr -
N a d a h a b í a d i c h o a su a m i g o de su 
l a n c e a r r e g l a d o con e l v i zconde , en -
c a r g a n d o a l m i s m o t i e m p o a su c o m -
p a ñ e r o , y p a d r i n o a l a vez, que nada 
d i j e r a . 
A n í b a l , a l l l e g a r a sui casa, h a b í a 
e sc r i to dos car tas , que g u a r d ó en é l 
b o l s i l l o del g a b á n . 
D e s p u é s e n c a r g ó a d o ñ a M a r í a que 
i l e despe r t a ra a las seis, y se a c o s t ó . 
T a l vez se q u e d ó d o r m i d o . 
1 T a l vez p e n s ó en sus padres . 
T a l vez u n mugido de recue rdos 
ven tu rosos espantaba su s u e ñ o . 
• e j é m o s l e p a r a e n c o n t r a r a Ra -
f a e l . 
E s c r i b i ó a su m a d r e . 
T i e r n í s i m a , apas ionada despedida 
de l h i j o que m i r a la m u e r t e cerca y 
q u i e r e d e j a r u n r ecue rdo de sus ú l -
t i m o s pensamien tos a a q u e l l a que 
l e l l e v ó en sus e n t r a ñ a s . 
A q u e l l a c a r t a solo d e b í a l l e g a r a 
manos de su m a d r e en e l caso que 
e l v i zconde le m a t a r a . 
D e s p u é s de t e r m i n a d a l a ca r t a , 
qu.e c e r r ó y puso el sobre, q u e d ó s e 
u n m o m e n t o con el codo i z q u i e r d o 
apoyado en la mesa, e l c a r r i l l o des-
cansando sobre la m a n o , e l b razo de-
recho e x t e n d i d o sobre los papeles, y 
l a m i r a d a f i j a en la base d e l q u i n -
q u é que le a l u m b r a b a . 
E n esta a c t i t u d , u n m o v i m i e n t o de 
ojos le hzo r e p a r a r en los b i l l e t e s d e l 
banco que se h a l l a b a n esparc idos so-
bre l a mesa . • 
— ¿ D e q u é me s e r v i r á n m a ñ a n a 
esos diez m i l reales? , se d i j o . De 
nada . 
E n t o n c e s t u v o "Un pensamien to , y 
cog iendo l a p l u m a , c o n t i n u ó : 
— H a g a m o s u n a obra de c a r i d a d . 
Y e s c r i b i ó l o que s igue : 
" S e ñ o r a d o ñ a M a r t a : Si los v i v o s 
e s t á n ob l igados a c u m p l i r los deseos 
de los mv.ertos, us t ed no se n e g a r á 
a sa t is facer los m í o s . 
Sup l ico pues a usted elicabilleii 
men t e a d m i t a los adjuntos ^ 
d e l banco que le r emi to en ^ 
mande a d e m á s por un Pian0 Ci 
galo a l a v i r t u o s a Espeninz* j , 
u n r ecue rdo de lo mucho 
t i m o y me merece. 
S u y o , — R a f a e l . " . ¿e0 
C e r r ó la car ta , colocando 
ocho b i l l e t e s de a m i l realf' te' 
T r a s c u r r i ó o t r o espacio, y ̂  a 
cera vez v o l v i ó a coger la P 
Es ta c a r t a era para Ans ̂  ^ 
" Q u e r i d o A n g e l ( d e c í a ) . ia 
cho c a r i ñ o que me p r o * 6 8 ^ , gír^ 
dad v esmero con qn,e .tuna' 
dpsde el d í a que t u v e la ÍO' 
e n c o n t r a r t e a l p i é de l a L i u 
de m i pueb lo , son poderosas ^ cSl 
para que m e acuerde d-e 1 a 
m o m e n t o que t a n de cerca 
naza la m u e r t e . 
Lee pues, h i j o m í o . con tg lo 
esta car ta , y c u m p l e f ie lmen 
en e l l a te encargo. ^ 
Si m a ñ a n a po r todo el d ía 
v o a casa, es s e ñ a l de au 
de jado de e x i s t i r . ^ [ r f 
No puedo exp l i ca r t e los 
que me o b l i g a n a arriesga 
da. r0i5?f 
Si no v u e l v o a esa hora, ^ „ 
r á s e l sobre de esta car ta i oí$ 
r í g i d a a, t i , y h a l l a r á s á°u^tfO 
dos cartas , u j i a pa ra u n 
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A B A N E R A S 
PE LA VERBENA 
Despuó? dp la Junta. 
La de aver en Palacio, 
Se tomó el acuerdo, en firme, de 
Lo suspender la verbena, celebrán-
d0ae el lunes, como estaba anun-
ciado desde, el primer momento, así, 
en la víspera del 10 de octubre. 
Regirá el sistema de tickets, to-
dos de 2 0 centavos, haciéndose la 
recaudación en alcancías, 
Vn precio fijo de entrada. 
Cuarenta centavos. 
No bay qne abonar nada más 
ra poder recorrer libremente 
los barrios de la verbena, 
rf.s de F l É 
rlfarA e'n el ba-mero de Arango si 
rr io español . 
Se exhibe también un traje. 
Es- de española. 
Que lucirá en la caritativa fiesta 
la L-oñora Mercedes Lozano de Jar-
i m o i e s c o n 
M ' E V A S UMIJAJAS 
todos 31 surtido más j ha venido a 
PreciosidadCo! 
e 7 ar t ís t ico 
baña. 
proposito. 
to el pi 
ciativa 
PLORES 
I t a l i a a p o y a a . . . 
(Viene de la pág. primera.) 
nuevas Instrucciones a los delegados 
a.'ia dosen Mudanla. 
anlfs Galiauo) 
1-4204 v M-4r; P A R A R E G A L O S 
ro oír 
N O L O N E G Ü E S , 
A T I T A M B I E N T E G U S T A 
Las más selectas y mejores flores 
»on las de "EL C L A V E L " . En el jar-
áín más grande y mejor organizado 
rte Cuba. «• 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias y da 
MAS SOBRE L A ABDICACION D E L 
SULTAN DE TURUIAQ. 
Desdes que se realizaron las vic-
toriosas campañas del «jército nacio-
nalista turcocontra los griegos, va-
rias veces se ha anunciado la abdi-
cación del Sul tán. El dia 30 de Sep-
tiembre, contestando a estas not i í ias 
el soberano urco declaró en carta d i . 
r ígida a un amigo el día 30 de Sep-
itjmbre^ lo siguiente 
"Yo con t inuaré cumpliendo mi 
santa misión hasta el f in. Cuando los 
nacionalistas entren en Constantino-
pla endré algo que decirles". 
"Esto no obstante, los despachos 
han continuado indicando que se 
propor^ abdicar en favor de sH pri-
mo; Abdul Medjid Effendi". 
casas para 
CONTRADICTORUS NOTICIAS SO-
BRE L A CONFERENCIA DE M U -
DANIA. 
bodas y fiestas desde e» i LONDRES, Octubre 7 
Escasas y contradictorias son las 
más sencillo y barato al inejor y mái 
el buen C a f é de "EL B9MR0" S *» GUJANO, 120 A-4 076 
Desde luego eso de negar es suma-
mente sencillo, como es sencillo y 
fácil destruir, no así edificar; pero 
sepan los que así niegan que mejor 
que incrédulos y defensores de los 
fueros de la razón, debieran l la-
marse, como en realidad son, perfec-
tos ignorantes. DEBERES D E L CRISTIANO 
^ i c t i o > Mientras tanto, los que saben dis-
para llamarse dignamente^ crisua , curr i r con t inua rán rindiendo culto 
rendir culto a Dios , a Aqnel ^ ^ o ^ ^ Tierra 
Bouquets para novias, ramos de tor j extráordinario, 
naboda, cestos de mimbre y cajas dej Centros de mcia artísticos y <jrígi« 
flores para '.Tgalos, desde $5 .00 al de i . , , . « 
j - ^ ^ L | nales para comidas y banquetes, aes* 
'de $3 .00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebre! 
mejor cali 
Arpas y liras preciosas para rega-
b r a las artistas, de $ 1 0 . 0 0 a la más 
valiosa-
Enriamos flores a la Habana, al 
de Coronas, Craces, Cojiues, Colum-
desdi 
noticias que aquí llegan respecto a 
la conferencia de Mudanla. Sábese 
que los' turcos han pedido a los alia-
dos una categórica contestación de 
que consiente la ocupación turca de 
la Tracia. Los generales aillados ha. 
l i a n emprendido el viaje de régreso 
a la conferencia desde Constantlno-
pla, a donde fueron a consultar conjto para nadie 
él Al to Comisionado y a esperar nue 
\a? instrucciones de eus gobiernos. 
1 S C E L A N E A 
MEDIDA NECESARIA 
E l doctor Arís t ides Agrámen te , be-. l legarán tarde, 
cretario de Sanidad, tiene en estudio | Tenga presente el futuro alcalde, 
un proyecto que seguramente ve^án i que como epílogo a su tr iunfo debe 
con muy buenos ojos cuantos se In-1 convidar a sus amigos con la r iquí-
teresea por la salud ,del pueblo, o, j s.ma manzanilla de "La Jaca Anda-
p-or mejor decir, de los habitantes, i luza", sin olvidar la deliciosa sidra 
Trata el citado ¡señor Secretario de de "Cima". 
haceV que se trasladen de la pobla- Ello se rá cerrar el t r iunfo con bro-
chón las distintas vaquer ías , leche- che de oro de la misma suprema ca-
rias o " a g u a d u r í a s " dándoles para j lídad que tienen las joyas que ven-
ello un tiempo prudencial con el f in i den bara t í s imas en " E l Bri l lante" , 
de no lesionar sus intereses, aunque de Neptuno e Industria. 
para ello sea necesario qiPe los le-1 
cheros o aguadores sigan lesionando! Dice " E l Mundo": La* conferencia 
la salud del pueblo que, según el con los turros, lo mismo puede sig-
aforismo latino de tiempos pasados 
cuando no se conocían corbatas cual 
las que vende La Rusquella, ni ne-
veras como las de Bohn Syphon, era 
apesar de eso la salud del pueblo 
una ley suprema que velan escrita 
los ciudadanos en miles de sitios con 
estas breves y elocuentes palabras: 
Salux pópuL suprema Lex, 
Casi siento tanto tratar este asun-
to, como sent i r ía que se me privara 
de tomar el delicioso vermouth Cin-
zano, porque no se me oculta que 
pudiera caer en el enojo de los leche-
ros, y, la verdad, los hay que tienen 
muy mala leche, estoy por decir que 
casi todos y pelear con hombres fuer-
tes que son capaces de comerse u'n 
Bflficar la paz que ta guerra. 
Eso se parece al "coro de docto-
res" de " E l Rey que Rabió" , cuan-
do dan su opinión sobre la supuesta 
rabia del perro. 
"Puede estar hidrófobo, o puede 
no lo estar". Así cualquiera acierta. 
Un' acier /> para usted culta y be-
lla lectora, es ir fe ver los l indísimos 
zapatos de seda y t isú que tanto lu -
cen para ir a los teatros. Véalos en 
"La Bomba" frente a Campoamor. 
par cit arrobas de dulces, siempre zarpa&o. 
En Mudanla tr iunfa la diplomacia 
francesa, haciendo el juego a Mus-
tafá Kemal Pachá. Esto dice el-cable. 
Ya verá Francia "Kemal" lo va a 
"Pachar" con Inglaterra en cuanto 
ésta tenga oportunidad de t i rar le un 
que sean como los que elaboran en 
la poglular dulcer ía San José, de 
Obl^iu. SÍ, MI creo que e;lo sea gra-
deben ado-nos es necesario pñvada y públ icamente 
í-arle los individuos y los pueblos. El 
verdadero cristiano indudablemente 
™ ha de contentarse con orar en su 
Jasa shvo que ha de i r al templo 
cuando la Iglesia de Cristo lo orde-
na siguiendo también en esto ei 
"jemplo de Jesucristo. Ser de Cristo 
significa orar como Cristo oro, y pe-
como Cristo pidió a su eterno 1 a-
dir insistente-
y^de todo lo que hay en ella, y a Je-
sucristo su único Hijo, muerto reden-
tor, nuestro Salvador y nuestro Ma-
estro. 
V I D A CRISTIANA 
Ser de Cristo significa, no solo lle-
var impreso en el alma el carácter de 
cristiano, mediante la recepción del 
santo bautismo, no so'.o estudiar la 
religión cri.-itiana. obligación que I 
el carác te r de cristiano nos impone 
a todos; no solo hacer pública pro-j 
fesión de religiosidad, sino- cumplir i 
i n o , ai i i -J c J T-
, , » , , ñas tronchadas, oudanos, etc., 
interior de la Isla y a cualquier par-
í e del mundo. 1 $5 .00 a la más suntuosa. 
V I S I T E N O S 0 H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J a r d í n " E L C L A V E L . " 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y SAN JULIO 
T E L E F O N O S : 1 - 1 8 5 8 — 4 - 7 0 2 9 — 1 - 7 3 7 6 — F - 3 5 8 7 — M a r i a i i w i 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
LAS COSAS DE YANKILANDIA 
NEW YORK, Octubre 7 
(Por The Associated Press) 
Se ha realizado en Pittsburg uno 
de aquellos experimentos que simbo-
lizan bien la audacia de la mente 
humana en nuestro siglo. La Natu^ 
Realmente la medida urge, pues a 
parte el mal olor que despiden las 
vaquer ías por mucho que las bal-
deen, pugna contra el sentido común 
tener amarradas en un local con pi-
so de cemento unas cuantas vacas 
que necesariamente tienen que en-
fermarse y dar un producto dañino, 
esto es tan lógico como comprar los 
elegantes pajillas que venden en 
"La Habana", de Aguacate 37, y co-
mo no admitir mantecado de otro 
sitio que no sea Marte y Belona. 
Nc me anima contra los lécheros 
ninguna an imadvers ión , puesto que 
no los utilizo y los creo innecesarios, 
Lo ha de pasar tan mal como quie-
nes no compran los trajes e legant í -
timos que venden en "Strand", do 
San Rafael 17. Son los más aca-
bados que vienen a la Habana. 
Ore en todo tiempo, y má -
mente en-los solemnes momentos cíe 
indecible, angustia que procedieron a 
pasión y muerte, con la que con-
sumó la gran obra de. nuestra reden-
ción Quién habrá que se llame 
cristiano y se avergüence de orar y 
nedir al Dadov de tado bien todo 
cuanto havamob menester para núes- i pone, ajustanoo en un todo nuestra 
tra alma y para nuestro cuerpo, pa- I vida a la conducta que Jesucristo y 
••a la familia, la sociedad y la pa- • su Iglesia exigen a un verdadero cris-
sbiendo que Cristo oró y nos or- | tiano. No cumple un cristiano, sí. 
con la mayor exactitud los preceptos 
que nuestra santa Religión nos im-
deñó~ que orásemos, que siempre orá-
semos? 
Dios, de quien todo lo hemos re-
cibido, d» quien todo lo estmos reci-
biendo, digno de nuestra gratitud 
manifestada en actos internos, que 
sólo él ve y conoce, y en actos exter-
nos que también los demás hombres 
deben ver? Siendo la sociedad ente-
ra deudora a Dios de los favores re-1 mente y que cristianamente mueran, 
ibidos, ;.no es justo que también j confortado,5; con los sacramentos ins-
cuando menos una vez al año, no 
recibe los sacramentos de confesión 
y comunión, y sí, pudiendo dejar 
de oir la santa Misa los domingos 
y fiestas de precepto. 
No basta a los buenos cristianos 
h 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
Gofio y H a r i n a de M a í z 
" E S C U P O " 
J . A . P A L A C I O Y C O . 
ra.eza vencida podría titularse eli 
capitulo. Hace poco se informaba ^oda vez la sa^osa ,ec^e dane-
deun Ingeniero americano que había 
Café P . R , Carjicollllo. . . . 
Café P , R , Tauco selecto. . -
ST sino bautizados cristianamente Cjlfé p . R . yaaco « t r « , . 
es también necesario, cuando llegue j Café p . R . Tauco superior. . 
el momento, que se casen cristiana 
los demás hombres deben ver .' Sien-
do la sociedad entera deudora a Dios 
de lor. favores recibidos, ¿no es jus-
to que también las sociedades y los 
pueblos rindan público homenaje a 
Dios, le bendigan y alaben, unéndose 
al concierto dw acción, de gracias que 
le tr ibutan la creación entera? 
No faltan incrédulos que se atre-
ven a afirmar no ser, compatible el 
culto religioso y la fe que este culto 
surone. con la razón y la libertad de 
pensamiento, que dicen.se verían u l -
trajadac si abrazasen los dogmas de 
nuestra religión.; yesto lo afirman 
con gran desenfado y con aire y to-
no de superhombres. Muchos de los 
que así se expresan siguen l lamán-
dose católicos, a su manera, desde 
Pues bien; muchos de estos seño-
res incrédulos, cuando no todos, 
"blasfeman de todo lo que descono-
cen", y en esto consiste toda la l i -
bertad de pensamiento y su respeto a 
la razón; en efecto, la casi totalidad 
de los llamados católicos de esta cla-
se desconocen los dogmas fundamen-
tale5" de la religión que combaten, 
son incapaces de decir de memoria el 
Credo, que sabe cualquier niño del 
Catecismo-; entre los que "conocen el 
Credo, muy contados son los que 
pueden dar una pequeña explicación 
de sus art ículos, y menos aún los que 
los hayan hecho desapasionada y 
científicamente objeto do seria me-
ditación y detenido estudio.. 
Café Guantanamo corriente. 
Café Guantanamo lonjas l a . 
Cebollas americanas, huacal . 
Cebollas isleñas, quintal. '- ' -
Cebollas americanas, en sacos 
Chícharos 
Cherna 
Frijoles colorados largos. . -
Frijoles blancos mediano», 
lifornla, . * 
Frijoles nebros del país. . . 
Frijoles colorados California 
Frijoles rosados 
Fideos, cajas de 10 libras. . 
Estudien, 
rán. si no t i 
Hgencia, rju 
conflicto entre la ciencia 
tudien mucho, y se conv 
que, como ha escrito Ba 
ciencia nos aparta de Dic 
ciencia nos conduce necc 
a Dios"; estudien y lie, 
conclusión bien probada 
geiuiina libertad de pens 
ros que niegan sin previo 
patriiponio de los creyent 
examen y sin espír i tu do 
ca; y esto sí as injuriar ; 
Muestra fe es razonable 
el culto católico. "Vues 
razonable- decía San P: 
Xn' 1) ; y S. Pedro exb 
estemos "siempre pronto: 
tisfacción a cualquiera 
r&zón de la esperanza e 
Ua. Petf 
tontas v a ciegas. 
mucho, y ve-
tupida la inte-
e sombra de 
; y la fe; és-
encerán de 
P c ó n : "poca 
ios, y mucha 
l legarán a la 
j que la 
tituidos por Jesucristo para los di -
versos y más solemnes estados y mo-
mentos de la vida: no se puede ser 
cristiano a medias, y el que en par-
te no está con Cristo, está separado 
de Cristo en todo. 
Hemos hecho mención especial del 
matrimonio, porque suele darse el 
caso, harto frecuente, de que mu-
chos se llaman cristianos, que por 
nada^ dejar ían a sus hijos sin bauti-
zar, les dejen y aún aconsejen que se 
Una fiOlo civilmente-; y aunque tam-j Garbanzos monstruos 
bien Nos aconsejamos y ardiente-
mente deseamos que todos legalicen 
sus uniones matrimoniales conforme 
a las leyes de la nación, por ser es-
to necesariio para los efectos civiles, 
tenemos asimismo obligación de de-
cir que esos requisitos ante Dios no 
bastan, que tales uniones no quecTan , 
legalizadas ante Dios; debemos decir i 
bien alto que los que sólo por lo civi l | argentino, colorado nuevo 
so Casan, no reciben las gracias ' * ' 
cesarlas a su estado, no reciben las j 
bendiciones de Dios nuestro Señor, j 
no siendo por lo mismo maravilla I 
que tantos sean los matrimonios 
infelices que no han empezado co- 1 
nio Dios manda. Cosa sabida es en- i 
tre los cristianos que la santidaü:¡ 
de contrato matrimonial desde su j 
origen es una ga ran t í a de bienestar 
para toda la vida, ga ran t í a de que 
carecen los matrimonios de cristia-
nos no celebrados cristianamente: 
prescindiendo de la ley de Dio« y 
de su santa Ig>sia. no hay razón pa-
que se van a respetar 
Jamones, pierna.., . « 
Jamones, paleta. . . . . 
Maicena Monte blancos, entera» 
Mantequilla danesa. . . . . . . 
Mantequilla asturiana. . - , 
Víaioena. en \4 
Menudos de puerco, c. 50 Ibs 
M.'inteca primera, en tercerolas 
J1.60 i MáVfez americano, sp. . , i . . . 
30.00 ¡Papas, sacos de 180 libras. . . 
29.60 ¡Papas, Virginia, nueva cosecha. 
29.00 ¡t 'uré de tomate, español 10014. 
24.00 | Robalo, en cajas 
26.90 Sal molida, sacos de 200 libras. 
2.24 ¡ Sardinas, lata ovalada 
Tasajo puntas 
Tasajo pato surtido verano. . 
Tasajo pato despuntado, id . . 
Tasajo pierna, idem 
Tomate natural, C. 10014 pais. 
¡ Tocino barriga, 14 x 16, . . , 
% I Tomate español natural. , . . 
Vi I 
¡p roducido (.artificialmente el rayo, 
i Ahora se trata de impedir la nie-
i bla y prevenir la l luvia ¿Qué a t r i -
i batos v^n a quedarle a los Dioses? 
i Pittsburg es una ciudad excepcio-
¡na lmen te nublada, debido a que el 
i río Monongahela que la atraviesa, 
j arrastra aguas de una temperatura 
imay superior a la de la a tmós fe r a . 
1 Como resultado, se forman densas 
1 neblinas. 
i Un alcalde progresista y en víspe-
ras de elecciones, celoso por la be-
j 90 ¡ iie^a de la ciudad y considerando con 
\ n ur. criterio enteramente yanqui que 
ni las nubes n i los cielos debían i n . 
torferir con los servicios de baja po-
licía, decidió suprimir las nieblas. 
sa marca ""Dos Manos" hace que 
prescinda de ellos con ventaja. Por 
estas razonesv claro se verá que me 
importa poco que esos comerciantes 
den poca leche, pero nunca puedo 
repr imir un gesto de desagrado siem-
pre que paso frente a una "aguadu-
r í a " enclavada en la población; es 





Por otra parte, del perjuicio que 
en un principio pudiera reportarles 
la mudanza, pronto se desqui ta r ían , 
pues en las afueras la renta es más 
barata y el agua está más abundan-
te que en la población, díganlo los 
vecinos de la Víbora, Vedado y par-
te de la Habana. 
Las razones expuestas hacen que 
Efemérides . 
El siete de octubre del año 1851, 
capitula la plaza de Oribe en Mon-
tevideo. 
1869. Se presenta en Ayora una 
partida republicana de 300 hombrea. 
1922. Recibe "La Flor de Cuba", 
O'Reilly 86, una partida de mojama, 
mucharnons, salchichón de Vich y 
aceitunas negras, que son delicia de 
los gas t rónomos . 
.1785. Nace Carlos Melcior, autor 
de un diccionario de lá música . 
1873. Aparece por primera vez an-
te el público la eminente cantante 
María Belvae. 
1922, Son nombrados Represen-
tantes en Cuba de la famosa agua 
mineral "White Rock", los señores 
H . Astorqui y Co., de Obrapía 5 y 7. 
1868. Nombran ministro de Gra-
cia y Justicia al ilustre gallego Ro-
mero Ortiz. 
.1905. Celébrase la sesión inaugu-
ral del sépt imo Congreso Nacional 
Obrero. 
En la playa. 
—Diga usted, bañero , - - - in te r roga 
una señora excesivamente miedosa— 
¿ocurren aquí muchas desgracias? 
— X o , s eñora ; si acaso nfuy de tar-
de en tarde. 
Pero no tenga usted cuidado,—• 
termina diciendo para tranquilizar 










7 '- i 
18 % 
7 Mi 
felicite al doctor A g r á m e n t e , a los 
Suprimir las nieblas suena boni- vecinos de la ciudad que se ve rán j los cadáveres a la playa y les po 










E D R . F E R N A N D E Z S O T O 
Esta tarde se espera at doctor En 
rique F e r n á n d e z Soto y a su señora i cuencía 
esposa, en el vapor que llegara de 
Cayo Hueso. 
Los señores de Fe rnández Soto re-
D.oojgTesan de Europa. 
16.00 Les anticipamos nuestro saludo de 
2.so bienvenida. • 
ciarse un fenómeno natural de esa i tablos, y a los "aguadores" que ten 
especie? se p r e g u n t a r á el lector. j drán la ventaja de trasladarse a 
Poro estamos en Yankilandia. Hay! Vento y " o r d e ñ a r " a su gusto la cé-
qa-t lubrificar el río e impedir la eva-i lebre taza, en la que ve rán segura-
poracVn, declaró el alcalde. mente una taza de l e c h e . . . 
La /lea de lubricar un río puede! • — 
parecer extravagante en cualquier, yea usted t ambién , lector, los ele-
oira pa^e, pero no aquí . ¿No se han|gantes muebles que venden a pla-
formado lagos artificiales de SO ki-jzog cómodos y sin fiador en "La 
lometros? ¿No .se; va a comunicar> Fredilecta" de San Rafael 171. 
Ch.cago con el At lánt ico? ¿óo se han 
(v.ustruido casas de 40 pisos y pe-| Dice un cable que Lenine vuelve 
negado la t ierra a dos mi l metros? ia Ja vida activa. 
¿Qué cosa es para nosotros los yan-j Verdad es que bicho malo nunca 
qaise lubrificar un r ío? En conse. muere . . . 
nuestro alcalde IKamó a ¡Nr que ese feroz individuo tóma-
los ingenieros y les ordenó simple, 11- ra la reconstituyente maltina Tívo-
lós señores C. Celado 
número 9 3. 
y Co., de Luz 
Consultaron a Sócrates unos jóve-
nes, sobre si deber ían casarse. 
—Cuando el pescado está fuera 
de la red, les dijo, quiere volver a 
ella, y cuando está dentro quisiera 
salir. 
En cambio cuando se está en la l u -
josa Diana, no se quiere salir por-
que es el punto m á s fresco y don-
de mejor se come. 
mur ió en 
sa y llanamente, lubrificar el Mo-
i ongahela e impedir las nieblas. 
Como quien manda barrer una calle. 










15) . Creemos, 
como a toi 
^ ciegas suelen negar los que d'es-
coaocen nuestros dogmas; nuestrtt fe 
«sta bien fundada en espléndidos mo-
tivos de credibilidad, que la hacen 
finiamente razonable, v tanto que 
"adíe ha podido ni podrá j amás de-
^ostfar la falsedad de una sola de 
verdades que nosotros abraza-
m°J- y & Iglesia enseña. 
Nosotros tenemos como maestro 
"nnn1"^10' cuyas e n s e ñ a n z a s ' n a d i e lía 
dno* meJorar. «i modificar; su 
VPhTf Sigue sieil<io después de 
•nte siglos, objeto de profundo y 
uauo estudio de parte de los me-
cerebros de todos los países, 
a P*t ÍM0S como maestro a aquel o 
ra í* a SÍf0' a eHe 0 a 011161 ino-jP ni ' sieml)re falibles, siempre su-. o s a err()r. incapaCes de Kuiar con 
•^seguridad a dtro hombre, por I 
ellos completamente se- ; 
i on hemo;; mencionado el sa-
cramento de Extrema Unción, ins-
t i tuido por Jesucristo para el trance 
de la muerte, que da gracias espe-
ciales en tan difícil y apretado mo-
mento; uno ce los efectos de este 
sacramento, en el que debidamente 
le recibe es la conformidad y resig-
nación para cumplir la voluntad de 
Dios y aceptar la vida o la muerte, lo 
que más agrade al que es dueño de l 
ambas ¡ y eso sin aguardar, como mu-1 
éliqs hacen , a que el paciente esté ya 
en estado oe inconsciencia, de verda-
dera incapacidad muchas veces para 
recibir este sacramento con dispo-
siciones próximas. Además de quitar 
los pecados del alma, también es 
efecto de e.ste sacramento devolver 
la .ialjid (iél cuerpo si así con-
Qué responsabilidad tan grande 
grava la conciencia de los parientes 
y amigos que privan a los pacientes 
a los que se está viendo que se van 
a morir, de tan grandes beneficios, 
de consuelos tan inefabies. Sobre 
ellos caerá la maldición de Dios, ya 
que ellos, contribuyen de esta suerte 
a la condenación del deudo o amigo. 
Suelen aquél los cohonestar su con-
ducta alegando que el enfermo se va 
a asustar, como si realmente no hu-
biese de asustarse, y en gran parte 
por culpa de ellos,' a l encontrarse 
frente a frente a Jesucristo, que ha 
i de ser au Juez. 
S e ñ o r a : 
Deseamos someter a su conside-
r a c i ó n nuestro surt ido de CAMAS 
Y G A M I T A S "S immons" , que 
acabamos de recibir . 
Las hay en colores nogal , mar-
f i l y blanco. 
Nuestros precios actuales no 
pueden ser y?, m á s ajustados a la 
" r e a l i d a d " . 
Hay Gamas Gemelas para Nlaírimoníos 




lairt8, l RÍ cambiando de sistem 
I Z dp uno a otro sin cesar. 
Éílfef ^ rr5RHanos. y *o estamos ex-
- bt(-1s a todo viento de encontra-
r^clnnas , como están los que 
COTiZACÍONES 
Almidón sublime molido. 
A ios C. 2S ms . . . . 
Ajos C , 3 2 h. s., . . . 
o-,.,̂  — > . " Í U U cttiti n iu  que Azfjcar refinada 
BOtfo f s e g u r o K'lía cómo no- Azúcar turbinada. . . 
la e°S , Pmos; somos discípulos de Azúcar turbinada extra. 
t.en C:ye'a cle Cri.sto. y j amás ad'miti-i Afrecho. Bañar, . . . 
. " ' punto a rel igión, como i Avena blanca 
Arroz Valencia espaflol. a lo f ? incierto, como verdadero 
entrp i No halamos contradicción Arroz ranina viejo, 
•tfiím, razión y nuestra 
^mpoco la hallar 
fe. como Arroz Saigón largo 
Alberto" '* uaiiUI"on S. Agust ín ni At-r.-.z simo trurilen nuevo. . 
Galiip Grailde' ni Copérnico. ni Arroz semilla, S. Q 
ta ¿f Á 111 Bacón, n i Pasteur ni Y o l - ' aceite Oliva. 23 llbraa.. . . 
bióg (qp111^1"6, ni ^n tos y tantos sa- ¡ Bacalao, aleta negra 
fe rvor^Z""1 :1 ' orflpn flue ^an Sido I Bacalao, aleta blanca 11 3 























netas y Cojines ''LJ-
FE"; Almohadas 
,-Camas y Camilas 
"S1MMOXS". Co-
checitos para niños. 
Esteras, Alfombras. 
Artículos de mim-
bre en general. Mos-
quiteros, Sábanas, 
Fundas,, Hamacas. 
Frazadas y Cunitas 
"LIFK" en colores 
Marfil, Blanco y 
Nogal. 
Guasch v Ribera 
FABRICANTES 
DEL COLCHON 
E X P O S I C I O N E S Y V E N T A : 
T E N I E N T E R E Y 
Y H A B A N A 
T E L E F . A - 6 7 2 4 
IA CASA " ü f r 
SAN RAFAEL Y CONSULADO 
TELEFONO M - 7 0 6 3 . - HABANA 
El 'hecho es que después de defe-
rido? estudios, se han verificado ba-
jee dos días experimentos con éxito sa-
1 tisfactorios y ha quedado demostra-
ItJá la factibilidad de la orden munic i . 
i pal. Se ha descubierta una composi-
Icióu de petróleo y un ácido orgánico 
I qué pned eser producida a un precio 
jredueicy), que se extiende sobre lase 
; aguas del rio en el espacio que se 
quiera, por medio de lanchas 
l i y se diera las duchas alternas que 
dan en Valdespino, de Reina 3 9 ! . . . 
Y cohsiderar que a Canalejas y 
otros hombres de valía los han ase-
sinado . . . 
Biografías s intét icas . 
Mesonero Romanos. 
Nació el año 1803 
1882. 
Don Ramón de Mesonero y Ro-
manos, célebre escritor del siglo 
X I X , nació y mur ió en Madrid. F u é 
muy aficionado a las letras, y se 
propuso dar a conocer a Madrid bajo 
todos sus aspectos, lo que llevó a " E l .Triunfo" publica el retrato de 
un aspirante a diputado y en elogio | cabo publicando el Manual de Ma-
dcl mismo dic-^: Popularidad, demo-; dr id; Descripción de la corte y de la 
cracia y Solvencia. vi l la , y el Panorama matritense, o 
Nunca creí que ló, solvencia fuera | CUadt'os de costumbres de la capi-
un acicate para votar por n ingún in - ¡ tal , por E l Curioso Parlante, prime-
dividuo: patriotismo y talento es lo | ra obra áe su género en España , y 
que se necesita, cuyas cualidades no j flue se conoce mas bien con el nom-
dudo que acompañen al aspeante j de Escenag matritenses. Colabo-
espe-i que recomienda el querido colega. | TÓ en ]a Bibliotcea de Autores Es-
otras muchas ciares. Cuando la oficina meteoroló.) Sí, porque bien solventes eran ios ¡ pañojeS) y escribió 
gica anunció que se aproximaba unalQue acabaron con la quinta y con los i 0|.ras 
ola fría, con su inevitable niebla, j mangos; hasta el extremo de tomar j Us¿ed tambi¿n puede escribirle 
v.s lanchas principiaron el experi-: la sabrosa sidra Cima a pasto y¡ 
mentó con el resultado de que se | ^mpra1- los elegantes pañuelos y i 
despejó la niebla inmediatamente, i corbatas en La Rusquella por cen-
tenares. Tal es la ú l t ima conquista del au-
daz genio americano. 
D é j a t e d e b e b e r í a s , f u m a 
a 
los señores Alberto Langwith y Co. 
de Obispo 66, para que le manden 
absolutamente libres de todo gasto, 
Don Tomás no ,era solvente, y ya ilos d i á l o g o s ilustrados de semillas 
ve el cofrade que dejó el tesoro re-1 í ' 3 " f lorfs J hortalizas, así como 
pleto de millones. ilos de avicultura y apicultura. 
ción como hemos dicíio, de una E m 
presa cubana, dir igida y administra-
da por cubanos, en la que el ciento 
por ciento, obreros inclusive, son cu-
banos. 
¡Ay! Don Eduardo; eso es un tó -
pico muy gastado: que la revista sea 
buena es lo importante, aunque la 
editen rusos. E l arte no tiene nacio-
nalidad y los productos buenos t r iun-
fan en todas partes cual t r iunfó en 
Cuba el jabón "Copeo" sin que le 
importe un bledo a la gente saber 
de dónde viene. 
Un ejemplo palpable lo tiene en 
este DIARIO, donde trabajan obre-
ros y escritores de todas las naciona-
lidades. Los directores no preguntan 
de dónde es el que solicita trabajo; 
miran su labor que es la que'ha de 
beneficiar al público y a la Empre-
sa; por eso ante todas las añagazas 
etc. y envidias unos suben y otros están 
Director técnico: Doctor Adolfo1 como Quevedo. que ifl suben ni bajan 
Curiosidades. 
La Bibl ia de Gutemberg es el n-
bro más buscado por los eruditos, 
por ser el primero impreso con ca-
racteres movibles. Un ejemplar fué 
comprado en 1884 al precio de 80 
mil franC^s; y otro se vendió en 
j lS97 por 100.000 francos. 
E s t á vaciada en moldes propios,] E l primer lihro impreso que llevó 
enteramente originales y es confec- la fecha de Su publicación fué el 
Psantier de 14 59, cuyo precio es hoy 
El jabón "Carmen Gvidor" es el 
preferido por las personas que saben 
distinguir entre lo bueno, lo regu-
lar y lo malo. . 
Don Eduardo hace el elogio de 
una revista y dice entre otras cosas: 
y te convencerás que no cono-
cíamos el tabaco hasta ahora 
que "balre" nos obsequia con 
sus famosos Vegueros. SOLO 
UNO V A L E POR CUATRO. 
C 6067 Ind. 1 Ag. 
Clínica Dental Moderna 
Belascoaín 61 y cuarto, esquina a 
San Miguel, primer piso. Teléfono 
M-48S1. 
| Una hora para cada cliente y un 
I dentista par cada especialidad. 
| Puentes, dentaduras, tratamientos 
! de encías, extracciones con anestesia 
; local y general, (Gas), Rayos X , etc., 
de 250.000 francos. 
A propósi to de libros, recuerde 
usted que " E l Pincel" de O'Reilly 
56, es la casa que más surtido tie-
ne en libros y enseres para colegios. 
Vea all í los diminutos telesco-
pios de bolsillo: no toman sitio y al-' 
canzan mucho. 
E. de Aragón . 
CONSULTAS de 7 a. m. a 7 
p. m. De noche: Martes y Viernes. 
Domingos: por la mañana exclu-
sivamente. 
r 
P o r q u é d e b e u s t e d 
s u s c r i b i r s e a l " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
El DIARIO DE LA MARINA cuenta 
con servicios exclusivos cablegráfi» 
co» de la Madre Patria. 
El DIARIO DE LA MARINA tiene 
un hilo directo que funciona día 
y noche para recibir su inmenso 
i _ _ tervicio «b leor rá f ic 
y e s t á n quedos 
No le Importe bella lectora saber 
cié dónde vienen las preciosas me-
dias de seda y algodón que realizan 
en el "Bazar Ing lés" , de Gáliano 72, 
esquina a San Miguel. Son durade-
ras y muy baratas que es lo que a 
usted le conviene. 
E l chiste f inal : 
Un equiVoco en la t ierra del se-
ñor Aixalá . 
Dos amigos pasan por delante de 
una pas te le r ía y confitería, cuyo 
dueño se halla fumando a la puerta 
de su establecimiento. 
Uno de los amigos, al verlo, le 
dice a su a c o m p a ñ a n t e : 
—No l i compris res, en aqnet pas-
tisser; gasta una pasta molt dolen-
ta. (No le compres nada a ese pas-
telero; usa una pasta muy nociva o 
mala). 
E l amigo, observando la flsono-
¡mía del industrial , contesta: 
— ¡ C a r a y ! , ningu ho dir ía . . . Fa 
rara <le ser de "bona pasta." (Ca-
ray, nadie lo diría. Tiene cara de 
tener "buena pasta.") 
NOMBRES CONOC1T>OS 
Ocurrencias 
Haciendo observaciones Atilano 
hablaba de J o a q u í n M. del Llano, 
y decía, que como cosa opuesta,' 
es Don José M a r í a de la Cuesta 
¡Pa ra buena pasta los dulces que 
venden en el café La Isla! Todo el 
que los prueha una sola vez acude 
allí siempre á surtirse de ellos. 
No olvide que en la Vidriera del 
mismo café venden muchos premios 
de lotería. 
Lo más notable del caso, es que! Solución: ¿El colmo de un car-
Don José Mar ía de la Cueeta, va 
cuesta abajo caminando para la A l -
caldía y por eso adquiere mayor ve-
locidad, tanta como fama adquir ió 
el j abón "Arco I r i s " ideal para lavar 
la ropa con poco esfuerzo. Los otros 
candidatos van cuesta arr iba; por eso 
Tintero?. Serrar las tablas de la Ley, 
con la sierra del Guadarrama. 
¿Cuál ser ía el colmo de Raúl Ca-
pablanca? 
La solución el lunes. 
Luis M . SOMINES. 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
L A 
Estoy temblando por lo que nos 
espera on la próxima semana. 
Comprenda perfectamente, y fue-
ra ir contra la corriente pretender lo 
contrario, qut se exteriorice la ale-
gría que ncg cause un hecho agrada-
ble, o el recuerdo de una fecha me-
morable, lio comprendo, pero lo te-
mo, porque hay maneras de "demos-
trar la alegría que son una invita-
ción para Mazorra o al Necrocomio. 
"En casa de Doña Dorotea Azulejo, 
que así se llama la vecina que tengo 
er. los bajos de mi casa, hay sumo 
cuidado en no olvidar ninguna fecha 
celebrable. 
—¿Sabec—dice Doña Dorotea a su 
esposo—que dentro de ocho días se 
cumple el quinto aniversario? 
—¿Aniversario de qué? 
— ¡Qué desmemoriado eres! ¿No 
recuerdan la 'Tertulia Familiar ju-
venil?" ¿No recuerdas aquel baile de 
disfraz? 
— ¡Ah, sf! 
— F u é e] dfa en que nos conoci-
mos; y tan bien nos caímos mutua-
mente que al terminar el baile, ya 
casi de dia, la aurora iluminó el co-
mienzo de nuestros amores. . . 
—Doroteo . . . ¡ qué recuerdo has 
evocado! 'Deja que imprima un ós-
culo en cada uno de tus bien conser-
vados carrillos, y otro en tu frente 
impregnado do amor puro. 
—Así pues ¿qué haremos? 
—Invitar ?, nuestras amistades y 
obsequiarlas con música, canto, bai-
le y pastas y licores. 
E n cuanto oigo un diálogo como 
el que acabo de trasladar al papel» 
empiezo a sentir alterado el sistema 
nervioso. 
Porque ya sé lo que ocurrirá. ¿¡Si 
cada mes se tíelebra algo en casa de 
mis vecinos! 
Por la mañana, al amanecer, nos 
darán el gran susto y el más amargo 
despertar cuatro o seis voladores 
que, por lo general, no yuelan y es-
tallan en el patio. Después recibiré 
la visita de Doña Dorotea para invi-
tarnos: 
— Y a lo saben ustedes, nada de 
cumplidos. Un rato de diversión, y a 
dormir. 
Así dice siempre. 
Y luego resulta que a las cuatro 
de la madrugada aun suena el fonó-
grafo, que solo tiene' seis discos; un 
danzón, un paso-doble, un "to este-
pe" y un "one", el dúo de la Viuda 
Alegre y un monólogo por Regino, 
con lo cual, repetido varias docenas 
de veces, resulta que uno no puede 
dormir ni puede hacer na<Ja en todo 
el día como no sea cantar en voz ba-
ja lo quefta fuerza de tanto oirlo que-
da pegado e i la memoria con fuerza 
irresistible. v 
Ahora ya están erí ios preparativos 
para solemnizar el 10 de Octubre y 
el 12, que, con motivo de la Fiesta 
de la Raza, ha sido declarado día de 
fiesta oficial. 
—Hay que comprar más volado-
res. 
—Se comprarán. 
— Y hay que ver si tenemos todas 
las banderas. 
•—¿Qué banderas? 
— L a de todas las naciones hispa-
no-ame?icanas, la de España y la de 




— Y ¿qué sabes tú? 
— L o he leído: es el último des-
cubrimiento. Y hay una prueba aplas 
tante. 
—¿Cuál es? 
— E l nombro que dieron a los con-
quistadores Hatuey y su familia, y 
que segminos dándoselo a sus des-
cer dientes. 
•>—¿Y qué nombre es? 
—Gallegos. Ya ves tú. 
•—'Me has convencido, pero pon-
dremos una bandera italiana para no 
disgustar a nadie. 
— A h , y hay que decir a los veci-
nos que pongan banderas; hay que 
obligarles a que la enseña nacional 
adorne todos los balcones el día 10. 
— Y el día 12. 
—Naturalmente. 
— Y nosotros ¿qué haremos? 
Ya se lo quo harán. 
Invitar a sus amistades y obse-
quiarlas con los seis discos de ma-
rras; cuatro para que bailen, uno 
para que piensen en Ana de Glavary y 
en el Conde Danilo, y otro para que 
la voz de Regino no se les olvide. 
Y luego dulces y refrescos. 
Ah, y por la mañana estrépito de 
voladores. 
Y a los: doce de la noche el esposo 
do Doña Dorotea le pedirá solemne-
mente el revólver para ir a la azo-
tea a disparar las seis cápsulas y car-
garlo de nuevo. . . y hasta la otra 
festividad nacional. 
¡Dos celebraciones en una sema-
na! 
D'̂ os nos pille confesados. 
Yo, repito, comprendo perfecta-
mente que •se de rienda suelta a la 
alegría pero los nervios se me cris-
pan. 
Sobre todo los voladores en el pa-
tio. 
¡Qué despertar! 
Enrique C O L L . 
R E Ñ A S 
E L OCTAVO ESCRÜTINO 
Anoche en la "Academia de Mú-
sica" de la distinguida profesora, se-
ñara Asunción García de Arias,-ce-
lebramos el octavo y penúltimo es-
crutinio de nuestro plebiscito. 
Como a los anteriores, asistió al 
de anoche una numerosa y selecta^ 
concurrencia. 
. Una vez.aabido el resultado se riló 
a conocer a los allí presentes, nom-
brándose solamente a aquellas can-
/Idatas que obtuvieron más de mil 
votos. 
Ellas ron, las siguientes: 
Lucia Larrea y Piña. . 16.574 
Lclita Torres Peña. . . 8,200 
Teresa López Saavedra. 6,275 
Margarita Ruiz. . . . 5,30 6 
Rosita García Pons. . . 4,879 
Conchita Martínez. . . 4,628 
Josefina García Navarfo 3,908 
Ana Mari- Alvarez. . 2,800 
Aurorlta Gross. . . . 2,39 2 
Esperanza Díaz Maya. 1,434 
Josefina Pontanills. . . í ,002 
A propósito que hablo del plebis-
cito, hago saber que el próximo y úl-
timo escrutinio lo celebraremos el 
jueves día 12, en la Academia de la 
señora de Arias, a las ocho y media 
de la noche. 
Lo^ votos se recibirán hasta las ! 
ocho en punto, de ese día. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
OCTUBRE 6 
L a venta en pie 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 5 a 5 
Cerda, de 8 3|4 a 12 3|4. 
Lanar, de 6 a 8 centavos. 
D E L "CUBA TENNIS" 
Referente al beneficio. 
Hay algo importante que agregar 
a lo que publiqué el jueves, del be-
neficio que el día 20 celebrará la 
Comisión de Tennis del Cuba Tennis 
Club en el teatro "Méndez. 
Dicha Comisión para mayor como-
didad de los concurrentes a la fución 
ha logrado que un ómnibus los lleve 
y traiga sin cobrarle pasaje alguno 
y sin aumentar el precio de las lo-
calidades por los recorridos siguien-
tes: 
Subirá por San Mariano, Príncipe 
de Asturias, Milagros hasta el tea-
tro. 
Matadero de Luyano 
Las reses beneficiadas en este mata-
Sero se cotizan a los, siguientes precloa; 
Vacuno, de 15 a 20 centavos. 
Cerda, de 34 a 45 centavos. 
Reses sacrificadas en- esta matadero: 
Vacuno, 87. 
Cerda, 84, 
Otro recorrido que hará es «1 
de Juan Delgado, San Bernardino, 
Santa Emilia, San Indalecio, Aveni-
da Presidente Gómez, Serrano, Juan 
Bruno Zayas y Avenida de Santa Ca-
talina. 
Estos recorridos los hará tres ve-
ces antes de empezar la función. > 
Dado a la inmensa demand'a que 
hay de las entradas la Comisión de 
Tennis, las ha distribuido entre to-! 
dos los socios y socias del Club, re-
servándose ella el mayor número (Te 
lunetas entre los miembros que la 
integran. 
Matadero Industrial 
Las reses beneficiadas en este mata 
áero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 15 a 20 centavos. 
Cerda, de 34 a 45 centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavos. 




E N SUS DIAS 
L a respetable y distinguida, dama 
Rosarlto Valdés de Concepción me 
encarga haga saber a sus amistades 
que hoy día de su santo no podrá re-
cibirlas. 
Ha^o dos años el día de hoy era 
de gran alegría, dn el hogar de los 
es'timadoió esposos Valdés-Concep-
ción. porque se celebraban dos ono-
másticos, el de la bondadosa señora 
do Concepción y el de su hija la 
inolvidable Niñita, que tanto recor-
damos. 
Será un día de dolor en que ha-
brá sólo tristes recuerdos para la 
que fué en vida, toda amabilidad, 
tola simpatía. 
Sobre su tumba serán colocadas 
hoy, muchas flores. 
Pobre Niñita, en paz descanse. 
dirige un grupo de jóvenes muy co-
nocidos. 
E N "TOSCA" 
E n su sábado elegante. 
Al igual que "Gran Cinema". 
Se estrenará en los dos favoreci-
dos teatros de Garido y Rivero, la 
linda película ¿Qué quieren los hom-
bres?, por Clara Windson, en los tur-
nos de las cinco y de las nueve. 
Y en las tandas de las siete una 
1 cinta cómica y el drama E l Rastro, 
j Muy concurridos estarán los dos 
teatros en sus dos tandas. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i o n e s d e C a m b i o s 
OCTUBRE 6 
T I P O S D E C A M B I O S 
T H E N A T I O N A I i C I T Y B A N K 
OCTUBRE 6 
"VIBORA S O C I A L " 
Ya S3 comenzó a repartir entro 
sus suscriptores, el segundo número 
de la muy bien editada revista Ví-
bora Social, que tan acertadamente. 
O P E R A D A 
E n la Clínica de Fortún y Souza, | 
fué operada en días pasados, por el j 
'eminente cirujano, doctor Souza, la j 
-graciosa señorita Benedicta Hernán- i 
dez, siendo su estado muy satisfac-
torio. 
Llegue hasta ella mi felicitación, 
así como al doctor Souza por el nue-
vo éxito que ha obtenido. 
Orestes del C A S T I L L O . 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Con escaso Tnovimlento continua el 
mercado local de valores. 
•—Rigen firmes los principales valores 
así como los de senta fija. 
— L a opinión en el mercado muéstrase 
algo más optimista, contribuyendo a 
ella la aprobación de la Ley autorizan-
do el empréstito exterior de cincuenta 
millones de pesos. 
—También influenciado por la aproba-
ción del nuevo empréstito exterior, los 
bonos de la República se han afirma-
do, notándose por los mismos mayor 
actividad. 
-—Tanto los rentistas como los arbitr'a-
gistas vienen^ operando en lotes de bo-
nos de la República, desde hace varios 
días. 
•—Asimismo existe buena demanda por 
bonos de la Havana Electric, Cuban Te-
lephone y Obligaciones del Ayuntamien-
to de la Habana. 
—Se hicieron ayer algunas operaciones 
en acciones de Teléfono Internacional, 
Havana Electric, Ferrocarriles Unidos, 
Rerfumeria y Naviera. 
-—Con más liberalidad se está ofrecien-
do el dinero para pignoraciones, con es-
pecialidad para toda clase de bonos y 
acciones1' de empresas de reconocida so-r 
lidez, que estén inscriptas en la Bolsa. 












F . C. Unidos 6 
Havana Electric, pref. . . 9 
3dem comunes 8 
Teléfonos, preferidas. . . 9 
Teléfonos, comunes. . . . 7 
Inter. Telephone Co. . . . ó 
Naviera, preferidas. . . . 2 
Navieras, comunes. . . . . 
Manufactura, preferidas. . 
Manufacturera,com. . . . 
Licorera, preferidas. . . . 3 
Licorera, comunes 
Jarcia, preferidas. . . . . 4 
Jarcia, sindicadas 4 
Jarcia, comunes 























C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
OCTUBRE 6 
República de Cuba Speyer. 94 100 
República de Cuba, Deuda 
interior 76 , 81 
República de Cuba, 4*2 por 
ciento g2 90 
ffepQblica de Cuba, (1914 
P. Morgan 91 100 
República de Cuba, (1917, 
Te | rero 84 90 
Repunlica de Cuba (1917, 
puertos si 
Ayuntamiento Habana, la . 
hipoteca ~ 97 
Ayuntamiento Habana, 2a. 
hipoteca. . . ' 97 
Ferrocarriles Unidos (per-
pétuas 
Banco Territorial, srie a. 
Banco Territorial, serie A. 
Banco Territorial, serie B 
en circulación ?2.000,000 
Gas y Electricidad 
Havana Electric Railway. 
tlavana Electric Ry. Hip. 
(en circulación, pesos 
6.000.000 
Electric Satgo. /de ' Cuba. . 
Matadero la Hip 
Cuban Telephone 
Cervecera Internacional, 
primera hipoteca Nominal 
Obligaciones Manufacturera 
Nacional 30 40 
Obligaciones Compañía Ur-
banizadora del Parque y 
Playa de Marianao., , . Nominal 
Acciones 
F. C. Unidos. . . . . . . . 55 58 
6% Havana Electric, pre-
feridas „ . 99% 100 
Havana Electric com. . . 85 87 
Nueva Fabrica de Hielo. . 165 202 
Teléfono, preferidas . . . 90 100 
Teléfono, comunes 70 100 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corp 55 67 
Comp. Naviera, pref. . . 21 40 
Naviera Comunec 5% 20 
f% Compañía Cubana de 
Pesca y Navegación, (.en 
circulación $550.000), pre-
feridas 42 100 
Ca. Cubana de Pesca y Na- ' 
vegaclón, ($1.100.000, co-
munes . 12 
Ui.ión Hisp. Americana de 
seguros 40 
Cuban Tire Rubber, pref. 2 
Cuban Tire Rubber, com. 14 
'% Ca. Manufacturera Na-
cional preferidas. .- . . 6 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal, comunes 114 
7% Ca. Licorera Cubana 
preferidas „ 14 34 
Licorera Cubana, com. . . 3 
Compañia Nacional de Per-
fumería ($1.000.000 en 
circulación 49 
Ca. Nacional de Perfumarla 
?1. 300.000 en circulación 9 
r% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 4 8 
r ¿píen es 
L a S e ñ o r i t a . 
reña mas 
R e s i d e n t e e n 
r% Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, pref. sinds. . . . 
Ca. de Jarcia do Matnzas, 
comunes 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
com. sindicadas 
Cuban Tire Rubber, com. 
licorera Cubana, com . . 
50 56 
12 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
NEW YORK, octubre 6̂  
C I E R R E : oréelos, f.rme». 
Esterlinas, 60 días 
Esterlinas, a la vista '. 
Esterlinas, cable 
Pesetas 
Francos, a la vista 
Francos, cable 
Fracos belgas, a la vista 
Florines, a la vista 
Francos suizos, a la vista . . . 
Florines, cable 
Liras, a la vista 
Liras, cable 
Marcos, a la vista 































Extranjeros . . . . 
Doméstica 























NEW YORK, octubre 6. 
Bonos del SVi x 100 a 100.62. 
Primero del 4 por 100, sin cotizar. 
Segundo del 4 x 100 a 99.66. 
Primero del 4 U xlOO a 100.30. 
Segundo del 4% x 100 a 100. 
Tercero del 4% x 100 a 100. 
Cuarto del 41/4 x 100 a 100.28. 
U. S. Victoria 434 x 100 a 100.40. 
N'BW YORK, cable 
NTEW YORK, vista. . . . 




BRUSELAS, vista. . . . 
ESPAÑA cable. . . . . . 
ESPAÑA, vista 
ITALIA, vista 
ZURICH, vista. . . . „_ 
HONG-GONO, vista. . . . 
AMSTERDAN, vista. . . . 38 
COPENHAGUE, vista. . . . 
CHRISTIANIA, vista. . . ,., 
ESTOCOLMO, vista. . . . . . 
B E R L I N , cable 5 
UONTREAL 100 
S1E Unidos, cable 
SIB Unidos, vista 
Londres, cable 4 
Londres, vista. . . . . . . . 4 
Londres, 60 d|v. . . . . . . 4 
Par^s, cable ' . . 7 
Par^s, vista 7 
Bruselas, vista. . , „ . . . 7 
España, cable. . . . . . . . 15 
España, vista , 15 
Italia, vista 4 
Zurich, vista 18 
Hong Kong, vista 58 
Amsterdan. vista 08 
COPENHAGUE, vista. . . 
CHRISTIANIA, vista. . . 
ESTOCOLMO, vista. . . . » 
MONTREAL 

















NOTARIOS DE T U R N O 
Para cambios: Ignacio Zayas. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Armando 
Barajón y Rafael G. Romagosa. 
Andrés » . Campifia, Sindico Presi-
dente.—Buffenlo S . Caragol, Secretarlo 
Contador. 
O f e r t a s d e d i n e r o 
FIRMES 
j La mas alta 
La mas baja : 
rromedio 
| Ultimo préetamo 
. Cierre 
I Ofrecido 
I Giros comerciales 
Aceptaciones de los bancos 
Préstamos a 60 días 
j Préstamos a 90 dias 
Préstamos a seis meses de 4% a 
j Papel mercantil, de 4 H a 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, octubre 6. 
Esterlinas 29.00 
Francos 50.25 
I N F O R M E F A V O R A B L E 
A C U B A 
BARCELONA, octubre 6, 
DOLLAR 
Lo emite el Delegado oficial de Amé-
can Collel;! of Surgeons 
B O L S A D E P A R I S 
6.62^ Hablo con encomio de nuestro pro-
i greso científico y de los sanatorios 
españoles de la Habana 
PARIS, octubre 6. 
Los precios estuvieron flojos en la 
Bolsa. 
Renta francesa a 59.70. 
Empréstito del 5 x 100 a 77.45, 
Cambio sobre Londres a 58.15. 
E l dollar se cotizó a 13.17% 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, octubre 6. 
Consolidados por efectivo, 50 
Ferrocarriles Unidos Habana, 63, 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
Ventas Clurxi 
American Sugar. . . . 
Cuba Cañe S. pref. . . 
Cuban Amer. Sugar." . 
Cuba Cañe Sugar. . . 











M E R C A D O D E N E W Y O R K 
Cuba Exterior 5 x 100. . 
Cuba Exterior 4% s. de 1949, 
Havana Electric 





E n Surgery, Ginccolgy and Obe-
tetrlcso ha publicado el Dr. Edward 
Y. Sallsbury, de Dover, Colorado, un 
informe de su visita a sud américa 
como delegado oficial del "American 
College of Surgeons", según vemos 
en la Revista de Mediciña y Cirujia 
de la Habana". 
Dicha Revista inserta en su última 
número la parte' del informe que 
se refiere a Cuba, y por los elogios 
que contiene para el pais y que al-
canzan de modo especial a las gran-
des sociedades españolas que poseen 
sanatorios, creemos de interés repro-
ducirla para que se vea que podria-
mos sentirnos del todo orgullosos 
por nuestros progresos en las ramas 
científicas a que se refiere el Dr. 
Salisbury si no tuviésemos al presen-
te muy pobremente Instalada la .Fa-
cultad de Medicina. . . . 
Dice así la parte del Informe que 
recomendamos lean los que puedan 
evitar la vergüenza que advierten 
todos los médicos que visitan la Ha-
bana: 
"Cirujanos de la Habana. Comité 
de credenciales: 
Después de haber presentado in/j 
respetos a Mr. Philander L . Cable, 
Encargado de negocios de la Lega-
ción Americana en la Habana, tuve 
P A L A C I E G A 
¡Ya, hombre, ya! Y ahora va sin el 
menor asomo de Ironía. Formalmente, 
solemnemente, hicieron anoche a las 
ocho su entrada en Palacio el Presi-
dente de la Cámara, Dr. Verdeja, y 
otros varios representantes. 
Llevaban a la sanción del Ejecuti-
vo nada menos que la ley del em-
préstito, aprobada horas antes en 
la Cámara. 
Al dotol, que estaba algo desgana-
do, le sirvió de aperitivo la grata 
visita. 
Estrechó efusivamente la mano a 
los señores representantes, los feli-
citó por el innegable servicio que 
acababan de prestar al país reunién-
dose en sesión extraordinaria par-
ra conocer de la enmienda del Sena-
do a la ley y aprobarla, y a presen-
cia de la comisión la sancionó inme-
diatamente ordenando después que 
fuera rémitida a la Gaceta Oficial 
para su inserción en edición extraor-
dinaria. 
¡Ya, hombre, ya! Y ahora va sin el 
menor asomo de ironía. 
Sancionada la ley de la Comisión 
de Adeudos para la depuración de 
la deuda flotante; sancionada la 
ley del empréstito y sancionada tam-
bién, ayer mismo, la ley del Servicio 
Civil, solo quedan pendientes dos de 
las cinco del programa de leyes ur-
gentes. L a de Contabilidad, que llegó 
a Palacio el jueves con la del servi-
cio civil, será sometida hoy a la con-
sideración del Consejo de Secreta-
rios. L a del Poder Judicial quedó 
aprobada ayer en el Senado. 
Vencidas, pues las dificultades de 
esta larga crisis que parecía inter-
minable, demos gracias a Dios por 
haber salido satisfactoriamente de 
ella y pidámosle de todo corazón que 
nos "ilumine" para el futuro. 
Nuevos horizontes se abren para 
Cuba, horizontes de riqueza y bie-
nestar que la instabilidad de nues-
tra situación política apenas dejaban 
entrever. 
Disipadas ya esas brumas renace-
rá la tranquilidad, renacerá la con-
fianza, y nuestros hombres de nego-
cios sabrán aprovechar las oportu-
nidades que brinda esta tierra ben-
dita para enriquecerse y enriquecer-
la. . 
Nuestros principales productos, el 
azúcar y el tabaco, no igualados en 
calidad ni en cantidad por ningún 
otro país, darán siempre a Cuba am-
plios recursos económicos. 
Hoy mismo, apesar de todas las 
dificultades de distinta índole con-
juradas desde hace algún tiempo 
por mediación da él una entre/Ista 
con el Dr. Juan Guiteras, Secretario 
de Sanidad y Beneficencia. 
E l Dr. Guiteras convocó a los ci 
rujanos de la Habana a una reunión 
en la que expuse el objeto de mi visi-
ta, como representante del Colegio 
Americano de Cirujanos y discutí con 
ellos el objeto y planes del Colegio. I 
Todos favererieron la idea de cons- I 
tituir el Colegio Pan-Americano, y al I 
efecto se nombró un Comité de tres, | 
miembros para comenzar a actuar | 
en Cuba. Los nombrados fueron: Jo-
sé A. Fresno, cirujano general, Pre-
sidente. Rafael Menocal, cirujano i 
general. Secretario, Carlos E . Finlay, 
oftalmólogo. Vocal. 
Con estos señores celebré más tar-
de una conferencia en casa del Dr. | 
Fresno, para informarles más dete-
nidamente de la obra emprendida 
por el Colegio Americano de Ciruja-
nos y de los privilegios de sus miem-
bros . 
En Cuba encontré un número de 
especialista mayor que en los oi-ros 
paises que recorrí, porque como la 
Habana es una gran i iudad se paeds 
más fácilmente Itin'tar el trabajo 
a una rama particular. E l Comité r<>- | 
comendó para Miembros del Colegio , 
a un grupo de distinguidos ciruja- i 
nos. L a lista aunque incompleta es 
la siguiente: 
Habana: 
Ernesto de Aragón, Julio Arteaga, 
Gonzalo Aróstegjui, Claudio Baste-
rrechea, Julio Qrtiz Cano, Arturo G. 
Casariego, Gabriel Casuso, Jr . , José 
E . Casuso, Manuel Costales, José de 
Cubas, Jorge Dehogues, Gustavo Du-
plessis, Francisco Maria Fernández, 
Santos Fernández, Enrique Fortún, 
Nicolás Gómez de Rosas, Rodolfo 
Guiral, Ensebio Hernández, Alber-
to Inclán, Pedro Lamothe, Francis-
co Leza, Antón Lutz, Sergio Garcia 
Marruz, Emilio Martínez, Rafael Na-
gueira, Ricardo Núñez, Félix Pagés, 
Ignacio B. Plasencia, Luis F . Rodrí-
guez Molina, Emilio Romero, Alber-
to Sánchez de Bustamante, Enrique 
Fernández Soto, Benigno Souza, E l -
pidio Stincer, Agustín de Varona. 
Camagüey: L a Herrán, Justo L a -
mar. Cárdenas: Luis Ros. Cienfue-
gos: Alfredo Méndez. Manzanillo: 
Ciro León. Matanzas Julio Qrtiz Cof-
figny. Pinar del Rio: León Cuervo. 
Sagua la Grande: Enrique Yaniz. San-
ta Clara: Olivio Lubián. Santiago de 
Cuba: Antonio Guernica, Donato G. 
Mármol, José A. Qrtiz. 
Hospitales: Las condiciones de 
los Hospitales son mucho mejores 
en la Habana que en otros muchos 
paises elevándose el número total de 
camas de hospitales a unas seis mil. 
Hay 'en Cuba cinco escuelas de ense-
ñanza para enfermeras: dos en la 
Habana y I 1a en Santiago de Cuba, 
en Camagüey y Matanzas. E l mayor 
de los hospitales es el Calixto Gar-
cía con cerca de novecientas camas, 
y que recientemente ha sido adscrito 
con firmeza el mercado fa, CS[ 
L a cosecha de la zona de p % 
(las Villas) so ha vendidn^S 
buenos precios, otro tant to^' 
rrldo con la cosecha de Vi?Qiía ^ 
jo, y hasta los tabacos de b Ali 
van venciéndose a precio* t i -
radores, no obstante la coni V 
que le hacen en el mercad êtetlf 
cano las capas de Sumatra ^ 
va. ^ •le 
E l azúcar según opinione, „ 
zadas—alcanzará un alza a ^ 
para fecha cercana. P̂recian 
Mientras tanto la caña crp 
te y lozana en nuestros canin ^ 
torrenciales aguaceros de M ^ 
sados han favorecido extr ^ 
riamente su desarollo, hacienrt̂ '11' 
ducir a les cañaverales vio- 0̂ 
enormes ejemplares del iiitOrOS08, 
to. Todo hace esperar ¿ ¡ f 8 0 ff¿ 
dida producción para la próxi68^1 
fra, que podrá venderse a h 21 
precios no obstante el aunip̂ l1 
los derechos arancelarios re 1 " 
mente implantado en los p 16 
Unidos. E l mundo necesita •01 
y nadie se priva de la que na*^ 
lujo cuando se lo dan a precios'?1 
nables. Los americanos, grand 
sumidores de azúcar, no se r**-̂  
rán a disminuir su consumo 
a ello les obligue el alza en loJ 
cios originadas por una absurri 
vación de derechos. Lanzarán * 
zás en muy próximo futuro una m 
testa vigorosa y justa contra 
propios legisladores, y por ahí ti 
que caigan las actuales tarifás a 
celarlas de los Estados Unidos 
Pero aun en el supuesto de" 
se mantengan esos derechos siem 
el azúcar de Cuba.tendrá suf ic i í 
salida, por que los países de Eur 
que hasta ahora se venían surtie!! 
en Norteamérica, suprimirán este• 
teripediario que. por su carác ter ! 
tal y por los derechos fijao ŝ a • 
entrada del producto en aquella 1 
ción lo encarece doblemente. 
Nuevos horizontes se abren pa-l 
Cuba: horizontes de riqueza y V i 
nestar. ¡Al fin tenemos una horad»' 
franco y justificado optimismo qJ 
ojalá sepan hacer muy larga mía. 
tros hombres de gobierno, aproví 
chando la dura experiencia que'a» 
hamos de sufrir! 
¡Bendita Cuba! ¡Tierra adm¡rabl= 
privilegiada! ¡Que esplendor inusita-
do no alcanzarías con solo diez afic 
de administración honrada y sabia 
¡Que Dios nos la depare! • 
E l Conserje, 
a la Escuela de Medicina de la 
versidad de la Habana como hospits; 
de enseñanza. 
E l Hospital Mercedes de doce pa. 
bollones con trescientas canias, tieii; 
veinticinco aspirantes a nurses ; 
veintiocho graduadas. E l Hospital ji 
Maternidad es dirigido por el Depar-
tamento de Sanidad y se asisten UM 
trescientos partos por año. 
E l Hospital de Emergencia fa 
cien camas. E l Asilo de Locos, di 
mil y la Leproseria mil. 
Hay en la Habana ocho hospital 
pertenecientes a Asociaciones 
ñolas. Estas asociaciones fueronte-
dadas cuando Cuba era una cote 
erpañola y son sus hospitales, moiv 
los de perfección. Estas asociacior)! 
además de asistencia hospitalarit. 
ofrecen a sus miembros enseñanii 
de idiomas, matemáticas, é'scritun 
mecanografía y diversiones 
Visité la Covadonga, el hospital 1( 
la Asociación Asturiana, del cuald 
Dr. Prtsno es cirujano jefe y « 
donde le vi hacer muy .habilmeíti 
una nefrotomia por cálculos 
hospital tiene hermosos parques J 
espaciosos pabellones en los quea 
alojan cómodamente unos ochocieí 
tos p'<:'enfes-
Escuela de Medicina. La Escueto 
de Medicina forma parte de la 11* 
versidad de la Habana. Visité al dis-
tingundo rector de la Uní 
Dr. Carlos de la Torre (D. Se. Har-
vard, Hon.) y al Dr. Diego Tamayo, 
Decano de la Escuela de Medicina. 
E l Dr . Tamayo fundó en la Haban» 
un Dispensario que actúa como es-
cuela de post-grar7/-^105 para las 
pecialidades y per cuyas clínicas 
san unos quince mil pacientes Por 
año. 
L a Escuela de Medicina está 
presénte muy probremente Instajao» 
y la Facultad espera trasladarse 
nuevo Hospital de la Úniversic 
destinado por el Gobierno. 
Departamento de Sanidad y Ben» 
ficencia. Este Departamento 
sido llevado a un alto grado de pe, 
fección baio la administración w 
Secretario Dr. Juan Guiteras. El 
Guiteras es conocido entre n 
por sus trabajos sobre fiebre 
lia con la Comisión Reed'Carroi^ 
en recientes años con el ^ N N QÍV 
neral Gorgas y con el'Dr. HeniT j 
ter. L a teoría de la transmisión 
la fiebre amarilla por el 
es un producto cubano Y íue f 
mada por el Dr. Carlos Finias 
padre del Dr. Carlos B. Finlay • 
L O S F A M O S O S FILTROS 
" L A L L A V E ' * 
Hay cinco tamaños con c Amar» 
pf.ra hielo. Muy baratos. Véalos-
' F E R R E T E R I A L A L L A V E ^ 
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